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KATA PENGANTAR 
 
 
Publikasi Direktori Restoran/Rumah Makan Tahun 2013 merupakan publikasi yang 
pertama kali diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Informasi yang disajikan mencakup 
data usaha restoran/rumah makan berskala menengah dan besar, dan memuat informasi dari 
seluruh restoran/rumah makan di Indonesia. 
Data ini diperoleh dari hasil survei usaha restoran/rumah makan,  yang dilaksanakan pada 
bulan April 2013 di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Informasi yang disajikan meliputi 
nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email, website dan kapasitas tempat duduk yang tersedia 
dari perusahaan/usaha restoran/rumah makan. Hal ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak 
yang membutuhkan informasi tersebut. 
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan 
bantuan dan dukungannya, terutama kepada pihak manajemen restoran/rumah makan sebagai 
sumber data, sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. 
Saran konstruktif dari para pengguna data sangat kami harapkan untuk penyempurnaan 
publikasi mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat. 
 
 
 
   Jakarta, November 2013 
 Direktur Statistik Keuangan, 
Teknologi Informasi dan Pariwisata 
 
 
         Sentot Bangun Widoyono 
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PEND AHULUA N 
 
 
A. LATAR BELAKANG 
Perkembangan kepariwisataan di Indonesia sekarang ini cukup pesat. Adanya 
kecenderungan dinamis dari para wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara untuk 
melakukan perjalanan wisata merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan 
pariwisata, khususnya dari sisi penyedia (supply side) sarana pariwisata, seperti usaha hotel, 
restoran, jasa perjalanan wisata, dan sebagainya. 
Dengan meningkatnya jumlah perjalanan wisata, maka akan meningkatkan permintaan 
akan barang dan jasa pariwisata, salah satunya usaha restoran/rumah makan. Maraknya 
wisata kuliner pada akhir-akhir ini, juga turut mendorong tumbuhnya usaha jasa penyedia 
makan dan minum. 
Berdasar hal tersebut, maka dianggap perlu untuk menyajikan data dalam bentuk daftar 
nama dan alamat (direktori) restoran/rumah makan sebagai salah satu usaha pariwisata yang 
menyajikan makan minum.  
 
B. PENGUMPULAN DATA 
Data direktori restoran/rumah makan yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari 
hasil survei restoran/rumah makan yang dilakukan oleh BPS pada bulan April 2013, baik 
ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 
 
C. RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN 
Pencacahan usaha restoran/rumah makan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia 
oleh petugas BPS daerah, baik BPS Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Usaha restoran/rumah 
makan yang dicakup adalah usaha restoran/rumah makan yang berskala menengah besar.  
Direktori yang disajikan mencakup informasi mengenai nama, alamat, nomor telepon, faksimili, 
email, website, dan kapasitas tempat duduk yang tersedia dari perusahaan/usaha restoran/rumah 
makan. 
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D. KONSEP DAN DEFINISI 
Secara umum konsep dan definisi  perusahaan/usaha restoran/rumah makan yang 
digunakan  mengacu pada KBLI 2005. Sedangkan konsep dan definisi perusahaan/usaha 
menengah dan besar mengacu pada pengklasifikasian UMB dalam Sensus Ekonomi 2006. 
 
Usaha 
Usaha adalah adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa untuk 
diperjualbelikan atau ditukar dengan barang/jasa lainnya, dan ada seorang atau lebih yang 
bertanggungjawab/menanggung resiko. 
 
Perusahaan 
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus 
menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan 
memperoleh keuntungan/laba.  
 
Restoran/Rumah Makan 
Restoran/rumah makan adalah jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh 
bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum. 
 
Perusahaan/Usaha Menengah dan Besar  
Perusahaan/Usaha menengah dan besar ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 
ditetapkan, yaitu apabila nilai omset  lebih besar dari 1 milyar rupiah sesuai dengan batas 
minimum yang tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil atau 
apabila bentuk badan hukum perusahaan/usaha tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT). 
 
 
E. SUSUNAN DIREKTORI 
 Penyajian Dirketori Perusahaan/Usaha Restoran/Rumah Makan disusun secara berurutan 
berdasarkan provinsi dan urutan nama perusahaan (menurut abjad). 
 Dengan sajian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum, pengusaha, dan 
pemerintah, terutama untuk mendapatkan data mengenai nama dan alamat perusahaan/usaha 
restoran/rumah makan. 
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Keterangan: 
 Alamat Perusahaan      Telepon    Faksimili        Email        Website       Kapasitas Tempat Duduk      
1 
PROVINSI  ACEH 
 
BUNDA RESTORAN  
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.PANTE PERAK 
 KEL./DESA KUTA ALAM 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 21233  60 
 
IDOLA RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TERMINAL SIMPANG WARIJI 
 KEL./DESA KEMILI 
 KEC. BEBESEN 
 KAB. ACEH TENGAH 
 0643 21985  300 
 
JAMBO KUPI ULEI BALANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.ISLAMIC CENTER NO.3 PAYA 
BUJOK SEULEMAK 
KEL./DESA PAYA BUJOK 
SEULEUMAK 
 KEC. LANGSA BARO 
 KOTA LANGSA, 23345 
 -  120 
 
KFC KEUTAPANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MATA IE KETAPANG DUA LAM 
BEE ACEH BESAR 
 KEL./DESA LAM BHEU 
 KEC. DARUL IMARAH 
 KAB. ACEH BESAR 
 0651 42666  150 
 
KFC RESTORAN/ PT. FAST FOOD 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MERDEKA NO. 25 B , 
LHOKSEUMAWE 
 KEL./DESA KUMBANG PUNTEUT 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE, 25300 
 0645 45339  186 
 0645 48338 
 
KFC RESTORAN/ PT. FAST FOOD 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TGK. H. M. DAUD BEUREUEH 
NO. 10 
 KEL./DESA KUTA ALAM 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 26697  176 
 0651 26698 
 bna@ffi.co.id 
 www.kfcindonesia.com 
 
KOPI ULEE KARENG JASA AYAH 
SOLONG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.T.ISKANDAR SP 7 ULEE KALENG 
 KEL./DESA CEURIH 
 KEC. ULEE KARENG 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 6654  100 
 
 
 
 
 
MIE RAZALI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. T. PANGLIMA POLEM NO. 83 / 85 
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 7400174  103 
 
PIZZA HUT INDONESIA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL.TEUKU HM DAUD BEUREUEH 
NO.3 BANDA ACEH 
 KEL./DESA LAKSANA 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 635525  167 
 
WONG SOLO BANDA ACEH 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 NEUSU JAYA 
 KEL./DESA NEUSU JAYA 
 KEC. BAITURRAHMAN 
 KOTA BANDA ACEH 
 -  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI SUMATERA UTARA 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 30, 
PLAZA MEDAN FAIR  LT  1 
 KEL./DESA S E K I P 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN, 20113 
 061 4140662  80 
 061 4140662 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 288, 
BRASTAGI SUPERMARKET 
 KEL./DESA S E K I P 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN, 20113 
 061 4151078  110 
 
ACC / PUTRI HIJAU RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.  PUTRI HIJAU NO. 8 JK 
 KEL./DESA BARU LADANG BAMBU 
 KEC. MEDAN BARAT 
 KOTA MEDAN, 20111 
 061 4551175  70 
 
ACC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GATOT SUBROTO NO 305/307 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN, 20112 
 061 4526374  120 
 
ACC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. AH. NASUTION NO. 56 
 KEL./DESA PANGKALAN MASYHUR 
 KEC. MEDAN JOHOR 
 KOTA MEDAN 
 061 7883510  60 
 
ACC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GATOTSUBROTO/TOMANG 
ELOK I K NO. 8-9 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING B 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN 
 061 8457725  50 
 
ACC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GATOT SUBROTO/BINJAI KM. 6 
NO. 169 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING B 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN 
 061 8476752  120 
 
AVIA SAMUDRA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. PADANG GOLF, POLONIA 
 KEL./DESA SUKA DAMAI 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN, 20157 
 061 4555032  210 
 061 4534966 
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Keterangan: 
 Alamat Perusahaan      Telepon    Faksimili        Email        Website       Kapasitas Tempat Duduk      
2 
AYAM GORENG KALASAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 SUN PLAZA LT IV, JALAN ZAINUL 
ARIFIN 
 KEL./DESA MADRAS HULU 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN 
 0614 4501097  60 
 
AYAM GORENG KALASAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ISKANDAR MUDA NO. 292 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN, 20112 
 061 4523476  120 
 
AYAM KALASAN RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MEDAN MALL LT.IV 
 KEL./DESA PUSAT PASAR 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 0645 66780  110 
 
AYAM PENYET JOKO SOLO RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. STADION TELADAN 
 KEL./DESA TELADAN BARAT 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
  085361038555  20 
 
AYAM PENYET MONGONSIDI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MT. HARYONO, MEDAN MALL 
LT 3 
 KEL./DESA PUSAT PASAR 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 061 4531768  80 
 
BAHAGIA  RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MEDAN TEBING TINGGI, DESA 
KOTAGALUH NO.75 
 KEL./DESA KOTA GALUH 
 KEC. PERBAUNGAN 
 KAB. SERDANG BEDAGAI, 20586 
 061 7991354  300 
 
BAKSO LAPANGAN TEMBAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 30PLAZA 
MEDAN FAIR LT. II  NO. 56-78 
 KEL./DESA S E K I P 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4041777  112 
 
BERINGIN INDAH 1 RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MEDAN KM 10 
 KEL./DESA SINAKSAK 
 KEC. TAPIAN DOLOK 
 KAB. SIMALUNGUN 
 0622 7439193  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAFETARIA CARREFOUR (PT. 
CARREFOUR INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KOMPLEK PLAZA MEDAN FAIR 
 KEL./DESA S E K I P 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 7205316  110 
 
CAMAR RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GANDHI NO. 129 
 KEL./DESA SEI RENGAS II 
 KEC. MEDAN AREA 
 KOTA MEDAN, 20214 
 061 7348012  140 
 
CFC RESTORAN/ THE PIONEER 
GOURMET 
INTERNATIONAL TB 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JAMIN GINTING 
 KEL./DESA M A N G G A 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 061 8361616  60 
 
CITY ICE CREAM CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. THAMRIN PLAZA LT. 7 
 KEL./DESA SEI RENGAS II 
 KEC. MEDAN AREA 
 KOTA MEDAN, 20214 
 061 7342387  120 
 
GARUDA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ADAM MALIK NO, 14 
 KEL./DESA SILALAS 
 KEC. MEDAN BARAT 
 KOTA MEDAN 
 061 4520891  74 
 061 4537342 
 
GARUDA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. NIBUNG RAYA NO. 163-165 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4525086  87 
 061 437342 
 
GARUDA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. H. ADAM MALIK NO. 40 
 KEL./DESA SILALAS 
 KEC. MEDAN BARAT 
 KOTA MEDAN, 20214 
 061 4537343  120 
 061 4537342 
 rmgaruda@indosat.net.id 
 www.restorangaruda.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARUDA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KAPT. PATIMURA NO. 328 
MEDAN 
 KEL./DESA D A R A T 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN 
 061 4145258  148 
 061 4537342 
 rmgaruda@indosat.net.id 
 www.restorangaruda.com 
 
GARUDA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. AR. HAKIM NO. 29-31 
 KEL./DESA SUKARAMAI II 
 KEC. MEDAN AREA 
 KOTA MEDAN 
 061 7341272  40 
 061 4537342 
 rmgaruda@indosat.net.id 
 www.restorangaruda.com 
 
GARUDA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GAJAH MADA 8 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 415447  140 
 
GRIYA DOME CONVENTION 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. T AMIR HAMZAH NO.68 
 KEL./DESA HELVETIA TIMUR 
 KEC. MEDAN HELVETIA 
 KOTA MEDAN, 20124 
 061 8476469  - 
 061 8476468 
 griyadome@ymail.com 
 
HAIDIR RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. IMAM BONJOL NO.16 
KEL./DESA TANJUNG BALAI KOTA 
II 
 KEC. TANJUNG BALAI SELATAN 
 KOTA TANJUNG BALAI, 21312 
 0623 93804  44 
 
HONGKONG RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. HARANGGKOL NO.09 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN, 21174 
 0625 41395  50 
 
JALA JALA II RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PLAZA MEDAN FAIR LT. 3 
 KEL./DESA S E K I P 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4140722  160 
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Keterangan: 
 Alamat Perusahaan      Telepon    Faksimili        Email        Website       Kapasitas Tempat Duduk      
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KAMANG JAYA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. AIP II KS. TUBUN NO. 177-B 
 KEL./DESA PANDAU HULU I 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN, 20211 
 061 4572059  40 
 
KFC 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL WALIKOTA 14 
 KEL./DESA ANGGRUNG 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN, 20152 
 061 4512727  200 
 
KFC (PT. FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MT. HARYONO , KOMPLEK 
MEDAN MALL 
 KEL./DESA PUSAT PASAR 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 061 4157566  212 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA TBK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. H ADAM MALIK NO.7 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4520122  362 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA MEDAN FAIR LT.I. JL. 
GATOT SUBROTO NO.30 
 KEL./DESA S E K I P 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 75011597  300 
 pmf@ffi.co.id 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
SUTOMO NO. 1 
 KEL./DESA GAHARU 
 KEC. MEDAN TIMUR 
 KOTA MEDAN 
 061 4554650  164 
 061 4554453 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KOMPLEK SWALAYAN SUZUYA 
KATAMSO 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. MEDAN MAIMUN 
 KOTA MEDAN 
 061 7881629  120 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TITIPAPAN NO. 28 
 KEL./DESA TITI PAPAN 
 KEC. MEDAN DELI 
 KOTA MEDAN 
 061 6859864  144 
 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. GAJAH MADA NO. 14 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4155663  290 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RING ROAD 
 KEL./DESA TANJUNG REJO 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN 
 061 8211530  124 
 061 8217674 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KAPTEN MUSLIM BLOK A10, 
KOMP PLAZA MILLENIUM 
 KEL./DESA DWI KORA 
 KEC. MEDAN HELVETIA 
 KOTA MEDAN, 20124 
 061 8451010  100 
 061 8447926 
 
KFC RESTORAN (PT. FAST FOOD 
INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. IMAM BONJOL POLONIA 
 KEL./DESA POLONIA 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN 
 061 4525250  104 
 
KFC RESTORAN (PT. FASTFOOD 
INDONESIA TBK) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 KOMPLEK SUN PLAZA C-29 
 KEL./DESA KEMENANGAN TANI 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN 
 061 4501036  262 
 
KFC RESTORAN, PT FASTFOOD 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SM. RAJA, KOMPL. RAMAYANA 
PLAZA 
 KEL./DESA TELADAN BARAT 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 061 773320  136 
 rmg@ffi.co.id 
 
KOKI SUNDA ABADI, PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HASANUDDIN NO.1 MEDAN 
 KEL./DESA PETISAH HULU 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN 
 061 4534302  350 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIUS GARDEN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 THAMRIN PLAZA LT. 6 
 KEL./DESA SEI RENGAS II 
 KEC. MEDAN AREA 
 KOTA MEDAN, 20214 
 061 7354916  140 
 
MADUKORO RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.ASAHAN KM 4 
KEL./DESA PEMATANG 
SIMALUNGUN 
 KEC. SIANTAR 
 KAB. SIMALUNGUN, 21151 
 -  150 
 
MAHKOTA AGUNG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BUNGA LAU 
 KEL./DESA KEMENANGAN TANI 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 -  50 
 
MC DONALD-S MILLENIUM PLAZA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KAPT MUSLIM NO. 111, PLAZA 
MILLENIUM 
 KEL./DESA DWI KORA 
 KEC. MEDAN HELVETIA 
 KOTA MEDAN, 20123 
 061 8457272  136 
 061 8476172 
 mcds0139@indo.net.id 
 
MC. DONALDS INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SM. RAJA, KOMP. YUKI 
SIMPANG RAYA LT. I 
 KEL./DESA TANJUNG SELAMAT 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN, 20215 
 061 7355723  120 
 
MIKADO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. PALANGKARAYA NO. 1-4 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 061 4565393  120 
 
NASI KAPAU UNI EMI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ROTAN NO.83 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN, 20112 
 061 4526712  80 
 
NASRUL SIBOLGA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SM. RAJA NO. 86-A 
 KEL./DESA M E S J I D 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN, 20213 
 061 7367072  75 
 nasrulsibolga@gmail.com 
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O.FLAHERTYS RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL.KMU. ADI SUCIPTO NO.8 UV 
 KEL./DESA SUKA DAMAI 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN 
 061 7880379  68 
 
PIZZA HUT ,PT SARIMELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MEDAN MALL LT 4, JL. MT 
HARYONO NO 13 
 KEL./DESA PUSAT PASAR 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 -  124 
 
PIZZA HUT RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. GATOTSUBROTO NO. 30, MEDAN 
PLAZA FAIR LT. 2 
 KEL./DESA S E K I P 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4140290  128 
 
PIZZA HUT RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. ADAM MALIK NO. 15, MEDAN 
 KEL./DESA S E K I P 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 77238112  128 
 
SARI MELATI KENCANA / PIZZA HUT 
SUN PLAZA, PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 SUN PLAZA UNIT L6 NO.42-47 JL. 
H.ZAINUL ARIFIN 
 MADRAS HULU 
 KEL./DESA MADRAS HULU 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN 
 -  126 
 
SEMPURNA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SIMPANG INALUM NO. 304 
 KEL./DESA SEI SUKA/DERAS 
 KEC. SEI SUKA 
 KAB. BATU BARA, 21257 
 0622 31728  100 
 
SIMPANG TIGA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MEDAN-TEBING TINGGI 
PERBAUNGAN 
 KEL./DESA BATANG TERAP 
 KEC. PERBAUNGAN 
 KAB. SERDANG BEDAGAI, 20986 
 061 7991629  116 
 
SIMPANG TIGA RESTAURAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL MONGONSIDI NO 26 
 KEL./DESA POLONIA 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN, 20152 
 061 4142453  120 
 061 4525557 
 
 
SPAGADDIES ITALIAN KITCHEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. S. PARMAN NO. 280 
 KEL./DESA PETISAH HULU 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN, 20153 
 061 4521418  40 
 061 4569216 
 
SUSHI BAR & RESTORAN/ PT. ARTHA 
BOGA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. ZAINUL ARIFIN NO. 7, SUN 
PLAZA 
 KEL./DESA MADRAS HULU 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN, 20152 
 061 450112  60 
 061 4501113 
 
TA SHANGHAI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL.  MULTATULI INDAH I/3 
 KEL./DESA J A T I 
 KEC. MEDAN MAIMUN 
 KOTA MEDAN, 20151 
 061 4539796  110 
 
TEXAS CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GEDUNG I BUANA  AKSARA PLAZA 
 KEL./DESA BANTAN TIMUR 
 KEC. MEDAN TEMBUNG 
 KOTA MEDAN 
 061 4571716  140 
 
TEXAS CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 THAMRIN PLAZA LT. 7 
 KEL./DESA SEI RENGAS II 
 KEC. MEDAN AREA 
 KOTA MEDAN, 20124 
 061 7365727  64 
 
TEXAS CHICKEN (PT. CIPTA SELERA 
MURNI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. THAMRIN, THAMRIN PLAZA LT.I 
 KEL./DESA SEI RENGAS II 
 KEC. MEDAN AREA 
 KOTA MEDAN, 20214 
 061 7366951  120 
 
TEXAS CHICKEN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. GATOT SUBROTO KOMPLEK 
MEDAN FAIR LANTAI I 
 KEL./DESA S E K I P 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4140166  84 
 
TEXAS CHICKEN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MT HARYONO MEDAN MALL  
 LT. 1 
 KEL./DESA PUSAT PASAR 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 061 451627  80 
TEXAS CHICKEN/ PT CIPTA SELEREA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MEDAN PLAZA LT.4 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4520725  77 
 
TEXAS FRIED CHICKEN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 KOMPLEK MEDAN PLAZA  LT. I 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4521405  165 
 
TEXAS FRIED CHICKEN/ PT. CIPTA 
SELERA MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ZAINUL ARIFIN , SUN PLAZA LT. 
6 
 KEL./DESA MADRAS HULU 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN 
 061 4501322  - 
 
TEXAS FRIED CHICKEN/ PT. CIPTA 
SELERA MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SM. RAJA YUKI SP RAYA LT. 3 
 KEL./DESA KOTA MATSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 061 7356091  50 
 
THE TRADERS RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KAPT PATTIMURA 423 
 KEL./DESA D A R A T 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN, 20153 
 061 4531881  80 
 061 4531883 
 
TOP RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MEDAN LK VII  
 KEL./DESA SINAKSAK 
 KEC. TAPIAN DOLOK 
 KAB. SIMALUNGUN, 21154 
 0622 7439090  102 
 
WIDURI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL AMALIUN NO 19, MEDAN 
 KEL./DESA KOTA MATSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA , 20215 
 061 7362662  32 
 
WONG SOLO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ADI SUCIPTO 
 KEL./DESA SARI REJO 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN 
 061 7879061  75 
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WONG SOLO RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GAJAH MADA NO. 44 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING D 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4146820  140 
 061 4513263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI SUMATERA BARAT 
 
ASIA BARU RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO 1 
 KEL./DESA DAYA BANGUN 
 KEC. PAYAKUMBUH BARAT 
 KOTA PAYAKUMBUH 
 0752 93968  75 
 
DUNIA BARU RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA SITEBA NO 21 
 KEL./DESA SURAU GADANG 
 KEC. NANGGALO 
 KOTA PADANG 
 0751 7059022  64 
 
GON RAYA LAMO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BY PASS 
KEL./DESA BUKIT CANGANG KAYU 
RAMANG 
KEC. MANDIANGIN KOTO 
SELAYAN 
 KOTA BUKITTINGGI, 26125 
 0752 7021308  180 
 
GUMARANG RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL M SYAFEI NO. 1 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG, 27113 
 0752 82001  100 
 
KFC / PT FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BASCO GRAND MALL LT.1 
 KEL./DESA AIR TAWAR TIMUR 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG 
 -  160 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA,TBK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PEMUDA NO.8-9 KOMPLEK 
PLAZA ANDALAS 
 KEL./DESA OLO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 7530007  180 
 0751 7530007 
 adp@ffi.co.id 
 
KFC AMBACANG/ PT. FAST FOOD 
INDONESIA. TBK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BUNDO KANDUANG NO.14  
 KEL./DESA KAMPUNG PONDOK 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 -  120 
 pdg@ffi.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
KFC BUKIT TINGGI/ PT/ FAST FOOD 
INDONESIA.TBK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. A YANI NO 2 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI, 26113 
 0752 23636  222 
 0752 35177 
 kfcbukittinggi@pfi.co.id 
 
KFC/ PT PAST FOOD INDONESIA,TBK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. VETERAN NO 7B 
 KEL./DESA PURUS 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 840751  140 
 0751 841976 
 vtp@ffi.co.id 
 
KFC/PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL KHATIB SULAIMAN KOMPLK 
SPBU 
KEL./DESA ULAK KARANG 
SELATAN 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG 
 0751 447005  174 
 epd@ffi.co.id 
 
KOTO TALAGO RUMAH MAKAN VII 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JHONI ANWAR NO. 17 
KEL./DESA ULAK KARANG 
SELATAN 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG 
 0751 7055822  84 
 
LAMUN OMBAK RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL KHATIB SULAIMAN NO.99 
 KEL./DESA AIR TAWAR TIMUR 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG 
 0751 7051426  400 
 
MAMA LAPAU NASI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DR. SUTOMO NO. 82 
 KEL./DESA KUBU MARAPALAM 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG 
 0751 7880219  66 
 
MONTIR RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA SOLOK SELAYO 
 KEL./DESA SELAYO 
 KEC. KUBUNG 
 KAB. SOLOK 
 0755 21177  80 
 
NELAYAN SEA FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.WR.MONGONSIDI NO.4 D/E 
 KEL./DESA BELAKANG TANGSI 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG, 25118 
 0751 32230  200 
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NIKMAT BERSAMA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.RAYA SITEBA NO.19 
 KEL./DESA SURAU GADANG 
 KEC. NANGGALO 
 KOTA PADANG 
 0751 7876184  64 
 
PAK DATUK RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL SUTAN SYAHRIR NO.1 
 KEL./DESA SILAING BAWAH 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG, 27118 
 0752 83464  228 
 
PARAK GADANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PARAK PISANG NO. 14C 
 KEL./DESA PARAK GADANG TIMUR 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG, 25123 
 0751 841706  60 
 
PIZZA HUT/PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. A YANI NO 21 C 
 KEL./DESA KAMPUNG JAO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 812822  186 
 0751 21904 
 
SEDERHANA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL RASUNA SAID NO.81A 
 KEL./DESA RIMBO KALUANG 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 447714  200 
 0751 447776 
 
SIMPANG RAYA RUMAH MAKAN & 
RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 8 
 KEL./DESA TAROK DIPO 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI, 26117 
 0752 22163  190 
 0752 21060 
 spraya_bkt@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI RIAU 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RIAU NO. 58, MALL CIPUTRA 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU, 28151 
 0761 868887  40 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TUANKU TAMBUSAI 
 KEL./DESA DELIMA 
 KEC. TAMPAN 
 KOTA PEKANBARU, 28294 
 0761 864055  50 
 0761 864056 
 
BAHAGIA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA BANGKINANG KOTA 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR, 28411 
 -  100 
 
BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RIAU NO. 68 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 868691  30 
 
BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PLAZA CITRA LT EXT3 JL. PEPAYA 
 KEL./DESA JADIREJO 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 855746  30 
 0761 855746 
 
BARE SOLOK RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. A. YANI NO. 107 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 839306  80 
 
DENAI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL SISINGAMANGARAJA 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR, 28411 
 -  54 
 
ENOKI JAPANESSE REST/ PT. MITRA 
INDOBOGA JAYA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. JEND. SUDIRMAN 123 MALL 
PEKANBARU ,LT DASAR 
 BLOK MP 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU 
 0176 850886  45 
 0761 850358 
 
ES TELER 77 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL PEKAN BARU LT. 3 NO. A1-01 
PEKAN BARU 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU, 28123 
 0761 850288  65 
 
FAST FOOD INDONESIA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN RAMAYANA 
SUKARAMAI PEKAN BARU 
 KEL./DESA SUKARAMAI 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU, 28123 
  087775189009  80 
 esp@ffi.co.id 
 
FAST FOOD INDONESIA, PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL PEKANBARU JL. JEND. 
SUDIRMAN 
 KEL./DESA RINTIS 
 KEC. LIMAPULUH 
 KOTA PEKANBARU 
 -  90 
 
GOBIN RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PATIMURA UJUNG NO. 19 
 KEL./DESA CINTA RAJA 
 KEC. SAIL 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 23314  120 
 
GULAI BAUNG ASAM PEDAS RUMAH 
MAKAN DAN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.JEND.SUDIRMAN 
 KEL./DESA SIMPANG BARU 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU 
 0852 72842504  216 
 
KFC (PT FASTFOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RIAU NO.58 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU, 28154 
 0761 868648  120 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SUDIRMAN NO 403 
 KEL./DESA CINTA RAJA 
 KEC. SAIL 
 KOTA PEKANBARU, 28131 
 0761 862850  176 
 0761 41899 
 
KURNIA BARU RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL JENDERAL SUDIRMAN 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR, 28412 
 0762 322687  60 
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LUMBUNG MAS RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ARIFIN AKHMAD 
 KEL./DESA SIDOMULYO TIMUR 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 561371  64 
 
MIE JOGJA PAK KARSO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CEMPEDAK 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU, 28125 
 0856 6639022  70 
 
MITRA ANDA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HANG TUAH NO 336 
PEKANBARU 
 KEL./DESA REJOSARI 
 KEC. TENAYAN RAYA 
 KOTA PEKANBARU 
  081378977671  90 
 
NASI KAPAU RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL M. YATIM 
 KEL./DESA KAMPUNG DALAM 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 46033  60 
 
NIRWANA BARU RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SISINGAMANGARAJA 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR, 28412 
 -  66 
 
OCKYS RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL RAJA KECIK 
 KEL./DESA KAMPUNG REMPAK 
 KEC. SIAK 
 KAB. S I A K, 28671 
 0764 20100  84 
 
PAK ABAS RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KH NASUTION 
 KEL./DESA SIMPANG TIGA 
 KEC. BUKIT RAYA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 73437  250 
 
PAK DATUK RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 321 
 KEL./DESA TELUK BINJAI 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA D U M A I 
 0765 31587  150 
 
PAK  NURDIN RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HR. SUBRANTAS 
 KEL./DESA DELIMA 
 KEC. TAMPAN 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 587695  70 
 
 
 
PAK NURDIN RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KH. NASUTION 
 KEL./DESA MAHARATU 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 674682  96 
 
PGI TBK DIVISI KFC, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL LINTAS TIMUR 
KEL./DESA PANGKALAN KERINCI 
TIMUR 
 KEC. BANDAR SEIKIJANG 
 KAB. PELALAWAN, 28300 
 0761 493979  128 
 
PGI TBK (CFC), PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. HARAPAN RAYA NO.1 
 KEL./DESA TUAH KARYA 
 KEC. BUKIT RAYA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 33715  40 
 
PLASA SOTO NUSANTARA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 418B 
 KEL./DESA SIMPANG BARU 
 KEC. SAIL 
 KOTA PEKANBARU, 28282 
 0761 35699  70 
 0761 839653 
 
PONDOK DANAU RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 DUSUN KOTO BANGUN 
 KEL./DESA SALO TIMUR 
 KEC. SALO 
 KAB. KAMPAR, 28451 
 -  150 
 
PONDOK PATIN RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL KAHARUDDIN NASUTION NO.01 
 KEL./DESA SIMPANG BARU 
 KEC. BUKIT RAYA 
 KOTA PEKANBARU, 28284 
 0761 674796  125 
 0761 674245 
 
PUTI BUANA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KAHARUDIN NASUTION NO. 47 
 KEL./DESA MAHARATU 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 673248  120 
 
RAJAWALI 2000 RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAJAWALI NO. 9 
 KEL./DESA KAMPUNG MELAYU 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU, 28124 
 0761 853439  40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RITA RESTORANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. LINTAS TIMUR/ DI BAWAH 
JEMBATAN 
 KEL./DESA SERING 
 KEC. PELALAWAN 
 KAB. PELALAWAN 
 -  200 
SAHABAT  RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PASAR PAGI 
 KEL./DESA JAYA PURA 
 KEC. BUNGA RAYA 
 KAB. S I A K 
 -  14 
 
SALERO KAMPUANG RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL DT TABANO BANGKINANG 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR, 28411 
 -  30 
 
SEDERHANA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HR. SUBRANTAS 
 KEL./DESA DELIMA 
 KEC. TAMPAN 
 KOTA PEKANBARU 
 -  144 
 
SEDERHANA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL JENDERAL SUDIRMAN 
 KEL./DESA TENGKERANG TENGAH 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 22886  96 
 
SEDERHANA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL T. TAMBUSAI NO 74 KOMP. 
PANTI ASUHAN P.BARU 
 KEL./DESA JADIREJO 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 38066  70 
 
SETANGKAI BONEH RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HARAPAN RAYA NO. 142 
 KEL./DESA TENGKERANG TIMUR 
 KEC. TENAYAN RAYA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 853257  44 
 
SIMPANG RAYA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND.  SUDIRMAN 
 KEL./DESA BATANG SEROSA 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS, 28884 
 0765 598100  200 
 
SIMPANG RAYA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 34-36 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 44847  90 
 0761 31771 
 simpangraya.riau@gmail.com 
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SIMPANG RAYA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LINTAS TIMUR 
 KEL./DESA JAPURA 
 KEC. LIRIK 
 KAB. INDRAGIRI HULU, 29352 
 -  120 
 
SINAR MUDA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KH. NASUTION 
 KEL./DESA MAHARATU 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU 
 0853 63972410  144 
 
TERUBUK, RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA BENGKALIS KOTA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS, 28712 
 -  80 
 
TEXAS CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL PEKANBARU LT III A1 5-6 
 KEL./DESA RINTIS 
 KEC. LIMAPULUH 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 850065  71 
 
TEXAS CHICKEN/ PT.  CIPTA SELERA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PEPAYA NO.78 CITRA PLAZA LT. 
1 
 KEL./DESA JADIREJO 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 28404  120 
 
TEXAS CHIKEN / PT. CIPT ASELERA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL CIPUTRA SERAYA LT 1, JL. 
RIAU NO.42 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 868645  65 
 
TRANS ICE ,PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL, RAYA DUREN KAV. 53-55 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU 
 021 7980388  9 
 
UMEGA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LINTAS TIMUR KOTA LAMA 
RENGAT BARAT 
 KEL./DESA KOTA LAMA 
 KEC. RENGAT BARAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU, 29351 
 -  110 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI JAMBI 
 
SAIMEN BAKERY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RADEN MATTAHER 51-54, 
PASAR JAMBI 
 KEL./DESA SUNGAI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI, 36134 
 0741 42187  92 
 
TARASO HIDANGAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KOL. AMIR HAMZAH NO. 66 
 KEL./DESA TELANAIPURA 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI, 36112 
 0741 667773  84 
 
TEXAS CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.CIKINI RAYA NO.60A 
 KEL./DESA BELIUNG 
 KEC. KOTA BARU 
 KOTA JAMBI, 10330 
 021 3905885  57 
 
WONG SOLO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. M. YUSUF SINGADIKANE NO. 2 
 KEL./DESA SUNGAI PUTRI 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI, 36122 
 0741 670088  120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI SUMATRA SELATAN 
 
KALIMANTAN RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. VETERAN NO. A1 B/C 
 KEL./DESA 9 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG, 30113 
 0711 377033  42 
 
KFC RESTORAN/PT. FASTFOOD 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KOMP. PTC MALL LT GF 
PALEMBANG 
 KEL./DESA 8 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG, 30114 
 0711 382276  164 
 0711 382296 
 
MAHKOTA INDAH RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LETKOL ISKANDAR NO.243 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG, 30134 
 0711 312236  66 
 
NURLAILI RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. KH AZHARI LINGKUNGAN 
PASAR 10 ULU 
 KEL./DESA 9/10 ULU 
 KEC. SEBERANG ULU I 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 7345099  24 
 
PAGI SORE RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL LINTAS TIMUR KM 91 
 KEL./DESA MULYA GUNA 
 KEC. TELUK GELAM 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR 
  08127806364  350 
 
SAMUDRA RAYA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. A. ROZAK NO. 59 
 KEL./DESA 2 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG, 30114 
 0711 718841  54 
 
SARI ALAM RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MERDEKA NO. 6, 
KEL.PANGKALAN BALAI KEL 
 KEDONDONG RAYE 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG 
 KEC. BANYUASIN III 
 KAB. BANYU ASIN, 30753 
 0711 891014  80 
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PROVINSI BENGKULU 
 
SI KABAYAN RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 51 
 KEL./DESA TENGAH PADANG 
 KEC. TELUK SEGARA 
 KOTA BENGKULU, 38118 
 0736 91919  100 
 
SINAR BARU RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ADAM MALIK KM 8 
 KEL./DESA JALAN GEDANG 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU 
 0736 21475  200 
 
USAHA BARU RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. R WATADIRJA KM 6,5 
 KEL./DESA JALAN GEDANG 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU, 38225 
 0736 347314  80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI LAMPUNG 
 
BUKIT RANDU SENTOSA,PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL, KAMBOHJA NO 1-24 KEBON 
JERUK TANJUNG KARANG 
 KEL./DESA KEBONJERUK 
 KEC. TANJUNG KARANG TIMUR 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 241333  300 
 
CHARLES LESTARI SENTOSA FAST 
FOOD. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL KARTINI, RAMAYANA LANTAI II, 
BANDAR LAMPUNG 
 KEL./DESA GUNUNG SARI 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 -  80 
 
FAST FOOD INDONESIA, PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HAYAM WURUK NO1 LANTAI 1 
CHANDRA DEPT.STORE 
  T KARANG 
 KEL./DESA SAWAH LAMA 
 KEC. TANJUNG KARANG TIMUR 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 262322  134 
 cdl@ffi.co.id 
 
FERRY GRUP RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.NEG YUKUM JAYA NO. 15 
 KEL./DESA MOJOKERTO 
 KEC. TERBANGGI BESAR 
 KAB. LAMPUNG TENGAH, 34162 
 0725 25106  42 
 
GADANG JAYA, RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PROKLAMATOR RAYA 
 KEL./DESA BANDAR JAYA TIMUR 
 KEC. TERBANGGI BESAR 
 KAB. LAMPUNG TENGAH 
 0725 25236  90 
 
GELAEL LAMPUNG (KFC).PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 11-15 
 KEL./DESA ENGGAL 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 263451  180 
 
GRIYA MINANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. NEGAR YUKUM JAYA 
 KEL./DESA YUKUM JAYA 
 KEC. TERBANGGI BESAR 
 KAB. LAMPUNG TENGAH 
 -  74 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KARTINI NO. 49, KARTINI MALL 
 KEL./DESA KALIAWI 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 250609  150 
 
 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. HAYAM WURUK NO. 1 
 KEL./DESA PALAPA 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG, 35116 
 0721 8300569  160 
 
MC DONALD'S / PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. KARTINI NO. 21 CENTRAL 
PLAZA 
 KEL./DESA DURIAN PAYUNG 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG, 35116 
 0721 269428  200 
 0721 269428 
 
PRAMBANAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. NEGARA YUKUM JAYA NO. 45 
 KEL./DESA YUKUM JAYA 
 KEC. TERBANGGI BESAR 
 KAB. LAMPUNG TENGAH 
 0725 25085  200 
 
RASA PALEMBANG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BAHARI NO. 39 PANJANG UTARA 
 KEL./DESA KOTA KARANG 
 KEC. PANJANG 
 KOTA BANDAR LAMPUNG, 35241 
 0721 31747  60 
 
SATE CAK UMAR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL RADEN INJAN 118 
 KEL./DESA PELITA 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0271 241441  50 
 
SIANG MALAM RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PROKLAMATOR RAYA NO. 153 
 KEL./DESA BANDAR JAYA BARAT 
 KEC. TERBANGGI BESAR 
 KAB. LAMPUNG TENGAH 
 0725 25777  130 
 
SIMPANG RAYA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TRANS SUMATERA KM. 74, 
RAYA 
 KALIANDA-BANGKAUHENI  
 KEL./DESA SUKABARU 
 KEC. PENENGAHAN 
 KAB. LAMPUNG SELATAN, 35592 
 0727 7336081  300 
 0727 7336081 
 
TAHU SUMEDANG, RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LINTAS SUMATERA, T. BESAR 
 KEL./DESA TERBANGGI BESAR 
 KEC. TERBANGGI BESAR 
 KAB. LAMPUNG TENGAH 
 0725 7521380  100 
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TARUKO JAYA 1 RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.76 
 KEL./DESA KELAPA TUJUH 
 KEC. KOTABUMI SELATAN 
 KAB. LAMPUNG UTARA 
 0724 218837  100 
 
TARUKO JAYA 2  RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMATRA KM. 11, 
KALIBALANGAN 
 KEL./DESA KALI BALANGAN 
 KEC. ABUNG SELATAN 
 KAB. LAMPUNG UTARA 
 0724 3260194  10 
 0724 3260010 
 
TRANS JAYA 3 RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL, SOEKARNO HATTA KM 32 
 KEL./DESA PARDASUKA 
 KEC. KATIBUNG 
 KAB. LAMPUNG SELATAN 
 -  174 
 
TTEXAS CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KATAMSO NO 32 
 KEL./DESA TANJUNG KARANG 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 242050  60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI  
KEP. BANGKA BELITUNG 
 
AURORA TANJUNG PESONA RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PANTAI REBO - SUNGAI LIAT 
 KEL./DESA PARIT PADANG 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA 
 0717 94560  240 
 0717 93561 
 tanjungpesonabangka@yahoo.co.id 
 
BIRU LAUT RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PANTAI PASIR PADI 
 KEL./DESA AIR ITAM 
 KEC. BUKIT INTAN 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0717 4256102  400 
 
GELORA MINANG RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MENTOK (DEPATI AMIR) 
 KEL./DESA MELINTANG 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG, 33133 
 0812 7179948  50 
 
ISTANA LAUT (PASIR PADI 
INTERTAIMENT CLUB) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA PASIR PADI, KAWASAN 
PASIR PADI 
 KEL./DESA AIR ITAM 
 KEC. BUKIT INTAN 
 KOTA PANGKAL PINANG, 33149 
 0717 4256140  400 
 0717 4256124 
 neptune-club@yahoo.com 
K F C RAMAYANA (FAST FOOD 
INDONESIA, TBK) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. SURAEMAN ARIF KOMP 
RAMAYANA PLAZA LT I, 
PANGKALPINANG 
 KEL./DESA PASAR PADI 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0717 422963  168 
 0717 431632 
 rpd@ffi.co.id 
 
KEDAI SS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GEGEDEK (DPN SDN 38 
TANJUNG PANDAN) 
KEL./DESA KOTA TANJUNG 
PANDAN 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG, 33411 
 -  72 
 
KFC SRIWIJAYA SQUARE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SRIWIJAYA, PARIT 
 KEL./DESA PARIT 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG 
 0719 22321  290 
 0719 25546 
 
 
METRO FRIED CHICKEN SUNGAI LIAT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. DEPATI AMIR RUKO BARAT 
BLOK A NO.3 
 KEL./DESA SUNGAILIAT 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA 
 0717 95731  46 
 
PANDAN LAUT RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. PATIMURA 
 KEL./DESA TANJUNG PENDAM 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG, 33415 
 0719 21424  116 
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PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 
A & W RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MEGA MALL BATAM CENTRE 
 KEL./DESA TELUK TERING 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA B A T A M 
 0778 470132  100 
 aw@biru.web.id 
 
AYAM RIA PENYET BCS KHAS IBU RUTH 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MEGA MALL LUBUK BAJA LT.1 F 
102 A BATAM CENTRE 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 470269  100 
 
BANDOENG RESTO KAMPOENG SUNDA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 CARNAVAL MALL MY MART 
BATAM CENTRE 
 KEL./DESA TELUK TERING 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA B A T A M 
 0778 463251  200 
 0778 461716 
 bandoengresto@yahoo.com 
 
KAZU JAPANESE RESTAURANT, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. RADEN PATAH BLOK B NO. 1-5 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 423116  50 
 0778 423196 
 
KFC (FAST FOOD INDONESIA, PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KOMP. NEW HOLIDAY NO. 1-2A 
NAGOYA 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M 
 0778 454212  184 
 0778 457877 
 
KFC (FAST FOOD INDONESIA, PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. AHMAD YANI, KOMPLEK 
PANBIL MALL 
 KEL./DESA MUKA KUNING 
 KEC. SEI BEDUK 
 KOTA B A T A M, 29433 
 0778 371078  173 
 0778 457877 
 
KFC (FASTFOOD INDONESIA, PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 ROBINSON MALL JODOH 
 KEL./DESA PEMPING 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 430941  136 
 0778 457877 
 
 
 
 
KFC (FASTFOOD INDONESIA, PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. IMAM BONJOL, NAGOYA HILL 
MALL SM - VI 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M 
 0778 7493684  138 
 0778 457877 
 
PIZZA HUT MEGA MALL BC (SARI 
MELATI, PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. ENGKU PUTRI , MEGA MALL 
BATAM CENTRE GF 229-232 
 KEL./DESA TELUK TERING 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA B A T A M, 29432 
 0778 470250  86 
 0778 470252 
 
PIZZA HUT NAGOYA HILL (SARIMELATI 
KENCANA PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 NAGOYA HILL SUPERBLOK JL. 
TEUKU UMAR- NAGOYA BATAM 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 7493859  152 
 0778 7493859 
 
SOTO LAMONGAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL PEMBANGUNAN BALAI BLOK VI 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 457730  35 
 
TEXAS CHICKEN (CIPTA SELERA 
MURNI, PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 KOMPLEK PLAZA  TOP 100 PENUIN 
LT. DASAR 
 KEL./DESA PECONG 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 429667  130 
 0778 431358 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI  
DKI JAKARTA 
 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
 
38 RAMEN / PT. RAMAI-RAMAI RAMEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 17 
CILANDAK TOWON SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75920238  40 
 021 7203410 
 
4 FINGERS CRISPY CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 CITOS LT 1 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7656938  70 
 
A & W / PT. BIRU FASTFOOD 
NUSANTARA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PASARAYA GRANDE LT. L6 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7207285  32 
 
A & W / PT. PRIMA ERA MANDIRI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. DR SATRIO LT SEMI DASAR, 
AMBASADOR 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 57933696  100 
 
A & W /PT. PTIMA ERA MANDIRI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. DR SATRIO LT. UG, 
AMBASADOR 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5760447  50 
 
A&W RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA SEMANGGI  GF NO 127A-
127B 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN, 12930 
 0021 25536410  50 
 
ABSOLUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M PLAZA LT. L G 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 3904776  100 
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ABUBA STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. CIPETE RAYA NO.14A 
 KEL./DESA CIPETE SELATAN 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12410 
 021 7512337  648 
 021 7692785 
 
AH RESTO CAFE/PT. AMERICAN 
BURGER 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BLOK M JL. MELAWAI IV NO. 17 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7203945  176 
 
AHNG GANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 GALERY STREET PONDOK INDAH 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 29529751  120 
 
AMADKUS SEJATI PRIMA, PT 
(AMADRUS) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SETIA BUDI BUL. LT. 1 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5210543  80 
 021 5210544 
 
AMERICAN GRILL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA SEMANGGI LT UG NO 
 KEL./DESA CIPEDAK 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN, 12930 
 021 25536396  106 
 
ANEKA SATWITRA SARI FOOD, PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MT. HARYONO KAV. 7 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12810 
 021 8313368  80 
 
ANOMALI COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 SETIA BUDI BUILDING 1 JL. 
RASUNA SAID 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5229228  80 
 
ANTI PODEAN CAFE (PT. GOBAL 
PENJURU DUNIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TB. SIMATUPANG, CITOS MALL 
LT. I 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920348  60 
ARTA KELINIK, PT (MARCOS BOFET) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HR. RABUNA SAID KAV. 62, 
SETIA BUDI ONE BUILDING I 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5203221  62 
 021 5202360 
 
ARUBA/PT. ABDUL LATIF CORP. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 BLOK M, PASARAYA GRANDE 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 72780419  167 
 
AYAM BAKAR MAS MONO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET RAYA NO.57 
 KEL./DESA TEBET TIMUR 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12820 
 021 8350847  80 
 021 8350847 
 
AYAM BAKAR WONG SOLO, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LAPANGAN ROS NO. 29 
 KEL./DESA MANGGARAI 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8282058  104 
 
AYAM GORENG FATMAWATI / PT 
ANUGRAH JAYA ABADI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M PLAZA LT 6, JL RAYA 
BULUNGAN 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209190  50 
 
AYAM KREMES KRATON 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET BARAT DALAM RAYA 
NO.34B 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12810 
 021 83690001  150 
 021 83690002 
 
AYAM TULANG LUNAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL TEBET RAYA DALAM 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8245436  200 
 
BAKERZI / PT. BOGA MAKMUR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 17, 
CILANDAK SQUQRE (CITOS) 
 LT DASAR  
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920250  120 
 
 
BAKMI NAGA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KALIBATA RAYA, PLAZA 
KALIBATA 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7973805  60 
 
BAKSO MALANG KARAWITAN / CRI. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M PAZA LT 46 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209278  112 
 
BARLEY&HOPS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 GALERI STREET PIM LT1 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7651088  80 
 
BEBEK KALIO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ABDULLAH SAFEI NO. 49, TEBET 
TIMUR 
 KEL./DESA TEBET TIMUR 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 9520008  580 
 
BETAWI CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 17 
CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 14230 
 021 75920360  92 
 
BILLIECHIECK CAFE CITOS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TB. SIMATUPANG CITOS LT 1 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920319  50 
 021 75920319 
 marketing@billiechick.co.id 
 
BLACK CANYON COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL KEMANG RAYA NO 8 
 KEL./DESA BANGKA 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN, 12370 
 021 71790489  78 
 
BLACK CANYON COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 17 
JAKSEL 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 14230 
 021 75920338  88 
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BOGA REMBILAN / DOME, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL MT HARYONO KAV 9 
 KEL./DESA SRENGSENG SAWAH 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12810 
 021 8301935  50 
 021 8312722 
 
BREW & CO / BREW INDONESIA. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.TB SIMATUPANG KAV 88, 
CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA PASAR MINGGU 
 KEC. PASAR MINGGU 
 JAKARTA SELATAN, 12520 
 021 75920371  70 
 
BUMBU DESA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KALI BATA RAYA, KALI BATA 
PLAZA LT. GF NO. G 41 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7993605  140 
 
BUMBU DESA /MASTER BOGA. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LEBAK BULUS RAYA 8 JAKSEL 
 KEL./DESA LEBAK BULUS 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7691446  80 
 
BURGER & GRILL TEBET 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET UTARA DALAM NO.1 
 KEL./DESA TEBET TIMUR 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 15154 
 021 7373658  50 
 021 83794850 
 
BURGER KING 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA SEMANGGI 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25535038  100 
 
BURGER KING / PT. SARI BURGER 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BLOK M PLAZA LT UG 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209371  300 
 
BURGER KING / PT. SARI BURGER 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PASARAYA GRANDE DEPAN 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7228375  82 
 
 
 
CAHAYA SOLARYA (SOLARIA), PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL MELAWAI RAYA NO 5, BLOK M 
SQUARE LT 2 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 72786142  90 
 
CALA BOGA INDONESIA. PT / LITTLE 
TAKIGAWA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. TB. SIMATUPANG KAV .17 LT. 1, 
 CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75920302  45 
 021 7261329 
 little takigawa @ yahoo .co .id 
 
CFC / PT. PIONEERINDO GOVERMENT 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KALI BATA RAYA, PLAZA KALI 
BATA LT. GF 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 -  50 
 
CHATIME 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536700  10 
 
CHICKEN STORY / PT. RIMA INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PLAZA SEMANGGI 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536739  140 
 
CHIKEN & EGG / PT. EKOATIS ODT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SMATUPANG LT DASAR (CITOS 
MALL) 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920233  150 
 
CIBIUK RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LAPANG ROS RAYA NO. 15, H. 
ABDULLAH SAFEI 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8309240  80 
 
CITRA RASA BETAWI, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 RASUNA SAID KAV 16SETIA BUDI 
BUL. LT. 1 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 52900830  92 
CITRUS CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL MT HARYONO KAV 8 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8319401  200 
 021 8294236 
 
COFFE CLUB 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PIM GALERY STREET LT DASAR 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 29529747  100 
 
COMIC CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET RAYA NO.53D 
 KEL./DESA TEBET TIMUR 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12820 
 021 8355216  150 
 
CUFFA COFFEE / PT. BATARA PRIMA 
SELERA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M PLAZA, LT L G 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209235  22 
 
D’COST/ PT PENDEKAR BODOH 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25535100  356 
 
D'COST SEA FOOD / PT. COST BETA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PROF. DR. SATRIO, MALL 
AMBASADOR LT. 5 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 57937888  200 
 
DAENG TATA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL KH ABDULLAH 
 KEL./DESA BUKIT DURI 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8354444  100 
 
DAPUR SUNDA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 SETIA BUDI BUILDING LT. 1 
 KEL./DESA KUNINGAN TIMUR 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5227558  112 
 021 5227559 
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DELIBEL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET BARAT DALAM NO. 27 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8303063  70 
 
DELIFRANCE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TB SIMATUPANG, CISLANDAK 
TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920284  80 
 
DO AN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 CITOS LT 1 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920298  50 
 
DOMINO'S PIZZA (PT. DOM PIZZA 
INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BLOK M PLAZA LT UG 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209445  42 
 
DUNKIN DONUTS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TEBET TENGAH NO.34 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8303395  50 
 
EASTERN PROMISE PUB & RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL KEMANG RAYA NO 5 
 KEL./DESA BANGKA 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 71790151  90 
 
EATON 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 CILANDAK TOWN SQUARE LT 2, JL 
TB SIMATUPANG 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920307  80 
 
ECLECTIC RESTO & BAR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 CITOS LT GF 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75920292  200 
 
 
 
 
 
 
EL GRECO GOURMATE CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 SETIA BUDI BUILD 1, JL. RASUNA 
SAID 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5212272  60 
 
ES TELER 77 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M PLAZA LT. LG  
 KEL./DESA TANJUNG BARAT 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209135  30 
 
ES TELER 77 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 DR SATRIO, MALL AMBASADOR 
BASEMENT (LT DASR) 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 57933553  60 
 
ES TELER 77/PT. TOP FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KALAI BATA RAYA LT GE, 
PLAZA KALAIBATA 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7993688  64 
 
EXCELSO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL TB SIMATUPANG TOWN SQUARE 
CILANDAK KAV 7 LT 1 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 0021 75920224  108 
 
F.CO. DONAT & CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TB SIMATUPANG LT. DASAR 
(CITOS MALL) 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920272  80 
 
FAST FOOD INDONESIA TBK. PT/ KFC 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MELAWAI NO.5 BLOK M 
SQUARE LT 5 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 72802306  170 
 
FAST FOOD INDONESIA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JEND SUDIRMAN LT GF PLAZA 
SEMANGGI 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536273  30 
 
 
 
 
FASTFOOD INDONESIA PT ( KFC ) TEBET 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET RAYA 
 KEL./DESA BUKIT DURI 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8290860  - 
 021 83795186 
 m jayadi 
 
FISH & CO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 CITOS LT 1 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920345  100 
 
FISH & CO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PIM 2 LANTAI 3 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN, 12310 
 021 75920778  86 
 
GEORGE PEEK RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536285  30 
 
GO CURRY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920307  40 
 021 7814802 
 
GOKANA/PT. CHAMP RESTORAN 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 BLOK M PLAZA, LT L G 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 72799509  50 
 
GRACIA VICTORI GLOBAL, PT 
(MIETHAI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 SETIABUDI ONE LT. I ROOM A. 206-
207 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5253926  40 
 021 5253926 
 
HANAMASA/PT. ADI BOGA CIPTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. DR SATRIO, LT. DASAR 
AMBASADOR 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5760453  94 
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HANEI / PT.KENCANA LANGGENG RASA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PIM 2.LT 3 #326, METRO PONDOK 
INDAH 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN, 12310 
 021 75920890  85 
 021 7590890 
 haneijapaneseshabu@gmail.com 
 
HEMA DUCTH RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL MT HARYONO KAV 8-9 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12810 
 021 8295548  124 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. MT HARYONO KAV 1 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8298171  100 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. CILANDAOK , KKO 
 KEL./DESA CILANDAK TIMUR 
 KEC. PASAR MINGGU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 78840122  92 
 
HOKA HOKA BENTO (PT. EKA BOGA 
INTI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 BLOK M MALL,  LT LG 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209220  195 
 
HOKA HOKA BENTO / PT BOGA INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PLAZA SEMANGGI LT GF, JL 
JENDERAL SUDIRMANGATOT 
SUBROTO 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536448  50 
 
HOKA HOKA BENTO / PT. EKA BOGA 
INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. PROF. DR. SATRIO, MALL 
AMBASADOR LT. 4 NO 11 
 KEL./DESA KUNINGAN TIMUR 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN, 12940 
 021 5760443  140 
 021 5760445 
 
HOKA HOKA BENTO / PT. EKA BOGA 
INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PASAR FESTIVAL JL. HR RASUNA 
SAID KAV C22 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5263267  100 
 
HOKA HOKA BENTO SETIA BUDI (EKA 
BOGAINTI. PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. HR. RASUNA SAID KAV. 62 KT. 1 
UNIT B 201-202 A 
 KEL./DESA KARET 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 52900833  48 
 021 52900834 
 
HOKA HOKA BENTO/PT. EKA BOGA INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. KALAIBATA RAYA, PLAZA 
KALAIBATA LT. 1 
 KEL./DESA RAWAJATI 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7975859  100 
 
HOKA HOKE BENTO / PT. EKA BOGA 
INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL KEMANG RAYA NO 8, 
LACODEFIEN 
 KEL./DESA BANGKA 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN, 12730 
 0021 7180478  144 
 
HOKA-HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. TEBET RAYA NO.25A 
 KEL./DESA TEBET TIMUR 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12820 
 021 8307189  12 
 021 83791461 
 
HOT PLANET /PLANET INDONESIA. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M PLAZA LT.6 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209331  70 
 
IKAN BAKAR CIANJUR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CIPETE RAYA NO.35 
 KEL./DESA CIPETE UTARA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75900222  136 
 
IMBISS STUBE DOUBLE DECKER 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 12 
CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 7505532  40 
 021 7650871 
 
IMPERIAL CAKERY & DIMKUM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. TB. SIMATUPANG KAV. 17 CITOS 
LT DASAR 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920334  95 
 
JAJANAN JAWA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 SETIA BUDI BULDING 1 JL. RASUNA 
SAID 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5201040  70 
 
JAVA BEAN COFFE RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536336  64 
 
JITTLADA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PIM2 LT 3 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920867  80 
 
KAFE NGEMIL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M PLAZA LT. L G 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209468  52 
 
KENNY ROGERS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA SEMANGGI 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536467  74 
 
KENNY ROGERS ROASTERS RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. METRO PONDOK INDAH, PIM 2 
LANTAI 3 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN, 12310 
 021 7506877  96 
 021 7506877 
 
KFC / FAST FOOD INDONESIA. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. GUNAWARMAN NO. 80 
 KEL./DESA SELONG 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 72796958  200 
 
KFC / FAST FOOD INDONESIA. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PONDOK INDAH MALL I 
 KEL./DESA CIPEDAK 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN, 12310 
 021 75910657  168 
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KFC / FAST FOOD INDONESIA. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KEMANG RAYA NO 84 
 KEL./DESA BANGKA 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN, 12730 
 021 7182745  140 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL LENTENG AGUNG TIMUR NO 18 
 KEL./DESA SRENGSENG SAWAH 
 KEC. JAGAKARSA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7869662  300 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PROF. DR. SATRIO, MALL 
AMBASADOR LT. 4 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5760450  50 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PASARAYA GRANDE LT. L G 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 72797548  140 
 
KFC / PT. FASTFOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MT. HARYONO KAV. 7 
 KEL./DESA SRENGSENG SAWAH 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12810 
 021 83793652  150 
 
KFC /FAST FOOD INDONESIA. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. CILANDAK, KKO 
 KEL./DESA CILANDAK TIMUR 
 KEC. PASAR MINGGU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 78840155  160 
 
KFC /PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 GD BLOK M PLAZA LT. LG 
 KEL./DESA TANJUNG BARAT 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209126  142 
 
KFC/PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MELAWAI RAYA PLAZA 
MELAWAI 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 82561466  70 
 
 
 
 
KFC/PT. PAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KALIBATA RAYA LT. 1 PLAZA 
KALIBATA 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7987934  288 
 
KING BURGER 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RASUNA SAID KAV 16 SETIA 
BUDI BUILD 1 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5210151  84 
 
KING CHEF 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PLAZA SEMANGGI JL JEND 
SUDIRMAN LEVEL I NO B 8-10 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN, 11470 
 021 25536368  80 
 
KINOTAKI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PLASA SEMANGGI LT GF 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536329  70 
 
KIRA-KIRA GIMZA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 BLOK M  
 KEL./DESA SENAYAN 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 87262611  70 
 
KOBE LAMPTEI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 CITOS LT 1 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920324  60 
 
KOKI CAFE / PT KOKY CITA RASA 
UTAMA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536246  50 
 
LA POSCHETTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL KEMANG RAYA NO 8 
 KEL./DESA BANGKA 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN, 12370 
 021 7187781  60 
 021 7187781 
 
 
 
 
 
 
 
LELE KRISPI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL TEBET BARAT IV NO.12 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 83790725  50 
 
LOTTERIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND SUDIRMAN LT GF PLAZA 
SEMANGGI 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536274  100 
 
LOVING HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25539369  45 
 
MALAY VILLAGE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 17 
CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75920363  72 
 021 75920363 
 
MANGKOK PUTIH 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 17 
CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75920300  40 
 021 75920301 
 
MBOK BEREK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL DR SOEPOMO NO 14 
 KEL./DESA MENTENG DALAM 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8295366  100 
 
MC DONALDS TEBET 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL DR SOEPOMO NO 55F 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12810 
 0021 8314965  100 
 0021 83700553 
 
MC DONALS/PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KALI BATA RAYA, PLAZA KALAI 
BATA LT. GE 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7901671  65 
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MCDONALDS KEMANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL KEMANG RAYA NO 10 
 KEL./DESA BANGKA 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN, 12730 
 021 7190466  120 
 0021 7198037 
 mcds0040@mcdina.co.id 
 
MEAT BAR GRILL & RHTYM /CIPTA 
ARTHA 
SEPULUH. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TB SIMATUPANG CILANDAK 
TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75920283  40 
 021 75920285 
 
MIE PANGSIT SIMPUR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET BARAT DALAM RAYA 
NO.46 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12810 
 021 8295581  50 
 021 8295581 
 
MISTER BASO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M SQUARE LT. 2 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 72802013  54 
 
MISTER BASO/PT. MISTER BASO 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KALI BATA RAYA LT. DASAR, 
PLAZA KALI BATA 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7976012  84 
 
MONTICELLO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 99602206  64 
 
MORNING GLORY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PIM GALERI STREET LT 1 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 29529715  25 
 
MR. PARK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7508362  50 
NASI BEBEK GINYO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET UTARA DALAM NO. 12 
 KEL./DESA TEBET 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8292343  80 
 
PADANG SEDERHANA BINTARO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET BARAT DALAM RAYA 
NO.84 
 KEL./DESA TEBET TIMUR 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12810 
 021 8311316  76 
 021 8311333 
 
PADANG SEDERHANA CITRA BARU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET BARAT DALAM RAYA 
NO.79B 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12810 
 021 83700534  60 
 021 83787688 
 
PETROMAK / PT. PETROMAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KEMANG RAYA 
 KEL./DESA MAMPANG PRAPATAN 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7183855  50 
 
PING CHAINESE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PASAR RAYA GRANDE LT. L6 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 72601070  40 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 ITC KUNINGAN LT. DASAR / JL. 
PROF DR. SATRIO 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 57938008  200 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA SEMANGGI  GF 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN, 12930 
 021 25539355  74 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. GATOT SUBROTO KAV 100 
 KEL./DESA MENTENG DALAM 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 36483273  240 
 
 
 
PIZZA HUT / PT SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL KH ABDULLAH SYAFEI 
 KEL./DESA BUKIT DURI 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 70348175  160 
 
PIZZA HUT / PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TEBET BARAT DALAM RAYA NO 
94E 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 83785588  - 
 
PIZZA HUT / PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. DR SATRIO, LT. DASAR 
AMBASADOR 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 57938008  150 
 
PIZZA HUT/PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL, KALI BATA RAYA, PLAZA KALI 
BATA LT. GF 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7987958  38 
 
PIZZA HUT/PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 BLOK M PLAZA LT.1 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209267  132 
 
PLATINUM / PT CHAMP RESTO 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M PLAZA LT U6 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7802099  112 
 
PLATTERS / PT ITA LINDO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. HR RASUNA SAID KAV 62 / 
SETIA BUDI ONE 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5210500  102 
 021 5210602 
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PRIME INDONESIA RESTAURANT 
(CHICKEN STORY)  
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PIM I LT DASAR LOBY TIMUR 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 92402177  80 
 021 7692336 
 
PRIORITAS PRIMA IDEAL. PT / 
MY.PANCAKE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12170 
 021 75920217  80 
 021 2700105 
 
PUPUT RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 GEDUNG SETIABUDI LT 1 
 KEL./DESA KARET 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 0021 5255910  130 
 
QUANTUM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25539339  100 
 
RAHAYU ARUMDANI, PT (HAAGEN 
DAZS) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TB SIMATUPANG CITOS MALL 
LT I 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7663064  100 
 
RAJA BASO TAHU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 RASUNA SAID KAV 16, SETIA BUDI 
BUILDING 1 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5220614  80 
 
RAJA BASO TAHU SABOGA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 97603322  60 
 
RAJA KECIL RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PIM2 LT 3 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75930468  102 
 
 
 
 
RAJA KETJIL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. TEBET BARAT DALAM RAYA 
NO. 19 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 83703227  100 
 
REGAL COFFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 LT 3 PIM 2 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920880  80 
 
REMBULAN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GALERY STREET PONDOK INDAH 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 29529737  150 
 
RICE BOWL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KALI BATA RAYA, PLAZA KALI 
BATA LT. GF 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7970844  76 
 
RICE BOWL / PT DWI PUTRA GROUP 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 BLOK M SQUARE LT 2 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN, 021 
 021 72802015  80 
 
RICHEESE FACTORY, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KALI BATA RAYA, PLAZA 
KALIBATA LT. DASAR 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7997812  200 
 
RICHEESE KULINER, PT/ RICHEESE 
FACTORS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BLIK M PLAZA, LT. L G 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7398780  73 
 
SABANA RESTORAN PADANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MELAWAI RAYA 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7392483  72 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMYS CURRY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RASUNA SAID KAV 16 SETIA 
BUDI BUIL 1 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 52584955  68 
 
SARI COFFEE INDONESISTARBUCK 
COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SETIA BUDI BUILDING I 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 52901036  50 
 021 52901037 
 
SARI UTAMA ABADI. PT / TORTINE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 17 
JAKSEL 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75920357  40 
 021 75920305 
 
SCORE/ PT MITRA KARYA GEMILANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 CITOS LT 1 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920279  180 
 
SECRET RECIPE (PT. SECRET RCIPE) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TB SIMATUPANG (CILANDAK 
TOWN SQUARE (CITOS) 
 LT DASAR 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920215  70 
 
SEDAP WANGI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HAJI ABDULLAH SAFEI 
 KEL./DESA BUKIT DURI 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 8312214  100 
 
SEDERHANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK PLAZZA LT. L G 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 72799505  48 
 
SEGAFREDO (ESPRESSO) / PT AROMA 
MOKA NUSANTARA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 CILANDAK TOWN SQUARE LT 1, JL 
TB SIMATUPANG 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7662823  40 
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SHAHZRAD RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. H. ABDULLAH SYAFIE 
 KEL./DESA BUKIT DURI 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
  8303395  30 
 
SHISHA CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 17 
CILANDAK TOWN SQUARE LT 
 D  
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75913537  60 
 021 75913538 
 
SIMPANG AMPE RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PRAPANCA RAYA NO. 3, 
PETOGOKAN 
 KEL./DESA PETOGOGAN 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7269952  36 
 
SISI RM (MASAKAN PADANG) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M SQUARE LT DASAR 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7251678  24 
 
SOLARIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL JENDERAL SUDIRMAN GEDUNG 
INDOFOOD PLAZA 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536436  120 
 
SOLARIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KALIBATA RAYA NO. 1 LT. 
DASAR, PLAZA KALIBATA 
 KEL./DESA RAWAJATI 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7976273  120 
 
SOLARIA / PT. PUNDI HORASINDO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK M PLAZA LT. 6 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 97219027  180 
 
SOLARIA / PT. SINAR SOLARIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PLAZA SEMANGGI 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25539423  96 
 
 
 
 
 
 
 
SOTO GEBRAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL TEBET UTARA 1 NO.54 
 KEL./DESA TEBET TIMUR 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 83795494  25 
 
SOUL GARDU RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 PIM2 LT3 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920724  100 
 
STARBUCKS / PT. SARI COFFE 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BLOK M PASAR RAYA GRANDE 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 72780510  51 
 
STARBUCKS COFFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 STREET GALERY 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75901384  80 
 
STARBUCKS COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA SEMANGGI LT UG 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536404  60 
 
STEAK 21 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A UNIT 08 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25535121  80 
 
SUKA SUKI / PT. SAPTA ANUGRAH 
SEJAHTERA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 BLOK M PLAZZA, LT L G 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209373  61 
 
SUPER CUP CAFFEE SHOP 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PASAR SENI FESTIVAL KUNINGAN 
 KEL./DESA KUNINGAN TIMUR 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 -  10 
 
 
 
 
 
 
 
SURYA PERDANA LESTARI, PT 
(CONNOISSEUR) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TB SIMATUPANG, CITOS MALL  
LT I 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 -  50 
 
SUSHI DON 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 CITOS LT 1 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920288  40 
 
SUSHI MISE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL KEMANG RAYA NO 8 
 KEL./DESA MAMPANG PRAPATAN 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN, 12730 
 021 7183423  60 
 
TAKI 
GAWA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PIM2 LT 3 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75921050  58 
 
TALIWANG BERSAUDARA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TEBET RAYA NO. 10A 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN, 12810 
 021 8298592  50 
 021 8298592 
 
TARTINE (PT. SARI UTAMA ABADI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TB SIMATUPANG TOWN 
SQUARE CILANDAK KAV 17 LT  
DASAR 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 0021 75920304  70 
 0021 75920305 
 
TEH COFFEE BEAN/ PT. TRANS COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KEMANG RAYA NO. 8 
 KEL./DESA MAMPANG PRAPATAN 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN, 12370 
 021 7183438  57 
 
TERI TORRI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PIM 1 LT2 REA 51 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7662155  70 
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TEXAS CHIKEN/PT. CIPTA SELERA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KALI BATA PLAZA LT. DASAR 
 KEL./DESA RAWAJATI 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN, 12740 
 021 7970771  50 
 
THAI & I RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA CIPEDAK 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25536709  50 
 
THAI EXPRESS RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 17 LT 1 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 6346759  90 
 021 5303305 
 thaiexpress indonesia @com 
 
THE BUFFET 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN, 12930 
 0021 25539358  200 
 
THE CAKE STORAGE ( PT CULIHA 
GARNETA ) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. H. ABDULLAH SAFEI NO. 45 A-B 
 KEL./DESA BUKIT DURI 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 83701835  55 
 
THE COFFE BEEN/PT. TRANS COFFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BLOK M PLAZA GRAND 
 KEL./DESA KRAMAT PELA 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7209018  40 
 
THE DUCK KING RESTORAN/PT SELERA 
UTAMA MAKMUR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MALL PONDOK INDAH II LANTAI  3 
NO.2340-1 JL METRO 
 PONDOK IND 
 KEL./DESA CIPEDAK 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN, 12310 
 021 75920610  300 
 
THE MANGO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL TB SIMATUPANG TOWN SQUARE 
CILANDAK KAV 17 LT 1 
 KEL./DESA LENTENG AGUNG 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75920269  100 
 021 80878185 
 
THE TU RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PLAZA SEMANGGI LT 3A 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 25539321  50 
 
TJAP TOEAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PIM1 LT 2 AREA 51 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7506907  90 
 
TOSCANA ITALIAN RESTAURANT / PT 
GEMILANG ARTAMAS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL KEMANG RAYA NO 120 
 KEL./DESA BANGKA 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7181216  85 
 
TRANS BURGER WENDY'S, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MENARA BANK MEGA LT 24 JL. 
KAPTEN PIERE TENDEAN 
 KAV 12-14 
 KEL./DESA MAMPANG PRAPATAN 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN, 12790 
 021 79187225  120 
 021 79187224 
 
TRANS COFFE, PT (COFFE BEAN  
& TEA LEF) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SIMATUPANG KAV 17CILANDAK 
TOWN SQUARE  
 CITOS) LT DASAR 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920313  115 
 
TRS DINER 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TB SIMATUPANG KAV 17 
CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75920328  138 
 021 75920328 
 
UNION RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PIM GALERY STREET LT GROUND 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 29529781  140 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAROENG KITA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL JEND SOEDIRMAN KAV 50 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN, 12190 
 021 99450714  50 
 
WARUNG DESA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LAP. ROS/KH ABDULLAH SAFEI 
NO. 27 
 KEL./DESA BUKIT DURI 
 KEC. TEBET 
 JAKARTA SELATAN 
 021 83706631  150 
 
WARUNG LEKO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 SETIA BUDI BUILD 1 JL. RASUNA 
SAID 
 KEL./DESA SETIA BUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 2522342  70 
 
WARUNG TEKKO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PASAR FESTIVAL JL HR RASUNA 
SAID 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
 JAKARTA SELATAN 
 021 5263137  150 
 
WARUNG TEKKO/ TEKO FOOD SUKSES 
BERSAMA. PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KEMANG RAYA NO. 8 
 KEL./DESA MAMPANG PRAPATAN 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
 JAKARTA SELATAN, 12370 
 021 7183374  130 
 021 7183644 
 
WARUNG TEKO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KALI BATA RAYA, PLAZA KALI 
BATA LT. GF 
 KEL./DESA KALIBATA 
 KEC. PANCORAN 
 JAKARTA SELATAN 
 021 7993494  150 
 
WAYAMAN JAYA. PT / PASTA DE 
WARAKU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PONDOK INDAH BLOK IIIB 
JAKSEL 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN, 12000 
 021 75920608  60 
 
WHITE ELEPHANT / PT PETGO BASTIAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TB SIMATUPANG GF UNIT B 036-
038 CILANDAK TOWN SQUARE 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
 JAKARTA SELATAN, 12430 
 021 75920367  80 
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YAKUN KAYA TOAST 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PIM2 LT 2 
 KEL./DESA PONDOK PINANG 
 KEC. KEBAYORAN LAMA 
 JAKARTA SELATAN 
 021 75920852  60 
 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR 
 
A & W RESTAURAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PAUS RAYA NO 85 
 KEL./DESA CIJANTUNG 
 KEC. PULO GADUNG 
 JAKARTA TIMUR, 13220 
 021 4898320  187 
 021 4898320 
 
A & W RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 TAMINI SQUARE LT. 2, JL. TAMAN 
MINI RAYA NO 1 
 KEL./DESA PINANG RANTI 
 KEC. MAKASAR 
 JAKARTA TIMUR, 13560 
 021 87786117  60 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MAYJEN SUTOYO NO 76, PGC 
 KEL./DESA CILILITAN 
 KEC. KRAMAT JATI 
 JAKARTA TIMUR, 13640 
 021 30019404  80 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 CIBUBUR JUNCTION, GF NO.28&29. 
JL. JAMBORE NO. 1 
 KEL./DESA CIBUBUR 
 KEC. CIRACAS 
 JAKARTA TIMUR, 13720 
 021 87756554  60 
 
A& W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RAYA BEKASI KM. 21, 
PULOGADUNG TRADE CENTRE, 
 RUKO B1 NO. 
 KEL./DESA PENGGILINGAN 
 KEC. CAKUNG 
 JAKARTA TIMUR, 13920 
 021 468000068  40 
 
AGTL NY NANI S 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. H. TEN NO. 7A JAKARTA TIMUR 
 KEL./DESA KAYU PUTIH 
 KEC. PULO GADUNG 
 JAKARTA TIMUR, 13210 
 021 4752128  50 
 021 4722565 
 
 
 
 
 
 
 
AMPERA WARUNG NASI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MATRAMAN RAYA NO. 18 
 KEL./DESA KEBON MANGGIS 
 KEC. MATRAMAN 
 JAKARTA TIMUR 
 021 85902037  100 
 021 85901372 
 
AYAM BAKAR PURBASARI RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BEKASI KM . 23, CAKUNG 
TIMUR 
 KEL./DESA CAKUNG 
 KEC. CAKUNG 
 KOTA JAKARTA TIMUR, 13910 
 0021 4682390  100 
 
AYAM GORENG NY. SUHARTI RUMAH 
MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PEMUDA NO. 3 A 
 KEL./DESA GEDONG 
 KEC. PULO GADUNG 
 KOTA JAKARTA TIMUR, 13220 
 021 4714287  400 
 021 4757645 
 
AYAM KQ5 RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA PONDOK KELAPA 
 KEL./DESA PONDOK KELAPA 
 KEC. DUREN SAWIT 
 KOTA JAKARTA TIMUR 
 -  100 
 
BAKMI GOLEK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA KALIMALANG NO. 14A 
 KEL./DESA DUREN SAWIT 
 KEC. DUREN SAWIT 
 KOTA JAKARTA TIMUR, 14330 
 021 8613951  150 
 021 86605967 
 
BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BUARAN PLAZA LT. DASAR NO. 37, 
JL. RADEN INTEN NO 1 
 KEL./DESA KLENDER 
 KEC. DUREN SAWIT 
 KOTA JAKARTA TIMUR, 13470 
 021 86610212  96 
 
BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DEWI SARTIKA, PGC 
 KEL./DESA CILILITAN 
 KEC. KRAMAT JATI 
 KOTA JAKARTA TIMUR, 13640 
 021 30019078  50 
 
BALE BENGONG/ CV. OSCAR GROUP 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ANGKASA HALIM 
PERDANAKUSUMA 
KEL./DESA HALIM PERDANA 
KUSUMAH 
 KEC. MAKASAR 
 KOTA JAKARTA TIMUR, 13610 
 021 80888182  100 
 balebengongresto@hotmail.com 
 
 
BANYUWANGI IKAN BAKAR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BALAI PUSTAKA TIMUR NO.6 
 KEL./DESA RAWAMANGUN 
 KEC. PULO GADUNG 
 KOTA JAKARTA TIMUR 
 021 4895605  100 
 
CIBIUK RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PEMUDA NO. 706 
 KEL./DESA RAWAMANGUN 
 KEC. PULO GADUNG 
 KOTA JAKARTA TIMUR 
 -  200 
 
DESA SANGKURIANG RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JATIWARINGIN RAYA NO. A15 
 KEL./DESA MAKASAR 
 KEC. MAKASAR 
 KOTA JAKARTA TIMUR 
 021 86615325  60 
 021 86615324 
 
FAST FOOD INDONESIA, PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL MT HARYONO KAV 7 LT 3 
 KEL./DESA HALIM PERDANA 
KUSUMAH 
 KEC. MAKASAR 
 JAKARTA TIMUR, 13610 
 0021 8301133  130 
 
HANAMASA / PT. ADI BOGA CIPTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. TAMINI RAYA GARUDA . 
TAMINI SQUARE LT.2 NO.5B.2 
 KEL./DESA PINANG RANTI 
 KEC. MAKASAR 
 KOTA JAKARTA TIMUR 
 021 87782781  94 
 021 84599478 
 info@hanamasaresto.com 
 
HANDAYANI PRIMA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MATRAMAN RAYA NO. 45 
 KEL./DESA KALISARI 
 KEC. MATRAMAN 
 KOTA JAKARTA TIMUR, 13140 
 021 8582321  130 
 021 8583912 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. MAYJEN SUTOYO NO 76 
 KEL./DESA CILILITAN 
 KEC. KRAMAT JATI 
 JAKARTA TIMUR, 13640 
 021 30019191  89 
 021 30019192 
 
HOKA HOKA BENTO KALIMALANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. RAYA KALIMALANG BLOK EF 
NO. 15, PONDOK BAMBU 
 KEL./DESA DUREN SAWIT 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR, 13440 
 021 8603662  145 
 021 8603664 
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HOKA HOKA BENTO/ PT. EKA BOGA INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 TAMINI SQUARE LT. 1, TAMINI 
SQUARE 
 KEL./DESA PINANG RANTI 
 KEC. MAKASAR 
 JAKARTA TIMUR, 13560 
 021 87786088  109 
 021 87786099 
 
HOKA HOKA BENTO/ PT. EKA BOGA INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. RAYA BEKASI KM. 21, 
PULOGADUNG TRADE CENTRE 
 KEL./DESA PENGGILINGAN 
 KEC. CAKUNG 
 JAKARTA TIMUR 
 021 46800088  54 
 
HOKA-HOKA BENTO / PT. EKA BOGA 
INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PLAZA BUARAN LT. DASAR NO.37 
JL. RADIN INTEN NO.1 
 KEL./DESA KLENDER 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR, 13450 
 021 86615069  80 
 021 86615070 
 
IKAN KREMES RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. UTAN KAYU RAYA NO. 109 
 KEL./DESA UTAN KAYU UTARA 
 KEC. MATRAMAN 
 JAKARTA TIMUR 
 021 94325362  88 
 
J. CO DONUT'S 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RADEN INTAN NO. 1, BUARAN 
PLAZA LT. DASAR 
 KEL./DESA KLENDER 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR 
 021 86615090  80 
 
KFC/ PT FAST FOOD INDONESIA  
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PEMUDA KAV. 3-4, ARION MALL 
LT 2 
 KEL./DESA GEDONG 
 KEC. PULO GADUNG 
 JAKARTA TIMUR, 13220 
 021 47865928  304 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RAYA BEKASI KM. 24 
 KEL./DESA UJUNG MENTENG 
 KEC. CAKUNG 
 JAKARTA TIMUR 
 021 4610782  80 
 021 4610774 
 ckg@ffi.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LELE LELA RM.  
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PAUS NO. 83 
 KEL./DESA RAWAMANGUN 
 KEC. PULO GADUNG 
 JAKARTA TIMUR 
  36100067  80 
 
LELE LELA / PT. LELA INTERNATIONAL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA KALIMALANG BLOK AI 
NO. 1 
 KEL./DESA PONDOK KELAPA 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR, 13450 
 021 68006700  120 
 yudhamanggala@gmail.com 
 
MBOK BEREK NY. ASTUTI RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CIPINANG JAYA 
KEL./DESA CIPINANG BESAR 
SELATAN 
 KEC. JATINEGARA 
 JAKARTA TIMUR 
 021 8198176  44 
 
MC DONALD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 RUKO MAS KALIMALANG BLOK E7/ 
JL. RAYA KALIMALANG 
 KEL./DESA PONDOK BAMBU 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR, 13430 
 021 86604058  120 
 
MC DONALDS / PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RAYA TAMINI I, TAMINI 
SQUARE LT.DASAR 
 KEL./DESA PINANG RANTI 
 KEC. MAKASAR 
 JAKARTA TIMUR 
 021 87786060  160 
 021 87786062 
 
MC DONALD / PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. RAYA RADEN INTEN II 
 KEL./DESA DUREN SAWIT 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR, 13440 
 021 8602693  212 
 021 8602592 
 mcdso169@id.mod.com 
 
MIE JAPOS/ CV. CITRA BOGA MAKMUR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA JATIWARINGIN NO. 7 
 KEL./DESA CIPINANG MELAYU 
 KEC. MAKASAR 
 JAKARTA TIMUR 
 021 8608471  100 
 021 8608762 
 
 
 
 
 
 
 
PAGI SORE/PT. PAGI SORE PUTRA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA KALIMALANG, BILLY 
MOON BLOK M101A 
 KEL./DESA PONDOK KELAPA 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR 
 021 86907422  60 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MATRAMAN RAYA NO 34 
 KEL./DESA PAL MERIEM 
 KEC. MATRAMAN 
 JAKARTA TIMUR 
  85910272  150 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 CIBUBUR JUNCTION GRD FLR UNIT 
6-38 
 KEL./DESA CIBUBUR 
 KEC. CIRACAS 
 JAKARTA TIMUR 
 0021 87756427  106 
 
PIZZA HUT (PT SARI MELATI KENCANA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 TAMAN MINI SQUARE LT.GF BLOK 
6B 1-11 
 KEL./DESA PINANG RANTI 
 KEC. MAKASAR 
 JAKARTA TIMUR 
 021 8306289  96 
 021 87786002 
 
PIZZA HUT RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BALAI PUSTAKA TIMUR NO. 17C 
 KEL./DESA GEDONG 
 KEC. PULO GADUNG 
 JAKARTA TIMUR 
 021 47861736  76 
 
PIZZA HUT/ PT. SARIMELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. JATIWARINGIN BLOK H. NO. 1, 
JATIWARINGIN 
 KEL./DESA CIPINANG MELAYU 
 KEC. MAKASAR 
 JAKARTA TIMUR 
 -  142 
 
RIUNG TENDA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BALAI PUSTAKA TIMUR NO. 2 
 KEL./DESA RAWAMANGUN 
 KEC. PULO GADUNG 
 JAKARTA TIMUR 
 021 4720162  200 
 021 4712658 
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SARI IDAMAN RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA CIPINANG JAYA NO. 25A 
 KEL./DESA CIPINANG MUARA 
 KEC. JATINEGARA 
 JAKARTA TIMUR, 13420 
 021 8198577  80 
 021 8198578 
 sariidaman@live.com 
 
SATE KAMBING H. GIYO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DI. PANJAITAN NO. 35 
 KEL./DESA CIPINANG BESAR 
SELATAN 
 KEC. JATINEGARA 
 JAKARTA TIMUR 
  08174905394  104 
 
SEDERHANA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL BALAI PUSTAKA RAYA NO 1 
 KEL./DESA GEDONG 
 KEC. PULO GADUNG 
 JAKARTA TIMUR 
 021 4898433  160 
 021 4716944 
 
SEDERHANA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA JATIWARINGIN NO. A1 
 KEL./DESA CIPINANG MELAYU 
 KEC. MAKASAR 
 JAKARTA TIMUR, 13620 
 0021 86613235  160 
 0021 86613234 
 
SEDERHANA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DR. SUMARNO NO. 19 
 KEL./DESA PENGGILINGAN 
 KEC. CAKUNG 
 JAKARTA TIMUR 
 021 4803682  80 
 
SEDERHANA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BEKASI KM. 26 
 KEL./DESA UJUNG MENTENG 
 KEC. CAKUNG 
 JAKARTA TIMUR, 13960 
 021 27177799  35 
 
SEDERHANA RM. PADANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MATRAMAN NO. 51 
 KEL./DESA PULO GADUNG 
 KEC. PULO GADUNG 
 JAKARTA TIMUR 
 021 8583021  200 
 
SEDERHANA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PEMUDA NO.5 
 KEL./DESA JATI 
 KEC. PULO GADUNG 
 JAKARTA TIMUR 
 021 47860807  100 
 021 47860807 
 
 
 
 
 
SIANG MALAM RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TAMAN BUARAN INDAH BLOK 
U NO. 221 
 KEL./DESA KLENDER 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR 
 021 8618495  30 
 
SOLARIA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RADEN INTAN NO. 1, BUARAN 
PLAZA LT. DASAR NO. 37 
 KEL./DESA KLENDER 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR 
 021 86615063  200 
 
STARBUCKS COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL JAMBORE NO 1, MALL CIBUBUR 
JUNCTION, GF 
 KEL./DESA CIBUBUR 
 KEC. CIRACAS 
 JAKARTA TIMUR, 13720 
 021 87756407  80 
 021 87756408 
 jaksbux22@starbucks.co.id 
 
STEAK 21  
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RADEN INTAN NO. 1, BUARAN 
PLAZA LT. DASAR 
 KEL./DESA KLENDER 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR 
 021 86615121  80 
 
TAMAN HEK RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BOGOR KM. 21 NO. 17 
 KEL./DESA RAMBUTAN 
 KEC. CIRACAS 
 JAKARTA TIMUR 
 021 87799011  100 
 021 87790997 
 
TEXAS CHICKEN/ PT. CIPTA SELERA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. INSPEKSI SALURAN 
KALIMALANG NO 1 (KAV 
 AGRARIA) 
 KEL./DESA DUREN SAWIT 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR, 13440 
 021 8617225  50 
 ams01@texaschicken.co.id 
 
WARUNG JAWA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RADEN INTEN 
 KEL./DESA DUREN SAWIT 
 KEC. DUREN SAWIT 
 JAKARTA TIMUR 
 -  36 
 
 
 
 
 
 
 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 
"AH" HAMBURGER RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SENEN RAYA NO. 13R, PLAZA 
ATRIUM SENEN LANTAI 3 
 KEL./DESA PETAMBURAN 
 KEC. SENEN 
 JAKARTA PUSAT 
 021 3856615  55 
 
A & W RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SENEN RAYA, PLAZA ATRIUM 
SENEN LT. BASEMENT 
 KEL./DESA SENEN 
 KEC. SENEN 
 JAKARTA PUSAT, 10410 
 021 2314623  40 
 031 2314623 
 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 ITC CEMPAKA MAS LT. 5  BLOK C 
NO. 157 
 KEL./DESA KARET TENGSIN 
 KEC. KEMAYORAN 
 JAKARTA PUSAT, 10460 
 021 42870070  60 
 
ADEM AYEM RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL SANGAJI 27 
 KEL./DESA PETOJO UTARA 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT 
 021 63864074  92 
 
ARENA GOURMET, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. KEBON SIRIH RAYA NO. 59 
 KEL./DESA GAMBIR 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT 
 021 3190600  250 
 021 31937226 
 
BAKMI NAGA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 GAJAH MADA PLAZA LT 2 
 KEL./DESA PETOJO UTARA 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT 
 021 63850680  98 
 
BOGA RAHARDJO UTAMA, PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. GEREJA THERESIA NO. 1 
 KEL./DESA KEBON MELATI 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10350 
 021 3100149  500 
 021 3152729 
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BROASTER CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RUKO CEMPAKA MAS LT G 
 KEL./DESA SUMUR BATU 
 KEC. KEMAYORAN 
 JAKARTA PUSAT 
 021 65300705  140 
 
BUFFET MINI RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PASAR BENHIL LT. DASAR 
 KEL./DESA BENDUNGAN HILIR 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
 021 5700282  40 
 
CAFE TUGU LUWAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SENEN RAYA NO. 135, PLAZA 
ATRIUM HOUSE LANTAI DASAR 
 KEL./DESA SENEN 
 KEC. SENEN 
 JAKARTA PUSAT, 10410 
 0021 34835113  48 
 
D'CREPES / JADDI FOOD, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 SENAYAN CITY LT 5 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
  087782835162  30 
 
DEMANG RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. H. AGUS SALIM NO. 60A 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT 
 021 3142605  80 
 021 3142605 
 
DHANAJAYA BOGAINDO, PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. RAYA PERANCIS, PLAZA 
SENAYAN ARCADIA 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT, 15000 
 021 55911050  50 
 021 55911050 
 
DUNKIN DONUTS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SENEN RAYA, PLAZA ATRIUM 
SENEN LANTAI 1 
 KEL./DESA SENEN 
 KEC. SENEN 
 JAKARTA PUSAT 
 0021 3856640  60 
 
DUNKIN DONUTS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KRAMAT RAYA NO. 37 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. SENEN 
 JAKARTA PUSAT 
 021 89646658  48 
 
 
 
 
 
EKA RIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KETAPANG NO 23 
 KEL./DESA PETOJO UTARA 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT 
 021 63857777  70 
 
ES TELER 77 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LETJEND. SUPARAPTO KAV. 1. 
ITC CEMPAKA MAS 
 KEL./DESA SUMUR BATU 
 KEC. KEMAYORAN 
 JAKARTA PUSAT, 10640 
 021 42903677  100 
 021 42903677 
 
ES TELER 77 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SENEN RAYA, PLAZA ATRIUM 
SENEN LANTAI 2 
 KEL./DESA PETAMBURAN 
 KEC. SENEN 
 JAKARTA PUSAT, 10410 
 021 3862917  84 
 
FORUM RESTORAN/ PT. AHYAT 
ABELONE F 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10, MID 
PLAZA LT. 2 
 KEL./DESA BENDUNGAN HILIR 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT, 10220 
 021 5707333  100 
 
HADRAMOUT RESTAURANT/PT. WADI 
HADRAMOUT NUSANTARA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. TAMBAK RAYA NO 16A 
 KEL./DESA PEGANGSAAN 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10320 
 021 928148  60 
 021 928504 
 
HANAMASA / PT. ADI BOGA CIPTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. GAJAH MADA NO. 19-26 , PLAZA 
LG NO 77 - 78 
 KEL./DESA PETAMBURAN 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT 
 021 63872140  50 
 021 84599478 
 info@hanamasaresto.com 
 www.hanamasaresto.com 
 
HEIDY,S KITCHEN/ 18 KITCHEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. MH. THAMRIN NO. 51, GD. BII 3 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10350 
 021 392522  50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOKA HOKA BENTO / PT. EKA BOGA 
INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 ITC CEMPAKA MAS LANTAI LG NO. 
9 
 KEL./DESA SUMUR BATU 
 KEC. KEMAYORAN 
 JAKARTA PUSAT 
 021 42877717  80 
 
HOKA HOKA BENTO/ PT. EKA BOGA 
SARI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. AGUS SALIM NO 43B 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10340 
 021 31934343  106 
 021 31936004 
 
HOKA-HOKA BENTO / PT. AKA BOGA 
INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. SENEN RAYA NO. 135 ,PLAZA 
ATRIUM SENEN LANTAI 1 
 KEL./DESA SENEN 
 KEC. SENEN 
 JAKARTA PUSAT, 10410 
 021 3862880  100 
 021 3862880 
 
IKAN BAKAR CIANJUR/ PT. ANEKA 
BOGA SELARAS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BATU TULIS RAYA NO. 39 
 KEL./DESA KEBON KELAPA 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT, 10120 
 021 3507788  130 
 021 3518911 
 
IMPERIAL TREASURE LA MIAN XIAO 
LONG BAO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. MH THAMRIN KAV 28-30 PLAZA 
INDONESIA LT 1 
 KEL./DESA KEBON MELATI 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10350 
 021 5493888  150 
 021 5329424 
 imperial_inh@cbn.net.id 
 
J CO DONAT AND COFFEE, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SENAYAN CITY LT LG 
 KEL./DESA TANAH ABANG 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
 021 72781116  42 
 
KEDAI TIGA NYONYA / PT. PRIMA 
ANUGERAH SENTOSA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KH . WAHID HASYIM NO. 73 
 KEL./DESA KEBON MELATI 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10350 
 021 3160971  70 
 021 3160972 
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KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LETJEN. SUPRAPTO,ITC 
CEMPAKA MAS LT DASAR 
 BLOK A NO. 5-7 
 KEL./DESA KARET TENGSIN 
 KEC. KEMAYORAN 
 JAKARTA PUSAT 
 021 42880655  117 
 
KFC. / PT. FAST FOOD INDONESIA TBK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. CIKINI RAYA NO. 119 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10330 
 0021 3141045  116 
 
KL VILLAGE KOPI TIAM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. JAKSA 21-23, KEBON SIRIH 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10310 
 021 31925219  64 
 021 3140515 
 
MC DONALD / PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. ASIA AFRIKA, PLAZA SENAYAN 
 KEL./DESA TANAH ABANG 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT, 10270 
 021 57936045  100 
 021 57936044 
 
MC DONALD'S / PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MANGGA DUA RAYA , MANGGA 
DUA MALL LANTAI DASAR 
 KEL./DESA PETAMBURAN 
 KEC. SAWAH BESAR 
 JAKARTA PUSAT, 10730 
 021 62301471  112 
 021 62301471 
 
MC DONALD'S/ PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC 
CEMPAKA MAS 
 KEL./DESA KARET TENGSIN 
 KEC. KEMAYORAN 
 JAKARTA PUSAT, 10640 
 021 42902222  40 
 
MILLENIUM RESTORAN / PT UPAYA 
PARA PUTRA UTAMA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. GAJAH MADA NO.19 -26, GAJAH 
MADA PLAZA LT 5-6 
 KEL./DESA PETOJO UTARA 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT, 11130 
 021 63857552  60 
 
 
 
 
NANABAN TEI RESTORAN / PT.  NANA 
INTERSARI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. MH. THAMRIN NO.9 GD. 
JAKARTA THEATER 
 KEL./DESA PETAMBURAN 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10340 
 021 3159131  150 
 021 3159131 
 nanabantei@yahoo.com 
 
NATRABU MINANG RESTORAN/PT. 
NATRABU 
INDAH AGUNG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. H. AGUS SALIM NO. 29A 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10340 
 021 31935668  80 
 021 3100319 
 natrabu-one@yahoo.com 
 
NIHAO RESTAURANT / PT. TOTAL 
MAKMUR SENTOSA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KH. SAMANHUDI NO. 57 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
 JAKARTA PUSAT, 10710 
 021 3800448  180 
 
OUT BACK STEAK HOUSE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 9, RATU 
PLAZA LT GROUND 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT, 10270 
 021 7252188  138 
 021 7257166 
 
PACIPIC TATA BOGA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MH. THAMRIN NO. 11, GD. 
SARINAH LT. 2 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10350 
 021 3146587  200 
 021 3146907 
 
PARAMOUNT RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. RP. SUROSO NO. 35 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10350 
 021 31923112  150 
 021 31551872 
 
PARE'GU RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. KH WAHID HASYIM NO. 41 BC 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10350 
 021 3915456  120 
 021 7238942 
 
 
PAVILIUN PANCANARI, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. CIKINI RAYA NO 33 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10330 
 0021 3915893  60 
 0021 3103790 
 
PIZZA EXPREESS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SENAYAN CITY LT GROUND 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
 021 72781065  90 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RUKO CEMPAKA MAS LT G 
 KEL./DESA SUMUR BATU 
 KEC. KEMAYORAN 
 JAKARTA PUSAT 
 021 70334163  106 
 
PIZZA HUTS/ PT. SARI MELATI 
KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SENEN RAYA, KOMP RUKO 
ATRIUM 
 KEL./DESA SENEN 
 KEC. SENEN 
 JAKARTA PUSAT, 10410 
 0021 3459836  112 
 
PIZZA HUT/ PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL GAJAH MADA LT I 
 KEL./DESA PETOJO UTARA 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT 
 021 70347195  136 
 
PONDOK LAGUNA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BATU TULIS NO. 45 
 KEL./DESA KEBON KELAPA 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT 
 021 3459991  300 
 
PONDOK LAGUNAS RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PARKIR TIMUR SENAYAN 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT, 10270 
 021 5719128  300 
 021 5719128 
 
RAHAYU ARUMDANI INTERNATIONAL, 
PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. ASIA AFRIKA , PLAZA SENAYAN 
LT. 1 
 KEL./DESA TANAH ABANG 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT, 10270 
 0021 5725126  82 
 0021 5725127 
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RICE BOWL INDONESIA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1  
LT.5 
 KEL./DESA KARET TENGSIN 
 KEC. KEMAYORAN 
 JAKARTA PUSAT 
 021 42900347  48 
 
QUEEN'S TANDOOR/ CV. RATU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. MH. THAMRIN KAV. 57, 
PERMATA PLAZA 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10350 
 021 3903287  150 
 021 3903286 
 
RAFELS RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA SENAYAN LT 3 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
 021 5725028  30 
 
RAFFELS SANDWICH RESTO/ PT. 
APRILASTA RAJA BOGA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. ASIA AFRIKA , PLAZA SENAYAN 
LT. 3/ RATU PLAZA 
 KEL./DESA TANAH ABANG 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
 0021 5725028  35 
 
SAINT CINNAMON RESTO/ PT. 
INDENTITAMA DHATATANGGUH 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. ASIA AFRIKA, PLAZA SENAYAN 
LT. 3 NO. 325 C 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT, 10270 
 021 5725409  40 
 021 6304394 
 
SALERO JUMBO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TIMOR NO. 12 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10340 
 021 3141010  110 
 021 3922135 
 
SOLARIA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GAJAH MADA PLAZA BASEMENT 
 KEL./DESA PETOJO UTARA 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT, 10130 
 0021 63872123  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STARBUCKS COFFEE/  PT. SARI COFFE 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SENAYAN CITY LT 2 
 KEL./DESA TANAH ABANG 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
 0021 72781062  90 
 
STARBUCKS COFFEE/ PT. SARI COFFE 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SENAYAN CITY LT GROUND 
 KEL./DESA TANAH ABANG 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
 0021 74781063  46 
 0021 74781064 
 starbucks c senayancity.co.id 
 
SUSHITEI INDONESIA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL ASIA AFRIKA LOT 19, SENAYAN 
CITY MALL, L 4 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
  72781678  192 
 
SUSHI TEI INDONESIA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. ASIA AFRIKA NO. 8 PLAZA 
SENAYAN LEVEL 3 NO. 302C 
 KEL./DESA TANAH ABANG 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT, 10270 
 021 72801149  60 
 021 72801151 
 
SUSHI TEI INDONESIA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. MH. THAMRIN KAV. 28-30,  
PLAZA INDONESIA LT. 1 
 KEL./DESA KEBON MELATI 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT 
 021 39835108  227 
 021 39835109 
 
TAICHAN INDONESIA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. MH. THAMRIN, PLAZA 
INDONESIA LT 3 UNIT S-12 
 KEL./DESA KEBON MELATI 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT 
 021 3143347  70 
 021 31902263 
 taichanrestoran@yahoo.com 
 
TAICHAN RESTORAN / PT. TAICHAN 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. ASIA AFRIKA 8 PLAZA 
SENAYAN LT 3 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
 021 5725262  50 
 021 5725262 
 
 
TATOR COFFEE BOUTIQUE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 SENAYAN CITY LG, L 79 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
 021 72781888  30 
 
TEXAS CHICKEN / PT. CIPTA SELERA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. CIKINI RAYA NO. 60A 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10330 
 0021 3905885  46 
 0021 3140037 
 
TEXAS CHICKEN/ PT. CIPTA SELARAS 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC 
CEMPAKA MAS 
 KEL./DESA SUMUR BATU 
 KEC. KEMAYORAN 
 JAKARTA PUSAT 
 021 3905885  37 
 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SENAYAN CITY LG 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT 
 021 7278153  56 
 
TOP FOOD INDONESIA, PT / ES TELER 77 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL GAJAH MADA NO 55 
 KEL./DESA PETOJO UTARA 
 KEC. GAMBIR 
 JAKARTA PUSAT 
 021 6346529  24 
 
TRANSINDO OASIS/ OASIS  RESTORAN, 
PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RADEN SALEH NO. 47 CIKINI 
 KEL./DESA KARET TENGSIN 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10330 
 021 3150646  200 
 021 319371131 
 oasis@uninet.net.id 
 
VICTORIA KAFE/ PT. GEMA FOOD MAS 
PRIMA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ASIA AFRIKA, PLAZA SENAYAN 
LANTAI 1 NO.157A 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
 JAKARTA PUSAT, 10270 
 021 5725108  140 
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XXI CLUB (PT. NUSANTARA SEJAHTERA 
RAYA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MH. THAMRIN , GD. JAKARTA 
THEATRE FL 2 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT, 10340 
 021 3922656  82 
 021 3920472 
 marketing@xxiclub.com 
 
YAKOYA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. IMAM BONJOL NO. 61, GRAHA 
MANDIRI LT. 30 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
 JAKARTA PUSAT 
  08889112738  100 
 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
 
 PONDOK MINANG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KH M MANSYUR 
 KEL./DESA DURI UTARA 
 KEC. TAMBORA 
 JAKARTA BARAT, 11270 
  6312310  40 
 
"AB GROUP" OCHA RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PALEM LESTARI D7/20A 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT, 11730 
 021 55954163  80 
 
A & W RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL TAMAN PALEM LT. DASAR B 
NO 93-95 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT, 11730 
 021 54351600  40 
 
A & W RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. LETJEN  S.PARMAN  KAV 21, 
MALL TAMAN ANGGREK, 
 LT 4 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5822452  91 
 021 5822452 
 aw@biru.web.id 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL CITRALAND LT DASAR 
 KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 -  115 
 
 
A & W RESTORAN/ PT. PRIMA USAHA 
ERA MANDIRI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KEDOYA RAYA, KOMP. 
TOMANG TOL RAYA BLOK I NO 
  24-25 
 KEL./DESA KEDOYA UTARA 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT 
 021 5801588  55 
 
A KHONG SINGKAWANG RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KRENDANG RAYA NO. 16 
 KEL./DESA KRENDANG 
 KEC. TAMBORA 
 JAKARTA BARAT, 11260 
 021 6396768  40 
 
AH YAT SEA FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 RUKO MUTIARA TAMAN PALM 
BLOK D9 N. 34-35 
 KEL./DESA CENGKARENG TIMUR 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 54369334  60 
 
AMERICAN GRILL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 3 NO. 
315 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 0021 3500123  22 
 0021 5644807 
 
AYAM BAKAR "KEMBAL" 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KEBAYORAN LAMA NO. 5 
 KEL./DESA SUKABUMI UTARA 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT, 11540 
 021 5357118  35 
 
AYAM GORENG SUHARTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PESANGGRAHAN NO,15A 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT, 11610 
 021 5806212  100 
 021 5806212 
 
AYAM PRESTO NY. ANITA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PALM BLOK D 716 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT, 11730 
 021 55952482  40 
 
AYAM TALIWANG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 TAMAN PALEM LESTARI B.17 NO. 5 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT, 11730 
 021 70772185  40 
 
 
AYAM TULANG LUNAK "HAYAM 
WURUK" RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KOMPLEK THR LOKASARI   
 NO. C 1 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT, 11170 
 021 6291850  50 
 021 6291850 
 
BAKMI GAJAH MADA / PT. GRIYA MIE 
SEJATI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. S. PARMAN, MALL TAMAN 
ANGGREK LT. 3 FG-9 
 KEL./DESA GROGOL PETAMBURAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 56999328  200 
 
BAKMI GM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL PURI INDAH LT 2 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT, 11610 
 021 5822406  267 
 
BAKSO JAWIR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PALM LESTARI BLOK A 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT, 11730 
 021 55950171  20 
 
BAKSO JAWIR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DAAN MOGOT, MALL DAAN 
MOGOT LT. 2 
 KEL./DESA KALIDERES 
 KEC. KALI DERES 
 JAKARTA BARAT 
  54377845  60 
 
BAKSO JAWIR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PETA SELATAN 
 KEL./DESA KALIDERES 
 KEC. KALI DERES 
 JAKARTA BARAT 
 021 29316720  35 
 
BAKSO MALANG KARAPITAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LETJEND. S. PARMAN, MALL 
TAMAN ANGGREK 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5639534  250 
 
BASO AFUNG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL PURI INDAH LT 2 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 6519388  50 
 021 6523416 
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BEBEK GORENG SLAMET RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA PANJANG NO. 9 
 KEL./DESA KELAPA DUA 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT, 11530 
 021 5330641  12 
 
BEPPU MENKAN / PT BOGA PRIMA 
ANGGREK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MAL TAMAN ANGGREK LT.4 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5609763  60 
 
BROOASTER CHICKEN/ PT. USAHA SARI 
BOGA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL CIPUTRA LT. 5 
 KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 14340 
 021 65838170  50 
 021 65300704 
 promobrooaster@yahoo.com 
 
BUBUR A GUAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. MANGGA BESAR 1 NO 32 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6499963  50 
 
BUBUR KAM SENG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. MANGGA BESAR 1 NO 30 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 64923719  130 
 
CABE ULEK PALEM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 TAMAN PALEM LESTARI BLOK D7 
NO. 9-10 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT, 11820 
 021 55950607  60 
 
CENTRAL KITCEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TAMAN RATU D 11 NO. 18 
 KEL./DESA KEDOYA UTARA 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT, 11250 
 021 5651544  50 
 021 5698481 
 
CFC/ PT. PIONERINDO GORMAD 
INTERNASIONAL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. S. PARMAN , PLAZA SLIPI JAYA 
 KEL./DESA KEMANGGISAN 
 KEC. PALMERAH 
 JAKARTA BARAT 
 021 5304006  72 
 
 
 
CHESESE CAKE FACTORY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL.TOMANG RAYA 41 
 KEL./DESA GROGOL 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5697277  200 
 www.ch2cakefactory.com 
 
CHICKEN STORY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL CIPUTRA LT. 4 UNIT 40 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5606528  74 
 021 5606528 
 
CIVITA RESTO N CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. CABE RAWIT NO. 1, KOMP. 
BOJONG INDAH 
 KEL./DESA RAWA BUAYA 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 58128937  60 
 
D CREPES 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL CIPUTRA LG II 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 46826969  50 
 
DANIANG DUMPLING 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 TAMAN.ANGGREK  LT. 2 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 56998426  60 
 
DAPUR ANGGREK/PT. SANGGAR 
MUSTIKA PADMA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 4 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5634110  600 
 
DAPUR SUNDA/ PT. PRIMA JAYA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL CENTRAL PARK PODOMORO 
CITY LT. LG. NO. 30-31 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 53478124  80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAUN BISTRO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 RUKO CITRA 2, EXT BLOK BE. 1A 
NO. 5,6 
 KEL./DESA PEGADUNGAN 
 KEC. KALI DERES 
 JAKARTA BARAT 
 021 54396710  100 
 
DINAR SEAFOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PALM LESTARI BLOK B. 17/31 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 5561331  75 
 021 5559773 
 
DOMINOS INDONESIA PIZZA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA HAYAM WURUK NO 1 
 KEL./DESA MAPHAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 5601049  36 
 
DONER CITRARASA MEDITERANIA,PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL PURI INDAH LT 2 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT, 11610 
 021 5822575  10 
 021 5822575 
 
DONER KEBAB 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL TAMA ANGGREK LT.3 NO.317 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5639626  44 
 021 5639626 
 
DOUBLE DOORS BAR & RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 RUKO SENTRAL NIAGA PURI 
INDAH BLOK T2 NO. 15 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 58356816  20 
 
DUNKIN  DONATS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. LOKASARI  BLOK G NO. 5 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT, 11170 
 0021 6288609  42 
 
EATON RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 2  
 NO. 240 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 0021 56999508  25 
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FIESTA STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL TAMAN ANGGREK  LT. 4 NO. 
402 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5639143  68 
 
FISH & CO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL TAMAN ANGGREK LEVEL 4/ 
UNIT 419 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 56998575  104 
 mita@gadingfood.com 
 
GAHYO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 KOMP PALEM PARADISE BLOK A4/ 
10 
 KEL./DESA CENGKARENG TIMUR 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 54372186  50 
 
GINZA RESTORAN/PT. DELTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 MALL CENTRAL PARK PODOMORO 
CITY LT LG NO. 43-46 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 54327281  100 
 
GLOSIS RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PURI INDAH MAL LT I/ 101 A 
 KEL./DESA KEMBANGAN 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT, 11610 
 0021 5822637  80 
 
GO WAGYU STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL TANJUNG DUREN BARAT 1 NO 20 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5661422  34 
 
GOLDEN BOWL/ MANGKOK MAS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KEBON JERUK RAYA NO.7 
BATUSARI NO. 1 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT, 11530 
 021 5357991  110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOOD DINNER/ PT MITRA GUNA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL CENTRAL PARK LT LG/ 13 
PODOMORO CITY 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 58362142  75 
 
GOWAGYU STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MANGGA BESAR RAYA 5Q 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6293123  50 
 
GRAHA MURNI RASA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PURI AGUNG RAYA MALL PURI 
INDAH LT 2 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT, 11610 
 021 5655008  284 
 021 5655001 
 
HACHI-HACHI BISTRO/ CV. DELAPAN 
DELAPAN SEJAHTERA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 TAMAN ANGGREK LT.4 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11440 
 021 56999527  14 
 
HAKATA IKKOUSHU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 1 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 56969401  40 
 
HANAMASA RESTO/ PT. ADI BOGA CIPTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. LETJEN. S. PARMAN, MALL 
TAMAN ANGGREK LT. 3 
 LOT F10 KAV. 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5639324  106 
 021 84599478 
 info@hanamasa.com 
 www.hanamasaresto.com 
 
HANGANG TAMAN ANGGREK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 4 UNIT 
A02 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5639499  70 
 
 
 
HAY THIEN RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. MANGGA BESAR I NO. 34 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6294237  80 
 021 6288565 
 
HOA KE LAI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. MANGGA BESAR 1 NO 42A 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6492937  60 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL CIPUTRA LT 5 
 KEL./DESA JOGLO 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5661616  176 
 021 5661919 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL TAMAN ANGGREK 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 8711234  156 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 KOMPLEK LOKASARI 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6289161  150 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. DAAN MOGOT, MALL DAAN 
MOGOT LT. DASAR 
 KEL./DESA KALIDERES 
 KEC. KALI DERES 
 JAKARTA BARAT 
 021 54373175  157 
 021 54373174 
 
HOKA-HOKA BENTO (PT. EKA BOGA 
INTI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. PURI AGUNG, PURI INDAH 
 KEL./DESA KEMBANGAN UTARA 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5822733  112 
 021 5822744 
 
HOMETOWN RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. LABU NO. 10 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6280716  20 
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ICHIBAN SUSHI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL CIPUTRA LT 5 NO  18, JL S 
PARMAN GROGOL 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 56954809  40 
 021 56954809 
 
JALA JALA RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MALL TAMAN ANGGREK P2 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5639072  84 
 
KARYA MINANG JAYA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LABU 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6287372  20 
 
KEDAI KEMIRI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 RUKO TAMAN SEMANAN INDAH 
BLOK C NO. 32 
 KEL./DESA DURI KOSAMBI 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 5446641  56 
 
KENNY ROGER ROAS STEAR/ PT. BOGA 
LESTARI SENTOSA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 4 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5639332  100 
 
KFC (KENTUCKY FRIED CHICKEN) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. DAAN MOGOT RAYA NO. 163 A 
 KEL./DESA GROGOL 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11460 
 021 5662766  60 
 021 56980976 
 
KFC / PT FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HAYAM WURUK NO. 103 
 KEL./DESA MAPHAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT, 11160 
 0021 6393319  200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIAA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. S. PARMAN, CITRALAND, MALL 
CIPUTRA LT. 5 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5681539  65 
 
KFC ROXY SQUARE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ROXY SQUARE LT DASAR 
 KEL./DESA TOMANG 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 -  170 
 
KFC TOL KEDOYA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TOL KEDOYA NO. 5 
 KEL./DESA KEDOYA SELATAN 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT 
 021 5868959  70 
 
KFC TSI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. DURI KOSAMBI RAYA NO. F1 
 KEL./DESA DURI KOSAMBI 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 5444998  218 
 
KFC/ FAST FOOD INDONESIA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 KFC GLOPOK PLAZA JL. PINANGSIA 
RAYA NO. 1 
 KEL./DESA PINANGSIA 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 62305045  102 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SEMANAN INDAH BLOK W NO. 5 
 KEL./DESA SEMANAN 
 KEC. KALI DERES 
 JAKARTA BARAT 
 021 5448672  70 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TAPAK SIRING RAYA NO. 3 
 KEL./DESA KALIDERES 
 KEC. KALI DERES 
 JAKARTA BARAT 
 021 29028992  150 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEMBATAN BESI 2, TAMBORA 
 KEL./DESA JEMBATAN BESI 
 KEC. TAMBORA 
 JAKARTA BARAT, 11320 
 021 29071018  88 
 021 29071017 
 
 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LINGKAR BARAT CENGKARENG, 
PLAZA CENGKARENG RAMAYANA 
 KEL./DESA CENGKARENG 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 540776  100 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA CENGKARENG LANTAI 2, JL 
LINGKAR LUAR 
 BARAT DAAN MOGOT 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT, 11730 
 021 5404776  104 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ANGGA BESAR RAYA , THR 
LOKASARI BLOK C NO. 21 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT, 11140 
 021 6252338  118 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TANJUNG DUREN RAYA NO. 55 
 KEL./DESA GROGOL 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5674263  80 
 
KFC/PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 3 NO. 
310 
 KEL./DESA SRENGSENG 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5639129  160 
 
KIYADON JAPANESE RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 1 NO. 
114 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 0021 3922668  80 
 0021 56999599 
 
KOPI TIAM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. LETJEND. S. PARMAN, TAMAN 
ANGGREK MALL, 
 GROUN FLOOR 
 KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 99695522  78 
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KWITAU SAPI ACIAP 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. MANGGA BESAR RAYA 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6253638  40 
 
LEZAAAT RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 KOMP GREEN VILLE BLOK Q12/ NO. 
81 
 KEL./DESA KEDOYA UTARA 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT 
 021 56307128  80 
 
LITTLE PENANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL TAMAN ANGGREK LT.3 LOT-
04-06 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5639391  128 
 
MARUTAMA RAMEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. PURI INDAH MALL LT. 2 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT, 11610 
 021 5823193  48 
 
MC DONALD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. THR LOKASARI  BLOK B 38  
 NO. 40 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT, 11170 
 0021 6252331  86 
 
MC DONALD'S / PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 KOMP.THR LOKASARI, JL. MANGGA 
BESAR B38 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT, 14240 
 021 45856199  81 
 021 45856191 
 www.mcdonald.co.id 
 
MC. DONALD'S 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. DAAN MOGOT, MALL DAAN 
MOGOT KALIDERES 
 KEL./DESA KALIDERES 
 KEC. KALI DERES 
 JAKARTA BARAT 
 021 54382167  100 
 021 54382166 
 
 
 
 
 
 
NANXIANG RESTAURAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. LETJEN S. PARMAN KAV. 24 
MALL TAMAN ANGGREK 
 LT. 4 LOT 41 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 56998550  80 
 021 56998554 
 
NEW SINDBAD RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. KS. TUBUN NO.2 
 KEL./DESA KEMANGGISAN 
 KEC. PALMERAH 
 JAKARTA BARAT 
 021 5308366  65 
 021 5480071 
 sindbad restaurant@yahoo.com 
 
PADANG RAYA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KAPUK RAYA NO. 70 
 KEL./DESA KAPUK 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT, 11720 
 021 5447908  40 
 
PANCIOUS TIRTA JAYA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL TAMAN ANGGREK LANTAI 3 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5639130  180 
 021 5639136 
 
PASTA DE WARAKU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. S. PARMAN, MALL TAMAN 
ANGGREK LT. 2 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5639590  120 
 
PHD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RUKAN MIAMI BLOK D7 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 2948019  12 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL .DAAN MOGOT RAYA KM.13, 
MALL DAAN MOGOT LT. 1 
 KEL./DESA GROGOL 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 54373175  128 
 021 6198724 
 
 
 
 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL CIPUTRA LG UNIT 31-49 
 KEL./DESA JOGLO 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 7044081  55 
 021 56954825 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. S. PARMAN, SLIPI JAYA MALL 
 KEL./DESA KEMANGGISAN 
 KEC. PALMERAH 
 JAKARTA BARAT 
 021 5304039  60 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 3 NO. 
314 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11440 
 021 70314065  116 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RAYA PERJUANGAN / RUKO 
GRAHA 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT 
 021 5325923  50 
 021 53660685 
 jl_gke@pizzahut.co.id 
 
PIZZA HUT DELIVERI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PESANGGRAHAN NO. 23 
 KEL./DESA MERUYA UTARA 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT, 11620 
 021 5805294  80 
 
PIZZA HUT DELIVERY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RUKO GRAND GARDEN  
 BLOK 1-`9 NO. 6 
 KEL./DESA KEDOYA UTARA 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT 
 021 58356060  - 
 
PIZZA HUT DELIVERY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BUDHI RAYA NO. 16 
 KEL./DESA KEMANGGISAN 
 KEC. PALMERAH 
 JAKARTA BARAT 
 021 53663030  - 
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PIZZA HUT DELIVERY/PT. SARI MELATI 
KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 63 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT, 11140 
 021 6283030  8 
 021 6261154 
 
PIZZA HUT GREEN GARDEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 KOMP. GREEN GARDEN BLOK Z2 
NO. 26-27, JL. DAAN 
 MOGOT KM 3 
 KEL./DESA KEDOYA UTARA 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT 
 021 70304037  50 
 
PONDOK DAUN RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CENDRAWASIH RAYA NO. 1 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 6196845  60 
 
PURI MINANG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA PURI KEMBANGAN NO. 67 
 KEL./DESA KEDOYA UTARA 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT 
 021 58303839  44 
 
PUTRA MANDIRI RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BASMOL, KEMBANGAN 
UTARA 
 KEL./DESA KEMBANGAN UTARA 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 58356361  16 
 
PUTRA MINANG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BASMOL 
 KEL./DESA KEMBANGAN UTARA 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 58356361  24 
 
RAMEN 38/ PT. ENAK BENAR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL CIPUTRA LT. 4 NO. 88. 
GROGOL 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 58357728  60 
 
RAMEN 38/ PT. ENAK BENAR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 MALL CENTRAL PARK PODOMORO 
CITY LT. LG. 112 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 58367982  60 
 
 
RASANE SEAFOOD & IKAN BAKAR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 CITRA GARDEN CITY 6, BLOK H1A 
NO. 16-19 
 KEL./DESA KALIDERES 
 KEC. KALI DERES 
 JAKARTA BARAT 
 021 56945694  150 
 0215 56945693 
 rasane.pusat@yahoo.com 
 
RASANE SEAFOOD DAN IKAN BAKAR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PESANGGRAHAN NO. 168N 
 KEL./DESA MERUYA UTARA 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT 
  5835635  200 
 
RENDEZVOUS RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KOMPLEK LOKASARI BLOK E 
NO 10 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6205172  100 
 
SAMBARA RM./PT. SURYA ABADI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL CENTRAL PARK PODOMORO 
CITY LT. LG NO. 4-5 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 54369748  100 
 
SAMUDRA SUKI RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 3 NO. 
312 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 0021 5639388  200 
 
SARANG OCI RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PANJANG/95 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT 
 021 5329791  100 
 
SECRET RECIPE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PURI INDAH MAL LT II/238 A 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5822348  50 
 
SEDERHANA BINTARO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DAAN MOGOT KM 15 NO. 14 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 54393894  100 
 
 
 
 
SEDERHANA MINANG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KOMP. MUTIARA TAMAN PALM 
BLOK C 19, NO. 76 
 KEL./DESA CENGKARENG TIMUR 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 54356040  40 
 
SEDERHANA MINANG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KOMP. PERUM CITRA GARDEN 1 
BLOK J1 NO 9 
 KEL./DESA KALIDERES 
 KEC. KALI DERES 
 JAKARTA BARAT 
 021 5453864  50 
 
SEGAR WANGI RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CENDRAWASIH I NO. 10 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 54394001  68 
 
SELERAKU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MANGGA BESAR II 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6281191  50 
 
SHABU TEI JAPANESE SHABU SHABU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 4 NO. 
417 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 0021 56999061  50 
 
SLIPI RAYA RM PADANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KS TUBUN NO.16 PETAMBURAN 
 KEL./DESA JATI PULO 
 KEC. PALMERAH 
 JAKARTA BARAT 
 021 5480292  20 
SOLARIA / CV SINAR SOLARIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PURI INDAH MALL LT 2 SF 242 
 KEL./DESA KEMBANGAN SELATAN 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT, 11610 
 021 89908506  40 
 021 89908505 
 
STELLA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KOMPLEK LOKASARI 
 KEL./DESA KEAGUNGAN 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 62305309  50 
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SURYATAMA/ MISTICANZA RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 RUKO TAMAN PALM LESTARI 
BLOK C10 NO. 17 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 54371984  89 
 
SUSHIGROOVE RESTORANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL TAMAN ANGGREK LT IV 
RUANG 05 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5609800  68 
 
TAKUMI/PT. INTI PRATAMA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 RUKO TAMAN PALM BKOL TA NO. 
12-13 
 KEL./DESA CENGKARENG TIMUR 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 59247217  90 
 
TAWAN / PT. PANCA MITRASARI ABADI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MALL TAMAN ANGGREK LT 
BASEMENT F02 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 56999075  60 
 
TAWAN RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MALL CIPUTRA LT UG NO.32-33 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT, 11470 
 021 5662020  40 
 021 5662020 
 
TAY RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PALEM LESTARI BLOK D1/5 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 55957119  85 
 
TIO CU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. MANGGA BESAR 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
  6294887  60 
 
TOP YAMMIE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. LABU NO 3-6 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 6595777  50 
 
 
 
 
WAROENG STEAK & SHAKE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KEBAYORAN LAMA NO. 3A 
 KEL./DESA SUKABUMI UTARA 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT 
 021 8631117  80 
 
WAROENK KITO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 RUKO TAMAN SEMANAN INDAH 
BLOK C NO. 43, CENGKARENG 
 KEL./DESA DURI KOSAMBI 
 KEC. CENGKARENG 
 JAKARTA BARAT 
 021 37538896  80 
 
WARUNG NASI AMPERA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PESANGGRAHAN RAYA NO 9 
 KEL./DESA SRENGSENG 
 KEC. KEMBANGAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 85903684  180 
 
WENDY'S / PT TRANS BURGER 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL CIPUTRA, JL. ALTERI S. 
PARMAN LT. 2 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5631717  99 
 021 56954817 
 
WILL'S RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. DAAN MOGOT, MALL DAAN 
MOGOT LT. 2 
 KEL./DESA KALIDERES 
 KEC. KALI DERES 
 JAKARTA BARAT 
 021 5433057  60 
 
WOON TUNG KEE RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 KOMP GREEN VILLE BLOK Q11/  
 NO 15 
 KEL./DESA KEDOYA UTARA 
 KEC. KEBON JERUK 
 JAKARTA BARAT 
 021 56301825  50 
 
YONG HOU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. MANGGA BASAR NO 26 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 JAKARTA BARAT 
 021 62309325  70 
 
YOSHINOYA RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL TAMAN ANGGREK LT. 4 LOT 
E01-E02 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 JAKARTA BARAT 
 021 5639485  60 
 
 
 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA 
 
A & W 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PANTAI MARINA ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 021 6457883  100 
 
A & W 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL ARTHA GADING LT GF 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4586375  60 
 
A & W RESTO/ PT. BIRU FAST FOOD 
NUSANTARA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 WTC MANGGA DUA 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 30017641  20 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PANTAI KARNAVAL TAMAN 
IMPIAN JAYA ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 021 6623456  100 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL KELAPA GADING III LT 3 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 453344245867928  60 
 
A HWA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. PLUIT KARANG TIMUR BLOK 08 
NO. 64-65 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6681628  110 
 
AJI SENTRAMEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 FOOD COURT LT. 3 MALL KELAPA 
GADING 3 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14230 
 021 45855028  36 
 
AJISEN RAMEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PLUIT VILLAGE LT. 4  NO F 32 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6684035  30 
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AKANG RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL BOULEVARD RAYA TN 2 NO 36 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4508888  50 
 
ALI BABA STEAK DAN IGA BAKAR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 LA PIAZZA KELAPA GADING 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864950  90 
 
AMERICAN DRILL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL ARTHA GADING LT. DASAR 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45867070  70 
 
AMPERA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TERUSAN BANDENGAN NO 17 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6628202  24 
 
AN RESTO & STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GADING BATAVIA BLOK LC 8 
NO 30 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45854335  20 
 
ANEKA SARI BAKERY & REST 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL BOULEVERD RAYA L / 2 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 0021 4509047  50 
 
APOLLO NASI AYAM HAINAM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK TB2/17 
KELAPA GADING 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4531551  32 
 
ATT CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. TAMAN PERMATA INDAH 11 
BLOK N NO1 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6681679  35 
 
 
 
 
 
AYAM GORENG CIANJUR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ARTHA GADING LT.2 A2 NO. 
9-11 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4586445  75 
 
AYAM GORENG SEMARANG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PASAR SENI ANCOL PANTAI 
FESTIVAL LODAN TIMUR 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6411557  40 
 
AYAM KREMES KRATON 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD BLOK FV 1 NO.9 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 90502050  100 
 
AYAM KREMES KRATON 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD BARAT RAYA 
BLOK LC/9 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45854375  140 
 
AYAM LEPAS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BUGIS NO 142 
 KEL./DESA KEBON BAWANG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 93113402  60 
 
AYAM PRESTO "NY NITA" 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK QF I 
NO. 19 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4507903  50 
 
AYAM PRESTO NY NITA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DANAU SUNTER UTARA TAMAN 
NYIUR BLOK M/ 31 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 65835370  48 
 
AYAM PRESTO 'NY NITA' 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK WD-2 
NO 16 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4531963  48 
 
 
 
 
AYAM TALIWANG WONGSO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GADING FOOD CITY MALL BLOK A 
/115    KELAPA GADING 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 99850300  44 
 
BACK STAGE CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 64702936  300 
 
BAJI PAMAI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL BOULEVARD RAYA FV 1/29 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 0021 4921946  200 
 
BAKPAU A' SATU RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL BOULEVARD BARAT BLOK B NO 
33-35 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 0214 5851525  100 
 
BAKMI " GM '' 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MOI KELAPA GADING LT. I 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4588246  100 
 
BAKMI ABADI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PLUIT KARANG TIMUR NO 63 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6630047  50 
 
BAKMI ABUN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BOULEVARD TIMUR RAYA 
BLOK NBI 
 KEL./DESA PEGANGSAAN DUA 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4515465  28 
 
BAKMI BANGKA "APIN" 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK TT2/4 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4531943  24 
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BAKMI CAHAYA REMAJA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 GADING FOOD CITY MALL KELAPA 
GADING 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 45843052  62 
 
BAKMI GRAND KELINCI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ARTHA GADING LT.2 B3 NO.2 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45863809  168 
 
BAKMI GRAND KELINCI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MOI KELAPA GADING LT. I 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45868169  92 
 
BAKMI KANGKUNG 88 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 BLOK B/109 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45843052  50 
 
BAKMI NAGA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 SUNTER MALL LT 3 
 KEL./DESA TANJUNG PRIOK 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 93393909  72 
 
BAKMI NAGA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PANTAI FESTIVAL TAMAN INPIAN 
JAYA ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  50 
 
BAKMI TENDA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BUGIS 
 KEL./DESA KEBON BAWANG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 43935791  100 
 
BAKSO GROW BUCKS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 LA PIAZZA KELAPA GADING 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864994  40 
 
BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PLUIT VILLAGE RUKO 21-23 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6684055  80 
 
BAKUT MUMU RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BOULEVARD BARAT, GADING  
FOOD CITY, BLOK A 8, 
 NO. 109 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45843228  56 
 
BANDAR DJAKARTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PANTAI TIMUR ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 021 6456554  1000 
 
BANDAR DJAKARTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PINTU TIMUR ANCOL 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6455472  500 
 
BANGKOK 69 REST 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 GD. FOOD CITY MALL KELAPA 
GADING 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45843102  90 
 
BASKIN ROBINS ICE CREAM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL ARTHA GADING LT. GF BLOK 
B5 NO.9 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 51347027  13 
 
BASO AFUNG (PT ARIF CIPTA MANDIRI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PLUIT VILLAGE LT 3 NO6 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA, 14456 
  085888809912  20 
 
BEBEK GORENG H SLAMET RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PLUIT PERMAI RAYA NO 14 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6620352  106 
 
BEBEK SALERO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KRAMAT JAYA 
 KEL./DESA KOJA 
 KEC. KOJA 
 JAKARTA UTARA 
 021 36660509  30 
 
 
 
 
 
 
 
BENGAWAN SOLO COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD TIMUR BLOK NG 
1/45 
 KEL./DESA PEGANGSAAN DUA 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45843026  34 
 
BLACK KANYON 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL LA PIAZZA 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 6584965  120 
 
BOBBY STEAK & CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BOULEVARD BLOK QA 3 NO 12A 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4502149  24 
 
BONANZA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 DUFAN ANCOL, KAWASAN KAULA 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 021 64712000  60 
 
BOSTON FREID CHIKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 RAMAYANA KOJA JL. YOS 
SUDARSO NO 30 LT 5 
 KEL./DESA RAWABADAK UTARA 
 KEC. KOJA 
 JAKARTA UTARA 
 021 951300021  35 
 
BREAD TALK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ARTHA GADING LT. GF 
NUSANTARA 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4586513  30 
 
BROOSTER CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 SUNTER MALL LT 3 
 KEL./DESA TANJUNG PRIOK 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 71272854  80 
 
BUMBU DEN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK QA 1/6 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4501428  150 
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BUMBU DESA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD ARTA GADING 
BLOK A2 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45845394  150 
 021 45842305 
 
BURGER KING 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MOI KELAPA GADING BLOK  
 GF 14-15 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 29365112  100 
 
CAFE AYU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PANTAI FESTIVAL TAMAN IMPIAN 
JAYA ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 33730462  30 
 
CAFE BETAWI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PLUIT VILLAGE LT. 4/17 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6683990  89 
 
CAFE BETAWI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL KELAPA GADING I NO. 6/199 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45844119  16 
 
CAFE MUSIC SKY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. MUARA KARANG RAYA NO. 57 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA, 14450 
 021 6605964  146 
 0021 6679905 
 
CATHAY RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BANDENGAN SELATAN 88 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 66606969  200 
 
CE WEI KITCHEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MALL ARTHA GADING LT. 2 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45863736  72 
 
 
 
 
CEWEI BARBEQUE RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MALL KELAPA GADING LT 3 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45876421  124 
 
CFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. LODAN TIMUR NO 7, SEAWORLD 
ANCOL 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 0021 70754908  60 
 
CHANG SOW VEGETARIAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. SUNTER AGUNG II BLOK E.10 /50 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 64715115  75 
 021 6499128 
CHATTER BOX 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 LA PIAZZA MALL 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45865019  150 
 
CHICKEN STORY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 LA PIAZZA GF 3B 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 41330734  150 
 
CHICKEN VILLAGE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MALL KELAPA GADING I G/197 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4530488  151 
 
COLUMBUS 01 / PT. SEABREEZ 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 DUNIA FANTASI, KAWASAN 
TORNADO 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 0021 6408046  20 
 0021 6408046 
 
COLUMBUS 03/ PT. SEABREEZ 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 DUNIA FANTASI ANCOL. KAWASAN 
WAHANA BAKU TOKI YUNANI 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 0021 6408046  20 
 0021 6408046 
COLUMBUS RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 DUNIA FANTASI, KAWASAN 
YUNANI HISTERIA 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 11430 
 021 64700485  90 
 
DAISHO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL ARTHA GADING LT.2 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864204  40 
 
DAPUR MBOK'KU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK QA 5 
NO. 23 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4514054  60 
 
DAPUR SUNDA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MOI KELAPA GADING LT. I 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45868271  300 
 
DAPUR SUNDA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GADING FOOD CITY BLOK D 100 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45842868  40 
 
D'COST WTC MANGGA DUA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 WTC MANGGA DUA LT 2 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  100 
 
DERMAGA ONE " SULAWESI FOOD " 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PANTAI KARNAVAL ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 021 70353311  350 
 
DIN TAI FUNG RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 LT G LOBBY 5 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45868001  100 
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DONER KEBAB 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL ARTHA GADING LT.2 BLOK 
EAST NO. E.10 - E.11 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4533453  50 
 
DONER KEBAB 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL LA PIAZZA 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864940  60 
 
D'SUSIE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. SUNTER AGUNG RAYA 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 -  260 
 
DUNKIN DONUTS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BOULEVARD BARAT BLOK LC 6 
NO 6 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4507823  40 
 
DUNKIN DONUTS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. YOS SUDARSO NO.30 LT 1, 
RAMAYANA 
 KEL./DESA RAWABADAK UTARA 
 KEC. KOJA 
 JAKARTA UTARA 
 021 4356901  33 
 
DUNKIN DONUTS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ARTA GADING LT 1 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864542  48 
 
DUTA MINANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BANDENGAN UTARA NO 67 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6632341  30 
 
DUTA MINANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEMBATAN 111 NO 1 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6626289  150 
 
 
 
 
 
EATON NOODLE HOUSE/PT. BOGA INDO 
GEMILANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. DANAU SUNTER UTARA E2 NO.4 
 KEL./DESA SUNTER JAYA 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 6501216  60 
 021 65307842 
 eaton.service@yahoo.com 
 
ENG'S RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PLUIT KARANG TIMUR NO 62 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6690874  40 
 
ENOKI SUKI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MALL KELAPA GADING FOOD CITY 
BLOK C/111 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
  087872210743  52 
 
ES TELER 77 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MOI KELAPA GADING LT. I 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45868089  80 
 
ES TELER 77 RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 SUNTER MALL LANTAI 3 
 KEL./DESA SUNTER JAYA 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 65831592  80 
 
ES TELLER 77 (PT. TOP FOOD 
INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ARTHA GADING LANTAI 2 
B.2 NO. 21-23 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864047  50 
 
FAMILI 58 REST 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GADING FOOD CITY MALL KELAPA 
GADING BLOK M4D 
 NO. 12 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4501133  28 
 
FIESTA STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MOI KELAPA GADING LT 2 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45868149  20 
 
 
FIESTA STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL ARTHA GADING LT.2 BLOK 2 
NO.17-20 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45863861  50 
 
FIESTA STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL KELAPA GADING LT 3 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4533435  30 
 
FISH & CO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL GALERY NIAGA MEDITRANIA 
G8H 
 KEL./DESA KAPUK MUARA 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA, 14460 
 0021 98032034  60 
 
GADO GADO BPLO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK JU 
\NO 12 A 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4520104  80 
 
GANDY STEAK RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL BOULEVARD LA 6 NO 123 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4530771  100 
 
GANTARI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL KELAPA GADING, GADING 
FOOD CITY NO. C101 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45842939  32 
 
GARUDA RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK L NO1 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 -  100 
 
GARUDA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PLUIT PUTRA RAYA NO 16 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  66604666  90 
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GEMBIRA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. MUARA KARANG RAYA , BLOK 
ZY NO. 22-23 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA, 14450 
 021 6697703  180 
 
GOKANA TEPPAN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL  KELAPA GADING I G/200 
 KEL./DESA KAPUK MUARA 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4529540  90 
 
GOLDEN EGG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL KELAPA GADING 3 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4529645  52 
 
GOLDEN LEAF 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BOULEVARD BRT BLOK B 25-30 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45859279  250 
 021 45859296 
 
GRREEN KITCHEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KARANG TIMUR B8 NO84-85 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6625388  120 
 
GURJARI REST 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 GADING FOOD CITY MALL KELAPA 
GADING BLOK A/111 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 45865017  40 
 
H SLAMET RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA CILINCING 
 KEL./DESA CILINCING 
 KEC. CILINCING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4412484  50 
 
HAIWAI VEGETARIAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MUARA KARANG 08T/57-58 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6615226  50 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAKATA IKKOUSHA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. BOULEVARD BLOK WA 2 NO. 
19/20 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4530445  50 
 
HANAMASA / PT. ADI BOGA CIPTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL ARTHA GADING LT.1 B.1 NO. 
21-23,27,28 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864556  115 
 
HANAMASA RESTORAN/ PT. ADI BOGA 
CIPTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MEGA MALL LANTAI 4 NO. 23-46 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6670765  120 
 
HANAMASA YAKINIKU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MANGGA DUA SQUARE 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 62311519  100 
 
HAPPY FAMILY RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. SUNTER AGUNG UTARA BLOK 
M NO.37 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 6502357  240 
 
HAWAI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. PLUIT KARANG TIMUR NO. 57 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA, 14450 
 021 6628081  120 
 
HAWAI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK 
M NO.28-30 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 6505171  150 
 
HEART CHIKEN PENHET/HCB 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 GADING FOOD CITY BLOK A 108 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45843122  80 
 
 
 
 
 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK 
A2F 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 6506465  160 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL KELAPA GADING LT. 2 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4529777  124 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 ITC LT 7 FOOD CCOR MANGGA DUA 
ITC 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6016192  132 
 
HOKA HOKA BENTO/ PT. EKA BOGA INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PLUIT VILLAGE RAYA LT. 4 NO. L 
22-23 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA, 14450 
 021 6683910  200 
 021 6683911 
 
HOKA HOKA BENTO/ PT. EKA BOGA INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MOI KELAPA GADING LT. I 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45868284  20 
 
HOKA-HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL ARTHA GADING LT.2 BLOK 
B1 NO.9-12 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864080  104 
 
HUNGRY TOWN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. LODAN TIMUR- SEA WORLD 
ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 64717939  200 
 021 64717939 
 
IKAN BALI JEMBARAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL RAYA GUNUNG SAHARI  NO 6 A 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 0021 6415119  52 
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IKAN TUDE MANADO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK TA 2 
NO 31-32 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4526561  112 
 
J. CO DONUTS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL ARTHA GADING LT.GF A1 
NO/1-3 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864016  40 
 
JANGGO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KAWASAN DUFAN, DUNIA 
FANTASI 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 4713586  80 
 
JONG TEOH RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 JL. GADING BATAVIA BLOK LC 10 
NO 99 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45854454  35 
 
JOY CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD BARAT GADING 
BATAVIA FOOD CITY 
 BLOK LC-8 NO. 1 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 45854326  40 
 
KABAYAN RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BUGIS NO 26 
 KEL./DESA KEBON BAWANG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 4352810  20 
 
KALILA BEBEK BAKAR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KAWASAN TORNADO DUFAN 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  50 
 
KALILA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 DUFAN KAWASAN KALILA 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  50 
 
 
 
KAMTAG CHICKEN IND 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 GADING BATAVIA BLOK LC NO 11 
NO 23 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45845837  84 
 
KARYA BUNDO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PENJARINGAN 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6694749  60 
 
KARYA BUNDO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK 
J12 NO.15 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 6512193  32 
 
KARYA BUNDO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GEDUNG PANJANG NO 34 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6690666  70 
 
KEDAI BABAT SENEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GADING FOOD CITY BLOK D/106 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 93877222  48 
 
KEDAI COBEK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MOI KELAPA GADING LT. 1 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
  087835699499  20 
 
KEDAI KOPI ESPRESCO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD TIMUR BLOK NB I 
NO. 61 
 KEL./DESA PEGANGSAAN DUA 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4534949  18 
 
KEMANGI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD BLOK FV 1 NO 33 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45841685  80 
 
KENANGA "NASI CAMPUR" RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD BLOK LA NO. 4 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4531885  20 
KENNY ROGERS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MOI KELAPA GADING LT. I 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45868165  72 
 
KFC 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL ARTHA GADING LT. DASAR 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864310  408 
 
KFC 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TELUK GONG RAYA RUKU 
DUTA INDAH SQUARE 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  66606984  45 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MOI KELAPA GADING LT. 1 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45868272  40 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SUNTER MALL LANTAI 3 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 65833590  112 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL KELAPA GADING LT 3 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45853993  56 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL ARTHA GADING LT.2 GF 
UTARA 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864445  50 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK LB/ 1-
3 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4530066  220 
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KFC / PT. FASTFOOD INDONESIA TBK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MANGGA DUA SQUARE 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 62312541  152 
 
KFC ITC PASAR PAGI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PASAR PAGI MANGGA DUA LT 5 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  64 
 
KING CHEF 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MANGGA DUA SQUARE 
 KEL./DESA PADEMANGAN BARAT 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 62313658  18 
 
KOI TEPANNYAKI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL ARTHA GADING  LT. 2 NO. 39 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14230 
 021 45864232  20 
 
KOPI TIAM BANGI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK QF 
I/28 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45843416  60 
 
KOPIDUK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PANTAI MARINA ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 99958455  72 
 
KOPITIAM BY BENGAWAN SOLO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GADING FOOD CITY BLOK M NO. 06 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 -  40 
 
KWETIAU RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL BEULEVARD RAYA BLOK K 4  
 NO 1 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 0021 4526080  48 
 
 
 
 
 
 
 
KWETIAW SAPI 61 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK K4 
NO. 1 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4520977  50 
 
KYAT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL KELAPA GADING FOOD CITY 
BLOK D 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45874731  36 
 021 93554024 
 
LALAPAN HIDANGAN SUNDA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LODAN RAYA 103 ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6917268  240 
 
LAUT BIRU RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PANTAI FESTIVAL ANCOL 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
  08122847345  70 
 
LIMO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 SUNTER MALL LANTAI 3 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 65833292  100 
 
LITTLE PENANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MEGA MALL LT. 4 NO. 7/8 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 66601511  48 
 
MALAYSIAN HAWKER 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL LA PIAZZA 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45865013  80 
 
MARANU RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK TA 2 
NO 27 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4520155  50 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC DONALD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PLUIT INDAH RAYA,  PLUIT 
VILLAGE LT. DASAR 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6670415  200 
 
MC DONALD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL BOULEVARD BARAT RAYA KL7 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14230 
  08111927659  150 
 
MC DONALD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. LODAN TIMUR NO 7, DUFAN 
RAMA SINTA  
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6450731  80 
 0021 64507 
 mcds0036@mcdina.co.id 
 
MC DONALDS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PANTAI TIMUR ANCOL 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6455034  50 
 021 6455143 
 
MEDAN BARU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GRIYA AGUNG, KOMP. GRIYA 
INTI SENTOSA 
 KEL./DESA TANJUNG PRIOK 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 6409684  200 
 
MIE TARIK " LAIKER " 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL KELAPA GADING 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45844122  50 
 
MIMOOSA FAMILY FASTFOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GADING KIRANA TIMUR 
  BLOK A 13 NO. 33 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 458432251  60 
 
MINANG BARU RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SUNGAI LANDAK CILINCING 
 KEL./DESA CILINCING 
 KEC. CILINCING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4404669  28 
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MISTER BASO INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MEGA MALL PLUIT LT. 4 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 66602952  70 
 
MR BBQ RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 JL. BOULEVARD RAYA, GADING 
BATAVIA BLOK LC8 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45847444  36 
 
MR. PANCAKE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL ARTHA GADING LT. 2 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45863885  63 
 
MUARA KARANG RESTOURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL MUARA KARANG RAYA 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA, 14450 
 0021 6678427  60 
 
MUSHROOM FAMILY RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 SUNTER MALL LANTAI 2 
 KEL./DESA SUNTER JAYA 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 65836253  40 
 
NASI TIMBEL KANG MAMAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA QA5 NO 19 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4513839  42 
 
NASI TIMBEL PRIANGAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SINDANG RAYA NO. 39 
 KEL./DESA KOJA 
 KEC. KOJA 
 JAKARTA UTARA 
 021 43901512  15 
 
NAV KELAPA GADING 2 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK LB 3 
NO 17 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4531889  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAV RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA TB 2 
  NO 36 - 38 
 KEL./DESA KAPUK MUARA 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4530005  150 
 021 4531846 
 
NEW KNOWLOON RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BOULEVARD ARTHA GADING 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45852840  300 
 
NOUGHTY NURIS WARUNG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA ELOK TB2 
NO 27 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4520380  30 
 
ORIENTAL RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MAL KELAPA GADING I G/198 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 12240 
 021 4533449  60 
 
PADANG JAYA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL BOULEVERD RAYA TA 2 / 11 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4532976  30 
 
PADANG RAYA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL BOULEVARD BLOK TB 2 NO 34 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 0021 4532651  50 
 
PANDAN BISTRO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PLUIT INDAH RAYA NO 20 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6693048  130 
 
PANGKEP 33 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PLUIT PUTRA RAYA NO 12A 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6632296  152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELANGI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVERD RAYA TA 2 / 21 
 KEL./DESA KAPUK MUARA 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4530003  60 
 
PENANG RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. PLUIT MUARA KARANG BLOK 
O8T/27 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA, 14440 
 021 66690565  100 
 021 6678012 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MOI LT. DASAR BLOK G NO 96 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 70738227  142 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK LA 
4/12 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4534277  - 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MUARA KARANG BARAT BLOK 
G NO 39 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6618118  124 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL SELAYAR ANCOL BY CITY 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 021 70256215  200 
 
PIZZA HUT/ PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SUNTER MALL LANTAI I 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 65833890  114 
 
PIZZA HUT/ PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MUARA KARANG RAYA NO.159 
BLOK A 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA, 14450 
 021 66603030  45 
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PIZZA HUT/ PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL KELAPA GADING LT. DASAR 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 70304012  128 
 
PIZZA HUT/ PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL ARTHA GADING LT. GF BLOK 
B7 NO.3-7 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 70291203  118 
 
PIZZA MARZANO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL KELAPA GADING 3 LG 
FLOOR 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45853645  84 
 021 45842980 
 
PLANET BASO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LODAN TIMUR NO 7, DUFAN 
KAWASAN ASIA 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 0021 41342055  60 
 
PLANET BASO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PANTAI TIMUR , DUFAN 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14420 
  087888057828  40 
 
PLANET BASO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LODAN TIMUR, DUFAN 
KAWASAN EROPA 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  50 
PLANET BASO  
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 DUNIA FANTASI KAWASAN 
RAJAWALI 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 11430 
 0021 6401727  40 
 0021 64712000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANET BASO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KAWASAN ISTANA BONEKA, 
DUFAN 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 0021 6401727  40 
 0021 64712000 
 
PLANET BASO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KAWASAN TORNADO, DUFAN 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 -  40 
 
PLANET BASO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LODAN TIMUR , PANTAI INDAH 
ANCOL 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGA 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 0021 6401727  40 
 0021 64712000 
 
POIN RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PASAR SENI TAMAN IMPIAN JAYA 
ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  50 
 
PONDOK MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GD FOOD CITY MALL KELAPA 
GADING BLOK A NO 116 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 45843125  50 
 
PONDOK PANGANDARAN SEAFOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. BOULEVARD BLOK QA1 NO 22 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4502548  84 
 
PONDOK PINANG JAYA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SUNGAI LANDAK NO.2 
 KEL./DESA CILINCING 
 KEC. CILINCING 
 JAKARTA UTARA 
 021 44835788  36 
 
PRINCE HOUSE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL BOULEVARD BLOK WA 2 NO 12 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4508881  18 
 
 
 
 
RAA CHA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MEGA MALL LT. 4 NO.10 D 11 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6670832  115 
 
RED BEAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MOI KELAPA GADING LT. I D4 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45867912  90 
 
RED BEAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MALL ARTHA GADING LT. 2 BLOK 
A1 NO. 12-19 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864018  106 
 
RED BEAN/ PT. KED BIN INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MEGA MALL LT. 4 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6683772  126 
 021 6683765 
 
SI GEMPOL RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL KELAPA GADING FOOD CITY 
BLOK C 102-103 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45843051  56 
 
YA RAE HYANG RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 JL. GADING BATAVIA BLOK LC 9 
NO 12 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45854403  36 
 
RICE BOWL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MEGA MALL PLUIT VILLAGE LT 4 
NO.10A 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6683543  80 
 
RICE BOWL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MOI KELAPA GADING LT. I 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45867938  84 
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ROB KITCHEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL ARTHA GADING LT.2 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 70989686  34 
 
SAMPAN SEA FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK QA 3 
NO. 4-5 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4507905  58 
 021 1500180 
 
SANJAYA 22 RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 GADING FOOD CITYBLOK C/109 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45842913  48 
 
SANTAI MALAM 36 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 GFC BLOK D 102-103 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
  45843267  50 
 
SAPO ORIENTAL RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. BOULEVARD RAYA, MALL 
KELAPA GADING 
 KEL./DESA KAPUK MUARA 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4533449  76 
 
SARI 21 RESTORANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 GADING FOOD CITY BLOK III B 111-
115 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. KOJA 
 JAKARTA UTARA 
 021 45842875  70 
 
SARI LAUT UJUNG PANDANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 GADING FOOD CITY MALL KELAPA 
GADING 
 KEL./DESA KAPUK MUARA 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45843271  80 
 
SARI SANJAYA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK QAI/ 
8-9 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45845550  23 
 
 
 
 
 
SATE AFRIKA  H. ISMAIL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 GADING FOOD CITY BLOK D/107 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
  0818981094  60 
 
SATE BLORA CIREBON 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK JU 
 NO 8 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45255971  75 
 
SATE KHAS SENAYAN/ CV. SARI RASA 
NUSANTARA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ARTHA GADING LT.1 A1 NO. 
2-7 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864090  150 
 
SATE MAS SYUKUR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MOI KELAPA GADING LT I DOI 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 68416805  42 
 
SAUNG KURING 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PANTAI INDAH -ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 021 6452319  100 
 
SEA SIDE SUKI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 PANTAI MARINA , ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  150 
 
SEDERHANA MINANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TELUK GONG RAYA NO12 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6624182  76 
 
SEDERHANA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK LA4 
NO. 3-4 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4502086  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDERHANA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SUNTER UTARA 212 NO 69-70 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 6519926  60 
 021 6519858 
 
SEGARRA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PANTAI KARNAVAL ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 64712331  450 
 
SELERA MAKASAR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD TIMUR BLOK NBI 
NO.58 
 KEL./DESA PEGANGSAAN DUA 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45841560  18 
 
SELERA MINANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PANTAI MARINA TAMAN IMPIAN 
JAYA ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  50 
 
SELERA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TERUSAN BANDENGAN NO 19 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  66600662  40 
 
SHABU TEI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL KELAPA GADING III LT.3 R/05 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45853626  44 
 
SIMPANG RAYA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PANTAI INDAH ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6545248  80 
 
SINAR MINANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GEDONG PANJANG 28B 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6600003  90 
 
SOLARIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LODAN TIMUR PANTAI MARINA 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  140 
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SOLARIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ARTHA GADING LT 2 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864220  184 
 
SONGGANE GINGSENG CHICKEN SOUP 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 GADING BATAVIA LC 9 NO 29 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45854422  24 
 
SOP BUNTUT 88 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GADING FOOD CITY C1 105 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45842865  36 
 
SOP IKAN BATAM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ARTHA GADING LT. 2 BLOK 
A2 NO. 22-23 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864536  87 
 
SOP IKAN BATAM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD BARAT R, BLOK B 
NO.7-8 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45851071  120 
 021 45851074 
 
SOP KONRO KAREBOSI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVERD RAYA TA 2 / 38 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 0021 4520990  50 
 
SOTO AMBENGAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA T2 BLOK 
TT2 NO 6 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4533877  28 
 
SOTO AYAM AMBENGAN PAK SADI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVERD RAYA BLOK J4  
 NO 1 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 0021 4531193  60 
 
 
 
 
 
 
SOTO AYAM BANGKONG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD BARAT BLOK LC 
9/17 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 68190025  24 
 
SOTO KUDUS BLOK M 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVERD RAYA TT 2 / 18-19 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4530408  88 
 
SOTO KUDUS PENDOPO 21 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ARTHA GADING LT.2 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864056  80 
 
SOTO KUDUS SENAYAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BOULEVARD RAYA BLOK TB2 
NO.32-33 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4532977  48 
 
SOUR SALLY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 MALL LA PIAZZA 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864989  20 
 
SOVIA MINANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BANDENGAN UTARA NNO52A 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 -  30 
 
STANDING SUSHIBAR RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 LA PIAZZA 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864957  100 
 
STAR BUCKS COFFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL KELAPA GADING III LT G 17 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 0021 45855009  80 
 
 
 
 
 
 
 
STARBUCK COFFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MOL KELAPA GADING LT GROUND 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45868020  80 
 
STARBUCK COFFEE/ PT. SARI COFFE 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL ARTHA GADING LT. GF A7 
NO.16 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864533  47 
 
STARBUCKS COFFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. LODAN TIMUR NO.7 DUFAN 
ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 021 64716564  70 
 021 64716548 
 
SUMIBIAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MANGGA DUA SQUARE 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 62310002  100 
 
SUPER BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 DUFAN KAWASAN ASIA 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 021 6405238  150 
 
SUPER BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 KAWASAN TORNADO 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA, 14430 
 021 6405238  40 
 
SUPER RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 DUFAN KAWASAN  ASIA 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 94808875  60 
 
SWIKEE PURWODADI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DANAU SUNTER UTARA  
 BLOK J12 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 6506643  32 
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TA YANG SUKI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MOI KELAPA GADING LT I 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45868316  50 
 
TAMANI KAFE / CV. CAHAYA SAKTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL ARTHA GADING LT.1  
 B1 NO.1-7 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864086  100 
 
TAIWAN RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PLUIT VILLAGE LT. IV BLOK 7 36-39 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 6670831  100 
 
TAIWAN RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PLUIT VILLAGE LANTAI 4  
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 33022260  10 
 021 71114154 
 
TETIE VEGETARIAN / WARUNG TEKO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 GADING FOOD CITY BLOK B 101-103 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45863980  112 
 
TING SI BOOKS AND CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MALL KELAPA GADING LT. 2 NO 
370-378 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45846530  40 
 
TOP CAFE/ PT TRADISIONAL ORIENTAL 
PROF 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 PLUIT KARANG TIMUR BLOK O VIII 
NO 36-37 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6694947  60 
 
TOSOTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 SUNTER MALL 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 70525768  76 
 
 
 
 
 
WAROENG MA' KITA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PANTAI BENDE KARNAVAL ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 91303647  80 
 
WARUNG BEBEK MAS 'TO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BUGIS NO 41 
 KEL./DESA KEBON BAWANG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 JAKARTA UTARA 
 021 43901663  50 
 
WARUNG BU KRIS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PLUIT PERMAI RAYA NO 10 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 JAKARTA UTARA 
  6693928  139 
 
WARUNG LEKO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD BARAT RAYA 
BLOK B NO. 9 
 KEL./DESA KELAPA GADING 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45851340  36 
 
WENDY'S 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 WTC MANGGA DUA 
 KEL./DESA PADEMANGAN BARAT 
 KEC. PADEMANGAN 
 JAKARTA UTARA 
 021 62313111  100 
 
WENDY'S 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 MOI KELAPA GADING LT 1 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4586811  50 
 
WENDYS RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL KELAPA GADING III LT I 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 45853858  - 
 
WIRO SABLENG 212 RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD RAYA BLOK QA III 
NO. 2-3 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45846930  200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YAMMIE HOTE PLATE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL KELAPA GADING III LT. 3 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14230 
 021 45853858  20 
 
YAN MIE HOT PLATE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 MALL ARTHA GADING LT.2 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45864147  50 
 
YOSHINOYA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. BOULEVARD BARAT 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 29451354  90 
 
YOUGWA RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL BOULEVARD RAYA BLOK WA 
2/31 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA, 14240 
 021 4530419  30 
 
YURAKU BUFFET 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. BOULEVARD BARAT C NO 23 
RAYA BLOK C 
KEL./DESA KELAPA GADING 
BARAT 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 45851028  80 
 
YURAKU RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL KELAPA GADING  I LANTAI 
DASAR NO. 195 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
 JAKARTA UTARA 
 021 4529719  90 
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PROVINSI JAWA BARAT 
 
"PSK" SATE KILOAN RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KP. BANCEUY, BABAKAN MADANG 
 KEL./DESA BABAKAN MADANG 
 KEC. BABAKAN MADANG 
 KAB. BOGOR 
 021 8795444  110’ 
 
A & W RESTO/ PT. BIRU FAST FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JEND. A. YANI, MEGA BEKASI 
UPPER GROUND LT3 
 KEL./DESA BEKASI SELATAN 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI, 17144 
 021 88962516  40 
 aw@biru.web.id 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MARGONDA RAYA KOMPEL 
RUKO ITC 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 7760182  200 
 021 7760181\ 
 
A.W RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MARGONDA RAYA NO.56, ITC 
DEPOK 
 KEL./DESA DEPOK 
 KEC. PANCORAN MAS 
 KOTA DEPOK 
 021 7760182  18 
 
AA KANTIN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SEKELOA NO. 48 
 KEL./DESA LEBAK GEDE 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
  081214421111  50 
 
ALAM SARI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KOTA DELTA MAS DS. 
HEGARMUKTI, CIKARANG PUSAT 
 KEL./DESA HEGARMUKTI 
 KEC. CIKARANG PUSAT 
 KAB. BEKASI 
 021 32432277  250 
 
ALAM WISATA CIMAHI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KOLONEL MASTURI NO. 157  
 KEL./DESA CIPAGERAN 
 KEC. CIMAHI UTARA 
 KOTA CIMAHI, 40511 
 022 2700228  500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIGOS RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CIBOGO NO.11 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG, 40164 
 022 200540102  72 
 022 2005994 
 
AREMA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BY PASS LANGUT NO 47, 
LOHBENER 
 KEL./DESA LANGUT 
 KEC. LOHBENER 
 KAB. INDRAMAYU, 45252 
 0224 7010196  50 
 0224 5066489 
 
ARIRANG INDAH RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 JL. PROF. DRG. SURYASUMANTRI 
NO. 86 
 KEL./DESA CIGONDEWAH KALER 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG, 40163 
 022 20115007  52 
 022 2015377 
 
BAKMI GOLEK RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MH. THAMRIN KAV 135B LIPPO 
CIKARANG 
 KEL./DESA CIBATU 
 KEC. CIKARANG SELATAN 
 KAB. BEKASI, 13550 
 021 89901414  226 
 021 89904433 
 
BAKMI GRAND KELINCI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 RUKO CELEBRATION PLAZA AA-3 
NO. 1 GRAND WISATA TAMBUN 
 KEL./DESA TAMBUN 
 KEC. TAMBUN SELATAN 
 KAB. BEKASI 
 021 82615479  20 
 021 82615479 
 
BAKMI JAWA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DIPATI UKUR NO. 67 
 KEL./DESA LEBAK GEDE 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG, 40132 
 022 70535874  70 
 
BAKMI NAGA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 BLOK W15 CITYWALK LIPPO 
CIKARANG 
 KEL./DESA SUKARESMI 
 KEC. CIKARANG SELATAN 
 KAB. BEKASI 
 -  80 
 
BAKMI TUGU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TANAH BARU PRAPATAN TUGU 
 KEL./DESA TANAH BARU 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 77201755  50 
 
BAKSO DAN MIE AYAM PAKDHE 
MOKSAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MENPOR NO. 135 PALSI GUNUNG 
 KEL./DESA TUGU 
 KEC. CIMANGGIS 
 KOTA DEPOK 
 0857 80617787  36 
 
AYAM GORENG BERKAT, CV 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. A. YANI NO. 1 MEGA BEKASI 
HYPERMALL 
 KEL./DESA MARGA JAYA 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI 
 021 8856619  80 
 
BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MARGONDA RAYA 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 94116734  100 
 
BALE GAZEEBOE RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SURAPATI NO. 49 
 KEL./DESA SADANG SERANG 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2506716  200 
 022 2515725 
 
BASO KRATON 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RE ABDULAH 
 KEL./DESA PASIRMULYA 
 KEC. BOGOR BARAT 
 KOTA BOGOR 
 0251 713506  48 
 
BEBEK BALI RESTO CAFE GALLERY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 LIPPO CIKARANG 
 KEL./DESA CIBATU 
 KEC. CIKARANG SELATAN 
 KAB. BEKASI 
 021 89907816  75 
 021 89907815 
 
BOLOO BOLOO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KEJAYAAN NO.181 
 KEL./DESA ABADIJAYA 
 KEC. SUKMA JAYA 
 KOTA DEPOK 
 021 7718073  36 
 
BOLOO-BOLOO FAST FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. RAYA KARTINI 
 KEL./DESA DEPOK 
 KEC. PANCORAN MAS 
 KOTA DEPOK 
 021 77204657  40 
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BOLOO-BOLOO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KEMAKMURAN RAYA NO. 59C 
 KEL./DESA MEKAR JAYA 
 KEC. SUKMA JAYA 
 KOTA DEPOK 
 021 7701386  40 
 
BRAGA PERMAI RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.BRAGA NO58 
 KEL./DESA BRAGA 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG, 40111 
 0224 233778  100 
 022 4239466 
 
BUMBU DESA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL TEUKU ANGKASA NO.7 
BANDUNG 
 KEL./DESA LEBAK GEDE 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG, 40132 
 022 2534460  250 
 022 2534390 
 
BUMBU DESA RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CIPTOMANGUNKUSUMO NO. 207 
 KEL./DESA KESAMBI 
 KEC. KESAMBI 
 KOTA CIREBON 
 0231 226207  150 
 
BUMBU DESA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PAJAJARAN NO. 18 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR, 16151 
 0251 8324581  200 
 
BUNGO TANJUNG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CILEDUG NO. 76 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. GARUT KOTA 
 KAB. GARUT, 44114 
 0262 235649  200 
 
BURGER & GRILL DEPOK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL MARGONDA RAYA NO 458 
 KEL./DESA PONDOK CINA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK, 16424 
 021 7875507  250 
 
CALIFORNIA FRIED CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 FOOD COURT ITC LT.2 JL. 
MARGONDA RAYA KM54 
 KEL./DESA DEPOK 
 KEC. PANCORAN MAS 
 KOTA DEPOK 
 -  16 
 
 
 
 
 
 
CALIFORNIA FRIED CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KOPO SAYATI NO. 178 
 KEL./DESA MARGAASIH 
 KEC. MARGAASIH 
 KAB. BANDUNG 
 022 5400965  32 
 
CALIFORNIA FRIED CHIKEN/PT.PAPI 
PUTRA ASIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 RAMAYANA DEPT.STORE LT.3 JL. 
RIA NO.1 CIMAHI 
 KEL./DESA CIMAHI 
 KEC. CIMAHI TENGAH 
 KOTA CIMAHI 
 022 6658184  80 
 
CFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MARGONDA RAYA, ITC DEPOK 
 KEL./DESA DEPOK 
 KEC. PANCORAN MAS 
 KOTA DEPOK 
 -  30 
 
CFC RESTORAN (PT. PIONERINDO 
GOURMET INT TBK) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA SAWANGAN/DTC 
 KEL./DESA DEPOK 
 KEC. PANCORAN MAS 
 KOTA DEPOK 
 021 77887698  16 
  081298933311 
 
CIPONDOK RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA WINDUJANTEN 
 KEL./DESA WINDUJANTEN 
 KEC. KADUGEDE 
 KAB. KUNINGAN, 45561 
 0232 872858  150 
 pdridho@yahoo.co.id 
 
CROISSANT CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND. A. YANI, METROPOLITAN 
MALL 
 KEL./DESA PEKAYON JAYA 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI 
 -  60 
 
ES TELER 77 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MARGONDA RAYA KAV. 88 NO. 
3, DEPOK MALL 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 770219  54 
 
ES TELER 77 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 ITC DEPOK LT 2 BS NO 12 A JL 
MARGONDA RAYA KM 54 
 KEL./DESA DEPOK 
 KEC. PANCORAN MAS 
 KOTA DEPOK 
 021 77215130  40 
 
 
ES TELER 77  / PT. TOP FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CIHAMPELAS NO. 160 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2061029  120 
 
ES TELER 77/ PT. TOP FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KH. NOER ALI, METROPOLITAN 
MALL 
 KEL./DESA PEKAYON JAYA 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI 
 021 46621852  75 
 
ES TELER 77/ PT. TOP FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PERTOKOAN GRAND MALL 
 KEL./DESA MEDAN SATRIA 
 KEC. MEDAN SATRIA 
 KOTA BEKASI 
 021 88951889  56 
 
ES TELLER 77 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JOYOMARTONO,  RUKO BEKASI 
TRADE CENTER LT.LOBBY 
 KEL./DESA MARGAHAYU 
 KEC. BEKASI TIMUR 
 KOTA BEKASI 
 021 88349977  80 
 
GUMATI CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PALEDANG NO. 26-28 
 KEL./DESA PALEDANG 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR 
 0251 8313422  150 
 0251 8315833 
 
HANAMASA RESTORAN/ PT. ADI BOGA 
CIPTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. GUNUNG GEDE/ RAYA 
PADJAJARAN NO. 27A 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR 
 0251 8324323  85 
 021 84599478 
 
HANAMASA RESTORAN/PT. ADI BOGA 
CIPTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. CUT NYAK DIEN, 
METROPOLITAN LT. 4 
 KEL./DESA JAKA MULYA 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI 
 021 8853959  100 
 021 84599478 
 info@hanamasaresto.com 
 
HAYAM WURUK RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MARGONDA RAYA NO. 324 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 78894040  400 
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HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. MARGONDA RAYA, DEPOK 
TOWN SQUARE / DETOS LT 
GROUND 
 KEL./DESA KEMIRIMUKA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 78870077  75 
 021 7887007 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. JEND. A. YANI 
 KEL./DESA KAYURINGIN JAYA 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI 
 021 8848608  118 
 hokahokabento.co.id\ 
 
HOKA HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. CINERE RAYA NO.1, MALL 
CINERE 
 KEL./DESA PANGKALANJATI 
 KEC. CINERE 
 KOTA DEPOK 
 021 7546314  98 
 
HOKA-HOKA BENTO / PT EKA BOGA 
INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. MARGONDA RAYA, ITC DEPOK 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 77214345  150 
 021 77214346 
 
HONEYMOON DESERT RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. CIHAMPELAS NO.160 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG, 40131 
 022 2061167  48 
 022 2061168 
 
HOT IN RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA PEREMPATAN GANDUL 
NO 40 
 KEL./DESA GANDUL 
 KEC. CINERE 
 KOTA DEPOK 
 021 7531164  30 
 021 7531203 
 
IBU BABA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SELABINTANA NO. 36 
 KEL./DESA SELABATU 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI, 43113 
  225650  40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IBU CUCU, RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA NYOMPLONG 
 KEC. WARUDOYONG 
 KOTA SUKABUMI 
  081213444274  25 
 
IBU HAJI CIJANTUNG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. MERAK NO. 11 BANDUNG 
 KEL./DESA COBLONG 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG, 40135 
 022 2506052  200 
 
IBU HAJI CIJANTUNG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA JATILUHUR 
 KEL./DESA BUNDER 
 KEC. JATILUHUR 
 KAB. PURWAKARTA, 41154 
 0264 7001271  64 
 
IBU HAJI CIJANTUNG RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LODAYA O. 29 
 KEL./DESA SADANG SERANG 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 7314291  80 
 
IBU IMAS RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PUNGKUR NO. 91 
 KEL./DESA BALONG GEDE 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG 
 022 4262437  50 
 
IBU KADI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. DR. JUNJUNAN NO. 178 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG, 40163 
 022 2013178  152 
 022 2013177 
 
J - CO DONUTS & COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CIHAMPELAS NO. 160 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG, 40131 
 022 2060991  100 
 
KAMPUNG DAUN  RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SERSAN BAJURI KM 4,7 VILLA 
TRINITY RR11 
 KEL./DESA CIGUGUR GIRANG
 KEC. PARONGPONG 
 KAB. BANDUNG BARAT 
 022 2787915  246 
 022 2787881 
 kdaun@kampungdaun.net 
 
 
 
 
 
 
 
KAMPUNG PA'GO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RAYA SOREANG CIWIDEY KM 25 
 KEL./DESA CUKANGGENTENG 
 KEC. PASIRJAMBU 
 KAB. BANDUNG, 40973 
 022 5928062  150 
 
KARI UMEL RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND. A. YANI, METROPOL 
MALL 
 KEL./DESA JAKA SETIA 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI 
  7292758  120 
 
KARLS BURGER RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 KOMP SETRASARI MALL 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG, 40163 
 022 2016665  80 
 
KARTIKA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SERANG NO. 95 
 KEL./DESA SERANG 
 KEC. CIMALAKA 
 KAB. SUMEDANG 
 0261 202676  150\ 
 
KARTINI RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA INDUSTRI TEGAL GEDE 
NO. 8 
 KEL./DESA PASIRSARI 
 KEC. CIKARANG SELATAN 
 KAB. BEKASI 
 021 8936158  150 
 
KFC (PT. FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 40-44 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG, 40116 
 022 4205290  200 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RAYA CIBUBUR 
 KEL./DESA HARJAMUKTI 
 KEC. CIMANGGIS 
 KOTA DEPOK 
 021 62561333  134 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 84 
 KEL./DESA TUGU UTARA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR, 16750 
 0251 254591  264 
 0251 254591 
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KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PERTOKOAN GRAND MALL 
 KEL./DESA MEDAN SATRIA 
 KEC. MEDAN SATRIA 
 KOTA BEKASI 
 021 88954749  80 
 
KFC RESTAURANT (PT. FAST FOOD 
INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. CINERE RAYA NO.1, MALL 
CINERE 
 KEL./DESA PANGKALANJATI 
 KEC. CINERE 
 KOTA DEPOK 
 021 7540668  190 
 021 7545032 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 3 
 KEL./DESA GUNUNG PARANG 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI, 43111 
 0266 240033  250 
 0266 241717 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JEND. A. YANI 
 KEL./DESA JAKA MULYA 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI 
 021 8848547  315 
 mpm@ppi.co.id 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MARGONDA RAYA, ITC DEPOK 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 77214426  - 
 
KFC RESTORAN (PT. FAST FOOD 
INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MARGONDA RAYA NO. 88, MALL 
DEPOK 
 KEL./DESA KEMIRIMUKA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 7758131  150 
 
KOREAN HOUSE RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  KOREA 
 JL. SUKAJADI NO. 175 BANDUNG 
 KEL./DESA CIGONDEWAH RAHAYU 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG 
 022 2031626  118 
 
KUNING AYU RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PERJUANGAN NO. 316 
 KEL./DESA KEPANDEAN 
 KEC. INDRAMAYU 
 KAB. INDRAMAYU 
 0234 271814  60 
 
LEBAK SARI INDAH 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. INTERCHANE TOL KARAWANG 
BARAT NO. 1 
 KEL./DESA TELUKJAMBE TIMUR 
 KEC. TELUKJAMBE TIMUR 
 KAB. KARAWANG 
 0267 8457366  500 
 0267 8457284 
 
LEMBANG KENCANA/CAFE SUMUR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA LEMBANG NO. 303 
 KEL./DESA KAYUAMBON 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT, 40391 
 022 2787183  50 
 022 2788030 
 
LIWET PAK ASEP STROBERI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA ANDIR KULON NO. 45 
 KEL./DESA CIARO 
 KEC. NAGREG 
 KAB. BANDUNG 
 0262 438145  675 
 0262 438145 
 asepstroberi@rocket.mail.com 
 
MA ECOT RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KP. TAMAN MEKAR DESA 
CITAMAN 
 KEL./DESA CITAMAN 
 KEC. NAGREG 
 KAB. BANDUNG, 40397 
 -  48 
 
MANG AJO RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PINTU TOL KARAWANG BARAT 
 KEL./DESA WADAS 
 KEC. TELUKJAMBE TIMUR 
 KAB. KARAWANG 
 0267 644153  400 
 
MARANGGI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TAMAN HARAPAN NO. 5 
 KEL./DESA KAHURIPAN 
 KEC. TAWANG 
 KOTA TASIKMALAYA 
 -  250 
 
MAYANG, CV 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RE MARTADINATA 
 KEL./DESA CIPORANG 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN, 45514 
 0232 873438  45 
 
MC DONALD / PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 181 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG, 40135 
 022 2502370  197 
 022 2503913 
 
MC DONALD/ PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MARGONDA RAYA, DEPOK 
PLAZA 
 KEL./DESA DEPOK 
 KEC. PANCORAN MAS 
 KOTA DEPOK 
 021 7759742  128 
 
MC DONALD'S /PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA KRANJI 
 KEC. BEKASI BARAT 
 KOTA BEKASI, 17143 
 021 88960813  - 
 
MC DONALDS SETIABUDI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SETIA BUDI NO 29A 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2032143  216 
 mcds0131@id.mcd.com 
 
MC DONALD'S/ PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PADJAJARAN NO.12C 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR 
 0251 8318290  155 
 
MC. DONALD/ PT. REKSO NASIONAL 
FOOD3 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. H Z.  MUSTOFA NO. 126 
 KEL./DESA YUDANAGARA 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA 
 0265 329191  144 
 0265 311925 
 mcds@id.mcd.com 
 
METRO BEKASI "AYAM LEPAAS" 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KH. NOER ALI KALIMALANG 
 KEL./DESA KAYURINGIN JAYA 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI 
 0858 80316568  116 
 
MIE REI KEN (CV AGUNG SANJAYA 
MUSTIKA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 RUKO KAWASAN MM 2100 GANDA 
MEKAR 
 KEL./DESA GANDAMEKAR 
 KEC. CIKARANG BARAT 
 KAB. BEKASI 
 021 89982655  50 
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MINA AYU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MANUNGGAL 2 KALI GABUS 
 KEL./DESA LIMBANGAN 
 KEC. JUNTINYUAT 
 KAB. INDRAMAYU, 45282 
 -  300 
 
MINANG SAIYO RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA CITAYAM NO. 5-7 
 KEL./DESA DEPOK 
 KEC. PANCORAN MAS 
 KOTA DEPOK 
 021 77210241  220 
 021 77210242 
 
MIRASA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KOL. MASTURI NO. 144 
 KEL./DESA CITEUREUP 
 KEC. CIMAHI UTARA 
 KOTA KOTA CIMAHI, 40512 
 022 6654897  150 
 
MISTER BASO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MARGONDA RAYA DETOS 
 KEL./DESA PONDOK CINA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 78870355  92 
 
MOMIJI JAPANESE CUISINE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. BRAGA NO 64 
 KEL./DESA SUMUR BANDUNG 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG, 40111 
 022 4203786  35 
 022 4210046 
 
NASI UDUK BETAWI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JATI BENING RAYA 
 KEL./DESA JATIBENING 
 KEC. PONDOKGEDE 
 KOTA BEKASI 
 021 86901955  60 
 
NAZWA SARI (ROTI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PERSAHABATAN 
KEL.SUKMAJAYA KEC SUKMAJAYA 
 KEL./DESA SUKMAJAYA 
 KEC. SUKMA JAYA 
 KOTA DEPOK 
 -  30 
 
NIKMAT PUTRA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA MAJENANG 
 KEL./DESA KARANGPANIMBAL 
 KEC. PURWAHARJA 
 KOTA BANJAR 
 0265 742271  77 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORISHIMA (PT. RULINDO PERMAI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 1, 
GRAGE MALL CIREBON 
 KEL./DESA KEJAKSAN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON 
 0231 222973  20 
 
OBONK STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MARGONDA RAYA 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 -  80 
 
PACIFIC RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL PINTU TOL CIBITUNG 
 KEL./DESA DANAUINDAH 
 KEC. CIKARANG BARAT 
 KAB. BEKASI, 17520 
 021 88337788  180 
 021 88337788 
 
PANGHEGAR RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL HOLIS NO. 228 
 KEL./DESA CARINGIN 
 KEC. BANDUNG KULON 
 KOTA BANDUNG 
 022 6016166  150 
 
PANORAMA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TAMBAK RAYA INDRAMAYU 
 KEL./DESA MARGADADI 
 KEC. INDRAMAYU 
 KAB. INDRAMAYU 
 0234 7006559  150 
 
PASIFIC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. PINTU TOL CIBITUNG 
 KEL./DESA GANDASARI 
 KEC. CIKARANG BARAT 
 KAB. BEKASI, 17520 
 021 88337788  180 
 021 88325571 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MARGONDA RAYA, ITC DEPOK 
 KEL./DESA KEMIRIMUKA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 7752078  144 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MARGONDA RAYA ITC DEPOK 
 KEL./DESA DEPOK 
 KEC. PANCORAN MAS 
 KOTA DEPOK 
 021 7752306  140 
 
 
 
 
 
PIZZA HUT / PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RAYA PADJAJARAN NO.29 
 KEL./DESA BARANANGSIANG 
 KEC. BOGOR TIMUR 
 KOTA BOGOR 
 0251 7146052  166 
 
PIZZA HUT / PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KOPO SAYATIL NO. 92 
 KEL./DESA PANYOCOKAN 
 KEC. MARGAHAYU 
 KAB. BANDUNG 
 022 5417785  77 
 022 5417786 
 
PIZZA HUT DEPOK 2 TENGAH 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RAYA TOLE ISKANDAR NO 8 C 
 KEL./DESA MEKAR JAYA 
 KEC. SUKMA JAYA 
 KOTA DEPOK 
 -  114 
 
PIZZA HUT/ PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. CIHAMPELAS NO. 160 
 KEL./DESA COBLONG 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 70636121  148 
 
PIZZA HUT/ PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. BUAH BATU NO. 137 
 KEL./DESA LENGKONG 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 7306086  138 
 022 7301584 
 
PIZZA HUT / SARI MELATI KENCANA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MARGONDA RAYA RUKO 
PESONA NO 11-12 
 KEL./DESA PONDOK CINA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 7752078  50 
 
PONDOK IKAN GURAME 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KSU NO. 2 
 KEL./DESA TIRTAJAYA 
 KEC. SUKMA JAYA 
 KOTA DEPOK 
 021 77823267  332 
 
PUJASEGA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. OTISTA NO. 64 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT, 44151 
 0262 233008  140 
 0262 233008 
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RAA CHA RESTO/ PT. CAMP RESTO 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. CIHAMPELAS NO. 160 
 KEL./DESA COBLONG 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2061016  100 
 
RUMAH STOBERY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CIGUGUR GIRANG NO.145 
 KEL./DESA KARYAWANGI 
 KEC. PARONGPONG 
 KAB. BANDUNG BARAT, 40559 
 022 87785885  250 
 
SALUYU RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KANTOR POS NO. 122 
 KEL./DESA HEGARSARI 
 KEC. PATARUMAN 
 KOTA BANJAR 
 0265 741296  60 
 
SARI BANON/RAJA KECIL RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. CIHAMPELAS NO. 160 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2061185  100 
 
SARI BUNDO RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TITIMPLIK NO. 76 
 KEL./DESA SADANG SERANG 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2507243  76 
 
SATE CANTILAN RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KP. CANTILAN 
 KEL./DESA GAJAHMEKAR 
 KEC. KUTAWARINGIN 
 KAB. BANDUNG 
 022 5895960  108 
 
SAUNG NINI RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BANDUNG-SUMEDANG 
 KEL./DESA HEGARMANAH 
 KEC. JATINANGOR 
 KAB. SUMEDANG 
 022 7912239  200 
 
SEDERHANA BINTARO RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA KESAMBI NO. 115 
 KEL./DESA KESAMBI 
 KEC. KESAMBI 
 KOTA CIREBON 
 0231 200100  200 
 
SEDERHANA LINTAU RESTORANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BOULEVARD CELEBRATION 
BLOK AA3 NO.  3 
 KEL./DESA LAMBANGSARI 
 KEC. TAMBUN SELATAN 
 KAB. BEKASI 
 021 82615588  150 
 
SEDERHANA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. DR. JUNJUNAN NO. 144 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG, 40163 
 022 2036147  80 
 
SENDANG SARI RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. P. CAKRABUANA SUMBER-
CIREBON 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. SUMBER 
 KAB. CIREBON, 45620 
 0231 3387060  450 
 
SIKUMBANG JAYA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL JENDERAL SUDIRMAN NO 32 
 KEL./DESA LEMAHABANG 
 KEC. INDRAMAYU 
 KAB. INDRAMAYU 
 0234 273702  50 
 
SIMPANG RAYA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KARTINI NO. 67 
 KEL./DESA KEJAKSAN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON 
 0231 238909  94 
 
SIMPANG RAYA MAKANAN PADANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL MARGONDA RAYA NO 264 
 KEL./DESA KEMIRIMUKA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 7520512  294 
 
SINAR FAMILY, RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. NUSANTARA RAYA, DEPOK 
JAYA 
 KEL./DESA DEPOK JAYA 
 KEC. PANCORAN MAS 
 KOTA DEPOK 
 -  20 
 
SINDANG RERET HOTEL DAN 
RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RAYA PROPINDSI KM 27 
 KEL./DESA TENJOLAYA 
 KEC. PASIRJAMBU 
 KAB. BANDUNG, 40973 
 022 5928205  200 
 
SPESIAL SAMBAL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MARGONDA RAYA 
 KEL./DESA KEMIRIMUKA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 7750059  200 
 
STRAWBERY CORNER, SAM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 84 
 KEL./DESA COBLONG 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG, 40132 
 022 2504450  50 
SUKA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BY PASS LANGUT NO 1 , 
LOHBENER 
 KEL./DESA LANGUT 
 KEC. LOHBENER 
 KAB. INDRAMAYU 
  081324539841  100 
 
SURABI BANDUNG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA MARGONDA NO.477 
 KEL./DESA PONDOK CINA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 29402362  200 
 
SUSHI MIYABI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. MARGONDA RAYA NO. 417 
BLOK 5-6 
 KEL./DESA PONDOK CINA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK 
 021 77214559  60 
 
TEXAS CHICKEN/ PT. CIPTA SELERA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KH. NOER ALI 
 KEL./DESA JAKA SETIA 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI, 10330 
 021 3905885  98 
 
TEXAS CHICKEN/ PT. CIPTA SELERA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JOYO MARTONO 
 KEL./DESA BEKASI TIMUR 
 KEC. BEKASI TIMUR 
 KOTA BEKASI, 10330 
 021 3905885  37 
 
TEXAS CHICKEN/ PT. CIPTA SELERA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 30-32, 
GRAND MALL BEKASI 
 KEL./DESA KALI BARU 
 KEC. MEDAN SATRIA 
 KOTA BEKASI, 17143 
 021 88954743  48 
 
TEXAS FRIED CHICKEN (PT ARTHA 
MULIA SEMPANA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL.TENTARA PELAJAR NO.1, GRACE 
MALL LT DASAR 
 KEL./DESA ARGASUNYA 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON 
 0231 222976  60 
 0231 211866 
 ams06@texaschicken.co.id 
 
THAILAND PALACE RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 345 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG, 40135 
 022 2503006  106 
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TRIO PERMAI MAKANAN PADANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL KEMAKMURAN RAYA NO 109 
 KEL./DESA MEKAR JAYA 
 KEC. SUKMA JAYA 
 KOTA DEPOK, 16411 
 021 77823929  56 
 
WAROENG STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MARGONDA RAYA NO. 281 
 KEL./DESA KEMIRIMUKA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK, 16431 
 021 77210244  100 
 
WARUNG JAMBU RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA SIRKUIT SENTUL 
 KEL./DESA SENTUL 
 KEC. BABAKAN MADANG 
 KAB. BOGOR 
 021 87951778  75 
 
WARUNG MAKAN 99A 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SALABINTANA 
 KEL./DESA CIKOLE 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI 
  081563381373  40 
 
WATAN RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SUKAJADI NO. 206 
 KEL./DESA PASTEUR 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG, 40161 
 022 203369  32 
 
WEI KOPITIAM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 BLOK W21 CITYWALK LIPPO 
CIKARANG 
 KEL./DESA SUKARESMI 
 KEC. CIKARANG SELATAN 
 KAB. BEKASI 
 -  44 
 
WILL'S KITCHEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BLOK 32 CITYWALK LIPPO 
CIKARANG 
 KEL./DESA SUKARESMI 
 KEC. CIKARANG SELATAN 
 KAB. BEKASI 
 -  90 
 
WINA CATHERING 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 49 
 KEL./DESA CIAMIS 
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS 
 0265 772481  50 
 0265 777832 
 
 
 
 
 
 
 
WULAN SARI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KEMAKMURAN NO. 47 
 KEL./DESA MARGA JAYA 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI, 17116 
   0218 215279  350 
YAMI-YAMI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 KOMP SETRA SARI MALL B NO.17-
18 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG, 40163 
 022 2010929  54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI JAWA TENGAH 
 
AYAM BANDUNG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL RAYA SUKOWATI 18 SEMBER 
ASRI 
 KEL./DESA SRAGEN KULON 
 KEC. SRAGEN 
 KAB. SRAGEN 
 0271 892145  100 
 
AYAM GEPREK RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. AHMAD YANI NO. 77 
 KEL./DESA TROBAYAN 
 KEC. KALIJAMBE 
 KAB. SRAGEN, 57212 
 0271 8823777  100 
 
AYAM GORENG GRINGSING BU BENGAT 
RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA KUTOSARI GRINGSING 
 KEL./DESA WATES 
 KEC. GRINGSING 
 KAB. BATANG, 51281 
 0294 641384  200 
 
AYAM GORENG MBOK BEREK RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL JEND SUDIRMAN 384 
 KEL./DESA GISIKDRONO 
 KEC. SEMARANG BARAT 
 KOTA SEMARANG, 50149 
 024 7606600  80 
 
AYAM GORENG ROSO JOYO I RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA SUKOWATI NO. 461 
 KEL./DESA JETIS KARANGPUNG 
 KEC. SRAGEN 
 KAB. SRAGEN, 57214 
 0271 894356  100 
 
BAHARI INN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 
NO. 1 
 KEL./DESA PESURUNGAN KIDUL 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL, 52116 
 0283 343399  - 
 0283 358909 
 h_bahari@indo.net.id 
 www.bahari-inn.com 
 
BEBEK GORENG H SLAMET 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL R SUPRAPTO NO 126 
 KEL./DESA KALONGAN 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN, 58111 
 0292 421372  116 
 
CANDISARI RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA TIMUR KM 2 
 KEL./DESA CANDI 
 KEC. KARANGANYAR 
 KAB. KEBUMEN, 54364 
 0287 551266  500 
 0287 551339 
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CFC / PT. PIONEERINDO GOURMET 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 PACIFIC MALL 
 KEL./DESA PEKAUMAN 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL 
 0283 357338  - 
 0283 357338 
 
DWI BALI PUSAKA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KOMPLEK  BANDARA  A. YANI 
SEMARANG 
 KEL./DESA TAMBAK HARJO 
 KEC. SEMARANG BARAT 
 KOTA SEMARANG, 50145 
 024 7609529  130 
 
ELRINA RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL PANDANARAN NO 83 
 KEL./DESA POLAMAN 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG 
 024 8314434  30 
 024 8419701 
 
EXCELSO MULTI RASA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SIMPANG LIMA RAYA NO. 1, 
CITRALAND MALL LT.I 
 KEL./DESA CANGKIRAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG, 50134 
 024 8451973  64 
 024 8451973 
 customer@excelso.co.id 
 
GODONG SALAM SEAFOOD RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.TRI LOMBA JUANG NO.4 
SEMARANG 
 KEL./DESA MUGASSARI 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG, 50213 
 024 8419771  120 
 024 8419772 
 
HAPPY BEE RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MALL CITRA LAND LANTAI 1 
 KEL./DESA PEKUNDEN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG, 50134 
 024 70792337  80 
 beescitraland@gmail.com 
 
HOLIDAY  RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. PANDANARAN  NO. 6 BLOK 18-19 
 KEL./DESA CANGKIRAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG, 51134 
 024 3445900  200 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOLIDAY BAKERY 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. PEMUDA 35 
 KEL./DESA NGADIRGO 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG, 50139 
 024 3545900  200 
 
HOTEL MURIA WALITAMA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL DR CIPTO NO 73 
 KEL./DESA SARIREJO 
 KEC. SEMARANG TIMUR 
 KOTA SEMARANG, 50124 
 024 3513622  132 
 024 3515843 
 info@hotelmuria.com 
 www.hotelmuria.com 
 
IWAK MANUK WARUNG MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RAYA RANDU GARUT KM 12,5 
MANGKANG 
 KEL./DESA RANDU GARUT 
 KEC. TUGU 
 KOTA SEMARANG 
 024 8664864  54 
 
KALIWANG RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.SINGOSARI RAYA 15B 
 KEL./DESA PLEBURAN 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG 
 024 8318335  42 
 
KFC (PT FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SOLO GRAND MALL, LANTAI 
DASAR/GROUND B01-01 
 KEL./DESA PENUMPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA, 57141 
 0271 739501  164 
 0271 739501 
 
KFC (PT FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PEMUDA 12 
 KEL./DESA KEMIRIREJO 
 KEC. MAGELANG TENGAH 
 KOTA MAGELANG, 56101 
 0293 364265  200 
 0293 364212 
 mgi@ffi.co.id 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SULTAN AGUNG NO.97 
 KEL./DESA GAJAHMUNGKUR 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG, 50232 
 024 8504690  130 
 024 8412332 
 www.kfcindonesia.com 
 
 
 
 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MAYJEND. SUTOYO NO.35, 
KOMP. PASIFIK MALL 
 KEL./DESA PEKAUMAN 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL 
 0283 320675  164 
 0283 352242 
 pmt@ffi.co.id 
 
KURNIA JAWA TIMUR RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ARTERI KALIWUNGU KM 23 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. KALIWUNGU 
 KAB. KENDAL, 51372 
 0294 385300  200 
 0294 385252 
 
KUSUMA SARI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. YOS SUDARSO NO. 81/12 
 KEL./DESA KEMLAYAN 
 KEC. SERENGAN 
 KOTA SURAKARTA, 57151 
 0271 656406  20 
 0271 651571 
 
LOMBOK IJO/ CV. AMAN BERSAMA 
SEJAHTERA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GAJAH MADA NO. 158 
 KEL./DESA BRUMBUNGAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG 
 024 3566821  150 
 
MC DONALD / PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MT. HARYONO 992-994, JAVA 
SUPERMALL LANTAI 1. 
 KEL./DESA MIJEN 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG, 50249 
 024 8410025  176 
 024 8410026 
 mcds0094@id.mcd.com 
 
MC DONALDS  (PT REKSO NASIONAL 
FOOD) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SETIA BUDI 221-225 
 KEL./DESA JATIBARANG 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG, 50263 
 024 7460091  182 
 024 7463865 
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MC. DONALD (PT. REKSO NASIONAL 
FOOD) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SIMPANG LIMA  RAYA NO.1, 
CITRALAND  MALL LT. 1 
 KEL./DESA CANGKIRAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG 
 024 3554334  312 
 024 8415991 
 mcds0015@indo.net.id 
 
MEKAR SARI RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA KENDAL WELERI KM 14.5 
GEMUH KENDAL 
 KEL./DESA JENARSARI 
 KEC. GEMUH 
 KAB. KENDAL, 51354 
 0294 641546  250 
 
MIRAMAR RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. H.AGUS SALIM NO.7 
 KEL./DESA PURWODINATAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG 
 0024 3517783  400 
 
MUSTIKA INDAH RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA CIREGOL TONJONG 
 KEL./DESA TONJONG 
 KEC. TONJONG 
 KAB. BREBES, 52272 
  081327042315  500 
 
NGALARAS RASA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MH THAMRIN 126 
 KEL./DESA PURWOSARI 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG, 50134 
 024 3580809  200 
 
NOROYONO RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. R. SUPRAPTO NO. 132 
 KEL./DESA KARANGLANGU 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN, 58111 
 0292 424140  360 
 
OASIS RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TUMPANG RAYA NO. 41 
 KEL./DESA PETOMPON 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG, 50237 
 024 8504344  300 
 024 8500621 
 oasisresto@yahoo.com 
 
ORIENT RESTO (CV.ORIENT SEJAHTERA 
ABADI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. SLAMET RIYADI NO.397 
 KEL./DESA SONDAKAN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA, 47147 
 0271 714963  130 
 0271 724710 
PAPA RON'S PIZZA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PEMUDA NO. 118, PARAGON 
MALL LT. 2 
 KEL./DESA POLAMAN 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG 
 024 86579059  70 
 paparons_pizza_smg@yahoo.co.id 
 www.paparonspizza.com 
 
PAPARONZ PIZZA (PT.WAHYU 
NUGRAHARTONO) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL.URIP SUMOHAROJO NO.20... 
 KEL./DESA PODOSUGIH 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN 
 0285 431512  50 
 0285 431512 
 
PESTA KEBOEN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. VETERAN  29 
 KEL./DESA MIJEN 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG, 50243 
 024 8310620  200 
 024 8453733 
 pestakeboen@gmail.com 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MT. HARYONO NO.992-994 
 KEL./DESA MIJEN 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG 
 024 8410518  120 
 024 8410519 
 
PIZZA HUT RESTORAN (PT. SARI 
MELATI 
KENCANA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. A. YANI NO. 1, PLASA SIMPANG 
LIMA LANTAI II 
 KEL./DESA BUBAKAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG, 50216 
 024 70760044  120 
 
PIZZA HUT SOLO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL.SLAMET RIYADI 380 
 KEL./DESA PURWOSARI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA 
 0271 721577  134 
 
SAMPURNA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BABADAN KM. 21 
 KEL./DESA DEMANGHARJO 
 KEC. WARUREJA 
 KAB. TEGAL, 52183 
 0283 3335237  900 
 
 
SAMPURNA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA SEMARANG KENDAL 
KM.12 
 KEL./DESA KEDUNGPANI 
 KEC. NGALIYAN 
 KOTA SEMARANG, 50186 
 024 8664745  100 
 
SARI RASA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA SEMARANG-JAKARTA 
 KM 42,3 JENARSARI 
 KEL./DESA JENARSARI 
 KEC. GEMUH 
 KAB. KENDAL, 51356 
 0294 641864  750 
 0294 641005 
 
SATE KAMBING MUDA PAK WIDODO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MENOREH RAYA 13 
 KEL./DESA SAMPANGAN 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG, 50236 
 024 8314326  48 
 
SEDERHANA BINTARO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PEMUDA 56 A 
 KEL./DESA KEDUNGPANI 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG, 50138 
 024 3540222  146 
 
SEDERHANA RM PADANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PANDANARAN NO. 90 
 KEL./DESA PEKUNDEN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG 
 0024 8313005  150 
 
SIDO ROSO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RINJANI NO. 47 A 
 KEL./DESA SIDANEGARA 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP, 53223 
 0282 548027  100 
 warnet_sr@yahoo.com 
 
SIM SIX RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. NGESREP TIMUR V - 25 
 KEL./DESA SUMURBOTO 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG 
 024 70202050  135 
 
SOTO AYAM BANGKONG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BRIGJEN. KATAMSO NO. 1 
 KEL./DESA JATISARI 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG, 50242 
 024 8412842  100 
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SUKA RASA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL PURWODADI SOLO KM 3 
 KEL./DESA KRANGGANHARJO 
 KEC. TOROH 
 KAB. GROBOGAN, 58171 
 0292 7701578  290 
 
SUPER PENYET RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GAJAH MADA NO. 87 
 KEL./DESA KEMBANGSARI 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG 
 024 3552611  400 
 
TIMLO SOLO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL DIPONEGORO NO 172 
 KEL./DESA GENUK 
 KEC. UNGARAN BARAT 
 KAB. SEMARANG, 50512 
 024 6921336  110 
 
WAROENG JOGLO BU RINI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL MAWAR NO 5 DUKUH SINOMAN 
 KEL./DESA SALATIGA 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA, 50714 
 0298 328733  212 
 0298 321370 
 arsosas@yahoo.com 
 
WIMARION BOGA SAKTI, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. THAMRIN NO.5 SEMARANG 
 KEL./DESA SEKAYU 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG 
 024 3557460  174 
 024 3581984 
 
WONG SOLO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JUL.SIMONGAN NO.54 SEMARANG 
 KEL./DESA NGEMPLAKSIMONGAN 
 KEC. SEMARANG BARAT 
 KOTA SEMARANG, 50131 
 024 76632499  70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 
 
BALE AYU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. TIMOHO NO. 58 MUJA MUJU 
 KEL./DESA MUJA MUJU 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 7103656  300 
 0274 4396653 
 restobaleayu@yahoo.co.id 
 
BEBEK GORENG H. SLAMET 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RING ROAD UTARA 
 KEL./DESA SINDUADI 
 KEC. MLATI 
 KAB. SLEMAN, 55281 
 0274 3006663  160 
 
 
CFC (PT PIONEERINDO GOURMENT 
TBK) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. AHMAD YANI NO 73, MALIOBORO 
 KEL./DESA NGUPASAN 
 KEC. GONDOMANAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 566430  47 
 
DAPUR SAMBAL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. MELATI INTAN NO. 25 
 KEL./DESA BACIRO 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 3051291  75 
 dapur.sambal@yahoo.com 
 www.dapursambal.com 
 
DUTA MINANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 171 
 KEL./DESA KEPARAKAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA, 55152 
 0274 376395  96 
 
FAST FOOD INDONESIA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. C. SIMANJUNTAK 72 A 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA TERBAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 549252  172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOOD POINT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 MALIOBORO MAL LANTAI III 
 KEL./DESA GEDONGKIWO 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA, 55001 
 0274 521209  300 
 0274 521209 
 
GAZEBO RESTORAN (PT. GANESHA 
DWIPAYA 
BHAKTI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. BRIGJEN KATAMSO YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SURYODININGRATAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 375705  140 
 
GUDEG BU SLAMET 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. WIJILAN 
 KEL./DESA KEPARAKAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA, 56131 
 0274 380429  38 
 
 
GUDEG WIJILAN BU LIES 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. WJILAN NO. 5 
 KEL./DESA PANEMBAHAN 
 KEC. KRATON 
 KOTA YOGYAKARTA, 55131 
 0274 450164  50 
 0274 417444 
 chandraskusuma@gmail.com 
 
GULE KEPALA IKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL KH AHMAD DAHLAN 107 
 KEL./DESA NOTOPRAJAN 
 KEC. NGAMPILAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 -  80 
 
JADE BAMBOO RESTO & MUSIK 
(VICTORI, PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. VETERAN NO 19-23 
 KEL./DESA MUJA MUJU 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 371118  220 
 0274 382903 
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JEJAMURAN RESTO (VOIVA 
INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 NIRON PARDOWOHARJO 
 KEL./DESA TRIHARJO 
 KEC. SLEMAN 
 KAB. SLEMAN, 55512 
 0274 868170  250
 0274 865554 
 jejamuransatusaja@yahoo.com 
 
 
JOGJA KOPITIAM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 33 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA, 55272 
 0274 544296  80 
 0274 544295 
 yogyakopitan.malioboro@gmail.com 
 
JOGLO PLAWANG BOUTIQUE 
VILLA & RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA PAKEM TURI KM 5 GIRI 
KERTO 
 KEL./DESA GIRI KERTO 
 KEC. TURI 
 KAB. SLEMAN, 55551 
 0274 4461611  100 
 0274 4461655 
 jogjajogloplawang@yahoo.com 
 www.jogjajogloplawang.com 
 
LOMBOK IDJO R.M. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. LAKSDA ADI SUCIPTO 22 
 KEL./DESA DEMANGAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 519603  200 
 lombokidjojogja@yahoo.co.id 
 
 
MANG ENGKING  GUBUG MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JAMUR SENDANGREJO 
 KEL./DESA SENDANG REJO 
 KEC. MINGGIR 
 KAB. SLEMAN, 55562 
 0274 7489732  540 
 0274 622972 
 gmmw_jogja@yahoo.com 
 
MC DONALD'S  FAMILY REST 
(REKSO NASIONAL 
FOOD, PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 38 
 KEL./DESA KOTABARU 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 555231  150 
 0274 555232 
 
 
MC DONALD'S RESTORAN (REKSO 
NASIONAL 
FOOD, PT)  
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 MALIOBORO MAL NO 52-58 UPER 
GROUND 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA, 55213 
 0274 586805  276 
 0274 586808 
 
 
MIE AYAM BAKSO IDOLAKU PAK 
TIMO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. TAMAN SISWA NO. 138 
 KEL./DESA WIROGUNAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0821 37468046  120 
 
 
 
OSHIN (FAST FOOD  
INDONESIA, PT.) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. MALIOBORO NO. 133 
 KEL./DESA SURYODININGRATAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA, 55271 
 0274 581108  174 
 0274 549250 
 mlb@ffi.co.id 
 
 
 
PAPARON-S PIZZA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. AM.  SANGAJI NO. 43 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 512194  100 
 
 
PESTA PERAK RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. TENTARA RAKYAT MATARAM  
 NO. 8 
 KEL./DESA BUMIJO 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA, 55321 
 0274 563255  160 
 0274 563255 
 pestaperak@gmail.com 
 
PIZZA HUT RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. JEND SUDIRMAN NO .3 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA 
  584833  167 
 
 
 
 
 
 
 
PIZZA HUT / SARI MELATI 
KENCANA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MALIOBORO/MALL KV 52-58 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 540635  102 
 0274 540633 
 
 
PONDOK CARE, RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO. 16
 KEL./DESA PAKUNCEN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 9562806  34 
 
 
PRING SEWU RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. MAGELANG KM. 9 MULUNGAN 
WETAN 
 KEL./DESA SUMBERARUM 
 KEC. MLATI 
 KAB. SLEMAN 
 0274 867978  300 
 0274 867708 
 
SEDERHANA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. KALIURANG KM. 5.6 NO. 11 A 
 KEL./DESA SUMBERRAHAYU 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN, 55281 
 0274 550000  250 
 0274 586572 
 
 
WAROENG STEAK & SHAKE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 49 
 KEL./DESA PAKUNCEN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA, 55253 
 0274 8200877  100 
 
 
WAROENG STEAK AND SHAKE
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TAMAN SISWO NO. 83 
 KEL./DESA WIROGUNAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 38450  120 
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PROVINSI JAWA TIMUR 
 
A & W 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 ROYAL PLAZA, JL. A YANI NO.16-18 
 KEL./DESA WONOKROMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 8271350  30 
 031 8271351 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SUPERMALL PAKUWON INDAH LT GF 
 KEL./DESA BABATAN 
 KEC. WIYUNG 
 KOTA SURABAYA, 60123 
 031 7390082  60 
 
ADEM AYEM RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL RAYA GUBENG 48 
 KEL./DESA GUBENG 
 KEC. GUBENG 
 KOTA SURABAYA, 60281 
 031 5029999  119 
 
AROMA MAKASSAR RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL PERAK TIMUR 564 A 5 
 KEL./DESA PERAK UTARA 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA, 60165 
 031 3294740  50 
 
AYAM GORENG PRAMBANAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. BROMO NO. 37 A, MALANG 
 KEL./DESA ORO ORO DOWO 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 5402400  100 
 
AYAMQU PERAK RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. PERAK TIMUR 190 
 KEL./DESA PERAK UTARA 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA, 60165 
 031 91592825  100 
 
BU KRIS RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. TENGGELIS UTARA NO. 1 
 KEL./DESA TENGGILIS MEJOYO 
 KEC. TENGGILIS MEJOYO 
 KOTA SURABAYA, 60292 
 031 5611010  30 
 
 
 
 
 
 
BU LANNY RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. SOEKARNO-HATTA NO.17 
 KEL./DESA NGETREP 
 KEC. GAMPENGREJO 
 KAB. KEDIRI, 64182 
 0354 686770  200 
 
CFC (CALIFORNIA CFE) RESTORAN 
CEPAT SAJI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TRUNOJOYO (GOLDEN MARKET) 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER 
 -  48 
 
CAFE DE'EXCELSO MULTIRASA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 SUPERMALL PAKUWON INDAH 
JL.BUKIT LONTAR 2 
 KEL./DESA KARANG PILANG 
 KEC. WIYUNG 
 KOTA SURABAYA 
 031 7390075  40 
 
CIPTA SELERA MURNI, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL.PEMUDA 133-39 PLASA SURABAYA 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 0315 468363  80 
 0315 468363 
 
COOBO COOBO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 8-12, TP3 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5426708  60 
 
CUBO CUBO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 TP4 LANTAI LG / 5-6 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 0315 326708  82 
 
D. CREPES 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 8-12, TP3 
LANTAI 5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 8431475  30 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANDEE'S RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 LANTAI DASAR MOG JL. KAWI NO. 14 
 KEL./DESA BARENG 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 363111  90 
 
D'COST RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 ROYAL PLAZA, JL. A YANI NO.16-18 
 KEL./DESA WONOKROMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 8271396  300
 031 8271396 
 
DE EXELSO CAFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. BASUKI RAHMAD NO. 8-12, 
TUNJUNGAN PLAZA 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5459606  50 
 031 5459606 
 tp3@excelso.co.id 
 
DEPOT LAYAR RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 RUKO BUKIT MAS 
 KEL./DESA DUKUH PAKIS 
 KEC. DUKUH PAKIS 
 KOTA SURABAYA 
 031 5683716  250 
 
DONER KEBAB / PT. DONER CITRA 
RASA MEDITERANIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. DHARMAHUSADA INDAH TIMUR 
NO.35-37 LANTAI 3 
 KEL./DESA MULYOREJO 
 KEC. MULYOREJO 
 KOTA SURABAYA 
 031 5915660  5 
 031 5915660 
 
DRAGON PHOENIK RESTORANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KH. A DAHLAN NO. 27-29 
 KEL./DESA SUKOHARJO 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 366352  150 
 
DUNDEE RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 ROYAL PLAZA, JL. A YANI NO.16-18 
 KEL./DESA WONOKROMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 8271520  140 
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DUTA I RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA SOLO KM. 6, DUSUN 
GEMARANG BARAT 
 KEL./DESA POCOL 
 KEC. NGAWI 
 KAB. NGAWI 
 0351 746762  500 
 0351 74675 
 
EATON (PT KENCANA ABADI 
SENTOSA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 TUNJUNGAN PLAZA LT LG 3-4 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5342588  30 
 031 5342989 
 
EATON RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. BASUKI RAHMAT, TUNJUNGAN 
PLAZA 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5459784  50 
 031 5316004 
 
 
EXCELSO KAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PEMUDA NO. 31-37, PLAZA 
SURABAYA 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5315780  55 
 
FAST FOOD INDONESIA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 CENTRAL PARK MULYOSARI 
 KEL./DESA KALISARI 
 KEC. MULYOREJO 
 KOTA SURABAYA 
 031 5963411  297 
 
 
FAST FOOD INDONESIA, PT 
(KFC SUPERMALL) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL PUNCAK LONTAR INDAH NO 2 
 KEL./DESA BABATAN 
 KEC. WIYUNG 
 KOTA SURABAYA, 60123 
 031 7390349  176 
 031 7390344 
 sps@ffi.co.id 
 
GOOTA JAPANESE RESTORAN (PT. 
INTI SELERA ASIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 GRAHA FAMILY D-38 
 KEL./DESA BABATAN 
 KEC. WIYUNG 
 KOTA SURABAYA 
 031 7383939  100 
GRAND OCEAN RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. H.R. MUHAMMAD NO. 36 
 KEL./DESA PRADAHKALI KENDAL 
 KEC. DUKUH PAKIS 
 KOTA SURABAYA 
 031 7329895  500 
 
HACHI HACHI DISTRO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. BASUKI RAHMAD, TP 4 LT. 5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5451003  70 
 031 5451003 
 
HANAMASA (PT ADI BOGA CIPTA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 TP 4 LT 5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5468139  80 
 031 5470604 
 hanamasa@sby.alnet.net.id 
 
HANAMASA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. GUBUNG POJOK NO. 31 
 KEL./DESA TEGALSARI 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5358894  148 
 031 5470604 
 hanamasa@sby.alnet.net.id 
 
HANAMASA RM (PT ADI BOGA 
CIPTA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL RAYA KARTINI NO 10 
 KEL./DESA TEGALSARI 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA, 60264 
 -  96 
 
HOKA - HOKA BENTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 MOG LANTAI GROUND 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 363305  140 
 
HOKA-HOKA BENTO ( PT. EKA 
BOGA INTI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 SUPERMAL PAKUWON LANTAI I  
 NO. 20C 
 KEL./DESA LONTAR 
 KEC. SAMBIKEREP 
 KOTA SURABAYA, 60216 
 031 7399360  98 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOKA-HOKA BENTO (PT EKA BOGA 
INTI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 ROYAL PLAZA, JL. A YANI 16-18 
 KEL./DESA WONOKROMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 8271458  100 
 031 8271457 
 
HOKA-HOKA BENTO / PT. EKA 
BOGA INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. DHARMAHUSADA INDAH TIMUR 
NO.35-37 LANTAI 2 
 KEL./DESA MULYOREJO 
 KEC. MULYOREJO 
 KOTA SURABAYA, 60115 
 031 5966171  68 
 031 5966171 
 
HOKA-HOKA BENTO (PT. EKA 
BOGA INTI)  
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. RAYA CIRACAS NO. 12 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 021 8711234  100 
 
IKAN BAKAR CIANJUR 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 PERUM TAMAN PINANG INDAH BI/18 
 KEL./DESA LEMAHPUTRO 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8052300  150 
 
IKAN BAKAR CIANJUR RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. INDRAGIRI NO. 23 
 KEL./DESA DARMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 5672772  150 
 
INDRAGIRI RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL INDRAGIRI NO 10 
 KEL./DESA DARMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 5675531  70 
 031 5675531 
 
IWAKE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 TUNJUNGAN PLAZA 3 LT 5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5468911  50 
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J CO DONAT & COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 BASUKI RAHMAT TP 2 LT LG 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 2472004  50 
 
J CO DONUTS & COFFEE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 TUNJUNGAN PLAZA I LT UG 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5459549  25 
 
JADE IMPERIAL GALAXY MALL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 DHARMA HUSADA INDAH 
 KEL./DESA MULYOREJO 
 KEC. MULYOREJO 
 KOTA SURABAYA 
 -  67 
 
JADE IMPERIAL GRAND CITY 
RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KETABANG KALI 
 KEL./DESA KETABANG 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5313044  54 
 
JADE IMPERIAL KUPANG INDAH 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KUPANG INDAH 27 
 KEL./DESA DUKUH KUPANG 
 KEC. DUKUH PAKIS 
 KOTA SURABAYA 
 031 7328471  500 
 
 
JCO DONUTS DAN COFFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL BASUKI RAHMAT TUNJUNGAN 
PLAZA 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5472004  40 
 
JOYO WARUNG MAKAN LESEHAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 TAMAN PINANG INDAH A5 NO 5 
 KEL./DESA BANJARBENDO 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8052620  300 
 
KALI URANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. KALI URANG NO. 44, MALANG 
 KEL./DESA LOWOKWARU 
 KEC. LOWOKWARU 
 KOTA MALANG, 65141 
 0341 368343  80 
 
 
 
 
KAPAU MASAKAN PADANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. PERAK BARAT 127 
 KEL./DESA PERAK BARAT 
 KEC. KREMBANGAN 
 KOTA SURABAYA 
 031 3540759  75 
 
KERTANEGARA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. KERTANEGARA NO. 1 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 366203  250 
 0341 418479 
 
 
KFC 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KIWI NO. 14 GF MOG 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 363229  106 
 
KFC (PT FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. DIPONEGORO NO. 2 
 KEL./DESA SIDOKUMPUL 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO, 61213 
 031 8055212  127 
 
KFC (PT FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL HAYAM WURUK 
 KEL./DESA SAWUNGGALING 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 5616842  440 
 031 5616818 
 
KFC (PT FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL BASUKI RAHMAT 8-12 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5468176  75 
 tgp@ffi.co.id 
 
KFC (PT FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RAYA WONOKROMO DTC 
 KEL./DESA JAGIR 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 8479554  120 
 031 8470533 
 
 
 
 
 
KFC (PT FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. GAJAH MADA NO. 74B 
 KEL./DESA KENCONG 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER, 68131 
 0331 421156  147 
 0331 426770 
 
 
KFC (PT FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 ROYAL PLAZA, JL. A YANI NO.16-18 
 KEL./DESA WONOKROMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 8271248  84 
 
 
KFC (PT FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. DARMA NO. 101 
 KEL./DESA DARMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 5687790  100 
 031 5680634 
 
KFC (PT FASTFOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. DHARMA HUSADA MALL  
 GALAXI LT 
 KEL./DESA MULYOREJO 
 KEC. MULYOREJO 
 KOTA SURABAYA, 60115 
 0031 5937258  188 
 
KFC (PT. FAST FOOD INDONESIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. GAJAH MADA NO. 82 
 KEL./DESA PEKAUMAN 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8961606  180 
 031 8955778 
 
KFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. PEMUDA NO. 31-37 TP 3 LANTAI LG 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5314786  136 
 031 5314786 
 
KFC SARINAH 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. BASUKI RAHMAD 2A 
 KEL./DESA KIDUL DALEM 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 325114  152 
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KRIS RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 RUKO BUKIT MAS NO. 1 
 KEL./DESA DUKUH PAKIS 
 KEC. DUKUH PAKIS 
 KOTA SURABAYA 
 031 5611010  300 
 
 
LAKSANA JAYA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. PERAK TIMUR NO. 106 
 KEL./DESA PERAK TIMUR 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA, 60164 
 031 3551354  50 
 
 
LESTARI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. KARTINI NO. 16 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER 
 0331 489162  80 
 
 
MASTER D (DUNDE FRIED 
CHICKEN) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. PEMUDA NO. 31-37, PLAZA 
SURABAYA 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5316809  120 
 031 5316829 
 
 
MC DONALD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PAHLAWAN NO. 1 DEPAN GOR 
SIDOARJO 
 KEL./DESA LEMAHPUTRO 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8929229  250 
 031 8929228 
 
 
MC DONALD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BASUKI RAHMAD NO. 2A 
 KEL./DESA KIDUL DALEM 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 347920  200 
 
 
MC DONALD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. VETERAN NO. 1, GRESIK 
 KEL./DESA SIDOMORO 
 KEC. KEBOMAS 
 KAB. GRESIK 
 031 3987986  100 
 031 3987987 
 mcds0148@id.mcd.com 
 
 
 
MC DONALD (PT. BINA NUSA 
PRIMA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BASUKI RAHMAT 2A 
 KEL./DESA WONOKOYO 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 323877  156 
 
 
MC DONALD'S RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MAYJEN. SUNGKONO NO. 135 
 KEL./DESA DUKUH PAKIS 
 KEC. DUKUH PAKIS 
 KOTA SURABAYA 
 031 5621176  250 
 
 
MC DONALD'S/ PT. REKSO 
NASIONAL FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RAYA MULYOSARI RUKO 
CENTRAL PARK BLOK AB-1 
 KEL./DESA KALISARI 
 KEC. MULYOREJO 
 KOTA SURABAYA, 60112 
 031 5926414  100 
 031 5990411 
 mcds0147@id.mcd.com 
 
MEAL BOX ( PT. MIHO SUKSES 
ABADI ) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BASUKI RAHMAD NO. 8-12,  
 TUNJUNGAN PLAZA 3 
 LANTAI   5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5468247  60 
 
 
MIE HOT PLATE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 BASUKI RAHMAT 8-12 TP 3 LT 5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5454605  50 
 
MOJOREJO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA SURABAYA - MALANG 
 KEL./DESA NGERONG 
 KEC. GEMPOL 
 KAB. PASURUAN, 67155 
 0343 857260  200 
 
NAN YUAN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 TEGAL SARI 64-66 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA, 60174 
 031. 328146  500 
 
 
 
 
 
NEW HONG KONG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. AR. HAKIM NO. 7 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG, 65119 
 0341 362683  90 
 
 
NEW PODO TRISNO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. TAMBAK LANGON NO. 2 - 4 
 KEL./DESA TAMBAK LANGON 
 KEC. ASEMROWO 
 KOTA SURABAYA 
 031 7490381  198 
 
 
NGULING DEPOT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL KH ZAINUL ARIFIN NO. 52 
 KEL./DESA KIDUL DALEM 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 801307  86 
 
 
NIKMAT LEZAT CHINESE FOOD 
RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. GATOT SUBROTO NO 94-96 
 KEL./DESA SUKOHARJO 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 325074  100 
 
 
OCEAN GARDEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. TRUNOJOYO NO 3 
 KEL./DESA KIDUL DALEM 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 353436  500 
 
 
ORCHID HONGKONG DIMSUM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 GARDEN PALACE HOTEL 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5341534  35 
 031 5321001 
 
 
PAK SHOLEH RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. TENGGULUNAN 
 KEL./DESA TUNGGUL WULUNG 
 KEC. PANDAAN 
 KAB. PASURUAN, 67156 
 0343 633987  400 
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PANDAN VILLAGE RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 TP 4 LANTAI LG. FLOO NO 41-46 JL 
BASUKI RAHMAT 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5342431  80 
 031 5474670 
 
 
PAPAXAUS RESTO  
(MONCHERI TP 1) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 TUNJUNGAN PLAZA 1 LT 4 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5310582  60 
 
 
PECEL BU KUS MADIUN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL BARATAJAYA XX/110 
 KEL./DESA BARATAJAYA 
 KEC. GUBENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5042357  40 
 
PENANG HOUSE RESTORAN 
(PT. SENTOSA PRIMA 
FOOD) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. EMBONG MALANG 7-21, TP IV LT 5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5327882  94 
 031 5327882 
 
 
PEPPER LUNCH (PT SARI BOGA 
MAKMUR) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 TUNJUNGAN PLAZA 3 LT 5 NO 45-49 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5342762  75 
 pltp@saribogamakmur.com 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BASUKI RAHMAT TP 3 LT LG 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5472007  100 
 
 
PIZZA HUT (PT SARI KENCANA 
MULIA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 8-12 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5472007  110 
 031 5473466 
 
PIZZA HUT (PT SARI MELATI 
KENCANA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 ROYAL PLAZA, JL. A YANI NO.16-18 
 KEL./DESA WONOKROMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 8271438  126 
 031 8271439 
 
 
PIZZA HUT (PT SARI MELATI 
KENCANA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL SEMERU 37A 
 KEL./DESA BUMIAYU 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 324776  174 
 
PIZZA HUT (PT.SARI MELATI 
KENCANA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 TP 1 LANTAI 5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 70000043  134 
 
 
PIZZA HUT RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. DARMO NO. 79A 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5679725  120 
 
PIZZA HUT RESTORAN/ PT. SARI 
MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RAYA MULYASARI NO. AA8 
 KEL./DESA KALISARI 
 KEC. MULYOREJO 
 KOTA SURABAYA 
 031 591350  52 
 
PIZZA HUT (PT. SARI MELATI 
KENCANA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL.PEMUDA 133-137 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 0315 473968  130 
 0315 479329 
 
PODO JOYO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA TAMAN PINANG INDAH 
BLOK BB I NO. 1 
 KEL./DESA BANJARBENDO 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8052751  70 
 
 
 
 
POJOK II RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RAYA PERAK KM. 7 
 KEL./DESA BRODOT 
 KEC. PERAK 
 KAB. JOMBANG, 61461 
 0321 862475  99 
 
 
PONDOK TEMPO DOELOE RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA JUANDA, SEDATI 
 KEL./DESA SEDATI AGUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8688000  150 
 031 8687585 
 
 
PRINGGADANI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA JUANDA NO. 99 
 KEL./DESA SEMAMBUNG 
 KEC. GEDANGAN 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8690243  105 
 031 8690243 
 
RAMAYANA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. SUMATRA NO. 53 
 KEL./DESA GUBENG 
 KEC. GUBENG 
 KOTA SURABAYA, 60281 
 031 5012929  50 
 031 5016696 
 
 
RED BEAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 TUNJUNGAN PLAZA 4 LT 5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA, 60261 
 031 5483089  67 
 031 5472014 
 
RIA GALERIA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. BANGKA NO. 2-4 
 KEL./DESA GUBENG 
 KEC. GUBENG 
 KOTA SURABAYA, 60281 
 031 5033737  125 
 
 
RIB'S STEAK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PUNCAK PERMAI RESIDENCE KAV. 26 
 KEL./DESA LAKARSANTRI 
 KEC. LAKARSANTRI 
 KOTA SURABAYA 
 031 7326893  200 
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RYOSHI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 TUNJUNGAN PLAZA I LANTAI 4 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5311969  70 
 
 
SARI UTAMA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. GAJAH MADA NO. 27 
 KEL./DESA JEMBER KIDUL 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER 
 0331 484233  48 
 0331 488070 
 
 
SELECTA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA SELECTA NO. 1, TULUNG 
REJO, BUMIAJI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU, 65336 
 0341 592379  160 
 0341 592369 
 selecta.wisata@yahoo.com 
 
SELERA SURABAYA RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 TP3 LANTAI 5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA, 60261 
 0315 472037  32 
 
SOLARIA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. BASUKI RAHMAT, TUNJUNGAN 
PLAZA 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5451658  70 
 031 5451658 
 
 
SRI RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. DR.SUTOMO NO.3-4 
 KEL./DESA SUMBER GEDANG 
 KEC. PANDAAN 
 KAB. PASURUAN, 67156 
 0343 631956  400 
 0343 634134 
 
 
SURYA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. MADIUN - SURABAYA KM 137 
SUGIH WARAS, SARADAN 
 KEL./DESA SUGIHWARAS 
 KEC. SARADAN 
 KAB. MADIUN, 63155 
 0351 384858  400 
 0351 384994 
 
 
 
TA WAN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. BASUKI RAHMAD, TP 4 LT 5, PLAZA 
TUNJUNGAN 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5358120  100 
 
 
TAMAN SARI INDAH RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. TAMAN SARI APSARI 3-5 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5312305  80 
 031 5344857 
 
 
TEXAS CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BASUKI RAHMAT TP I LANTAI LG 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5459601  48 
 
THE DUCK KING RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 TUNJUNGAN PLAZA 3 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5344173  200 
 
TMI - JULIAWATI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL HAYAM WURUK 
 KEL./DESA MANGLI 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER, 68136 
 -  60 
 
 
TO SOTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL BASUKI RAHMAT TUNJUNGAN 
PLAZA 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 92090552  50 
 
 
TONGAS ASRI RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 DS TAMBAK REJO, DUSUN BULAK 
 KEL./DESA TAMBAKREJO 
 KEC. TONGAS 
 KAB. PROBOLINGGO, 67252 
 0335 511007  120 
 0335 511201 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP NOODLE EXPRES 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 ROYAL PLAZA JL. A. YANI 16-18 
 KEL./DESA WONOKROMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 8271235  63 
 
 
TOP NOODLE EXPRESS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BASUKI RAHMAD, TP 2 LT 5 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5341915  60 
 
 
WAPO RESTO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL AIRLANGGA 43 
 KEL./DESA GUBENG 
 KEC. GUBENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5036446  240 
 wapooffice@gmail.com 
 
WARUNG SATE H PAINO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. HAMID RUSDI TIMUR, GG. 1V/315 
 KEL./DESA BUNULREJO 
 KEC. BLIMBING 
 KOTA MALANG, 65123 
 0341 322934  50 
 
 
WENDY'S 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 TUNJUNGAN PLAZA 3 LT LG 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5485288  100 
 
 
WENDY-S RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL GALAXY LT 2 NO. 7-9 
 KEL./DESA MULYOREJO 
 KEC. MULYOREJO 
 KOTA SURABAYA, 60115 
 0031 5937209  150 
 0031 5937208 
 
 
WOK NOODLE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 TUNJUNGAN PLAZA 1 LT 4 
 KEL./DESA KEDUNGDORO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5356878  60 
 
 
WONG SOLO RM (PT SARANA 
BAKAR DIGDAYA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL PAHLAWAN NO 1 
 KEL./DESA MAGERSARI 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8958059  60 
 0318 8172777 
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PROVINSI BANTEN 
 
'LUY' PECAK BANDENG TANPA 
DURI RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA SAWAH LUHUR PONTANG 
 KEL./DESA SAWAH LUHUR 
 KEC. KASEMEN 
 KOTA SERANG, 42191 
 -  300 
 
'S' RIZKI SERANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 14 
 KEL./DESA SUMURPECUNG 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG 
 0254 8241248  80 
 0254 8241248 
 rmrizkyi@yahoo.com 
 
" S " RIZKI RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA SERANG, KM 1 NO. 26 
CURUG SAWER 
 KEL./DESA PANDEGLANG 
 KEC. PANDEGLANG 
 KAB. PANDEGLANG, 42213 
 0253 203210  75 
 rmrizki@gmail.com 
 
 
A & W RESTORAN / PT. BIRO FAST 
FOOD NUSANTARA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BANDARA SOEKARNO HATTA, 
TERMINAL 2 F 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 021 5505694  90 
 aw@biru.web.id 
 
 
ABAH UDIN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 KP. KADU PANDAK RT 01/11 
 KEL./DESA PANDEGLANG 
 KEC. PANDEGLANG 
 KAB. PANDEGLANG, 42213 
  081906142665  30 
 
ABDI MANTAN, PT (HEART SNACK) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 TERMINAL 2D BANDARA SOEKARNO 
HATTA 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 021 55916265  4 
 
 
 
 
 
 
 
AFUNG BASO SAPI ASLI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 TERMINAL 2 D BANDARA SOEKARNO 
HATTA 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 021 5503388  30 
 
 
AMPERA RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 62 CICERI, 
SERANG 
 KEL./DESA SUMURPECUNG 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG 
 0254 205060  200 
 0254 205060 
 
ASRI KRIYA MULYA KAFETARIA, 
PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 BANDARA SOEKARNO-HATTA, 
TERMINAL I C 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 021 70807429  20 
 
BROCASTUR CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 RUKO PCI - GIANT CILEGON CITY 
SERANG 
 KEL./DESA CIBEBER 
 KEC. CIBEBER 
 KOTA CILEGON 
 0254 399774  149 
 
 
BUMI TANGERANG ALAM CITRA, 
PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. MH THAMRIN KM 7, KMP GREAT 
WESTERN HTL 
 KEL./DESA PANUNGGANGAN UTARA 
 KEC. PINANG 
 KOTA TANGERANG 
 021 55742366  500 
 021 55754717 
 
 
DANKINDO LESTARI, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 TERMINAL 2F BANDARA SOEKARNO 
HATTA 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 021 5501060  85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEWATA AGUNG WIRAWA, PT 
(PLAZA BALI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 TERMINAL 2 D BANDARA SOEKARNO 
HATTA 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 021 5590329  140 
 
 
DUNKIN DONATS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. HOS COKROAMINOTO, JL.\ KREO 
GIANT CILEDUK 
 KEL./DESA KEREO SELATAN 
 KEC. LARANGAN 
 KOTA TANGERANG 
 021 73883838  20 
 
 
EASTERN RESTO/ PT. NUANSA 
TIMUR LESTARI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 KARAWACI OFFICE PARK, A-1 LIPPO 
KARAWACI 
 KEL./DESA TAJUR 
 KEC. CIBODAS 
 KOTA TANGERANG 
 021 55794635  100 
 021 5584266 
 
 
GUMERANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA KRADILAN KM 12 CIUJUNG 
SERANG-BANTEN 
 KEL./DESA KRAGILAN 
 KEC. KRAGILAN 
 KAB. SERANG 
 0254 282513  60
 0254 282519 
 
 
HAMBERGER AH RESTORANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 PLAZA BINTARO JAYA BLOK  2/1 
  NO. 02-03 
 KEL./DESA PONDOK KARYA 
 KEC. PONDOK AREN 
 KOTA TANGERANG SELATAN 
 021 73597652  120 
 
 
HANAMASA RESTO/ PT. ADI BOGA 
CIPTA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 BINTARO PLASA LT.2 BLOK N2, JL. 
BINTARO UTAMA 3 
 BINTARO JAYA 
 KEL./DESA PONDOK KARYA 
 KEC. PONDOK AREN 
 KOTA TANGERANG SELATAN, 15225 
 021 7355853  100 
 021 84599473 
 info@hanamasaresto.com 
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HOKA HOKA BENTO/ PT. EKA 
BOGA INTI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 PLAZA BINTARO LT. 2, JL. BINTARO 
UTAMA 3 
 KEL./DESA PONDOK KARYA 
 KEC. PONDOK AREN 
 KOTA TANGERANG SELATAN, 15225 
 021 7355300  128 
 021 7355700 
 hokahokabento.co.id 
 
IBU ENTIN RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. JEND SUDIRMAN DEPAN 
PEGADAIAN SAMPING 
 KANTOR KEC LABUAN 
 KEL./DESA KALANGANYAR 
 KEC. LABUAN 
 KAB. PANDEGLANG 
  081321665500  130 
 
IKAN BAKAR TALANG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 KP. BALARAJA DS. TALAGASARI 
 KEL./DESA TALAGASARI 
 KEC. BALARAJA 
 KAB. TANGERANG, 15620 
 0813 9807272  500 
 
 
KAWALI RM. / AYAM GANTUNG 
BANDUNG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. JEND. SUDIRMAN BY PASS 
CIKOKOL 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. TANGERANG 
 KOTA TANGERANG 
 021 5549826  350 
 
 
KFC SIMPANG/PT. FAST FOOD 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SIMPANG TIGA CILEGON 
 KEL./DESA JOMBANG WETAN 
 KEC. JOMBANG 
 KOTA CILEGON 
 0254 374474  144 
 
 
 
MANDAI PRIMA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 TERMINAL 2 F BANDARA SOEKARNO 
HATTA 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 021 55916253  24 
 
 
MANDAI PRIMA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 PERGUDANGAN BANDARA MAS BLOK 
E1/ E2 
 KEL./DESA NEGLASARI 
 KEC. NEGLASARI 
 KOTA TANGERANG 
 021 55916265  80 
 
MC DONALDS  (PT. REKSO 
NASIONAL FOOD) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. DAAN MOGOT RAYA NO. 5 
 KEL./DESA SUKARASA 
 KEC. TANGERANG 
 KOTA TANGERANG, 15111 
 021 5515425  100 
 021 5515480 
 mcds0044@id.mcd.com 
 
 
MIDORI RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. RAYA ANYAR SIRIH SERANG  
 KM 127 
 KEL./DESA CINANGKA 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG, 42466 
 0254 602577  50 
 0254 602576 
 
 
OLALA CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA SEMANANNO. 27,  
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 021 5413471  35 
 
PARAHIYANGAN RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. SUNAN KALI JAGA NO. 29 
 KEL./DESA MUARA CIUJUNG TIMUR 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK, 42314 
 -  74 
 
 
PECAK BANDENG SAWAH LUHUR 
RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA PONTANG KM. 10, SAWAH 
LUHUR 
 KEL./DESA SAWAH LUHUR 
 KEC. KASEMEN 
 KOTA SERANG, 42191 
 -  250 
 
 
PIZZA HUT CILEGON SUPERMALL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 CILEGON SUPER MALL BLOK B 
 NO. 12,12A,14,15 
 KEL./DESA RAMANUJU 
 KEC. PURWAKARTA 
 KOTA CILEGON 
 0254 7025455  118 
 0254 376196 
 
 
PIZZA HUT CIPUTAT (PT SARI 
MELATI KENCANA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. IR. JUANDA NO. 43 
 KEL./DESA CEMPAKA PUTIH 
 KEC. CIPUTAT TIMUR 
 KOTA TANGERANG SELATAN 
 021 7490680  148 
 
PIZZA HUT/PT. SARI MELATI 
KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO. 53-55 
 KEL./DESA CIPADU 
 KEC. LARANGAN 
 KOTA TANGERANG 
 021 7365444  107 
 021 73883777 
 
 
PONDOK SALERO RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. SOEKARNO HATTA / BY PASS 
RANGKASBITUNG 
 KEL./DESA CIJORO LEBAK 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK, 42314 
 0813 18617079  36 
 
 
PONDOK SELERA I RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL A. DAMYATI NO. 11, TANGERANG 
 KEL./DESA SUKARASA 
 KEC. TANGERANG 
 KOTA TANGERANG, 15111 
 021 5539775  200 
 
 
RAMAYANA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. MULTATUL NO. 71 
 KEL./DESA MUARA CIUJUNG BARAT 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK, 42311 
  08521763352  65 
 
 
SAGALO RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. ALTERNATIF TOL ATAS MERAK 
KP. MEKAR JAYA 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON 
  081911193125  100 
 
 
SARI KURING INDAH (SKI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. RAYA SERANG-PADEGELANG KM 
13 
 KEL./DESA SUKAMANAH 
 KEC. BAROS 
 KAB. SERANG, 42173 
  081905431207  313 
 
 
SEDERHANA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 23 BY PASS 
CIKOKOL 
 KEL./DESA SUKASARI 
 KEC. TANGERANG 
 KOTA TANGERANG 
 021 70231033  160 
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SIGMA DEWATA, PT (KOFE FOOD 
MALL) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 TERMINAL 2F BANDARA SOEKARNO 
HATTA 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 021 5594301  60 
 
 
SPECIAL SAMBAL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
INDONESIA 
 RUKO BLOSSM VILLE BLOK W1/21R 
 KEL./DESA BUNDER 
 KEC. CIKUPA 
 KAB. TANGERANG, 15720 
 -  90 
 
TWENTY ONE (21) CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BENTENG JAYA NO. 27 
 KEL./DESA SUKARASA 
 KEC. TANGERANG 
 KOTA TANGERANG, 15111 
 021 5583748  100 
 
 
WENDY'S CITARASA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 BINTARO PLAZA LT. 1 
 KEL./DESA PONDOK KARYA 
 KEC. PONDOK AREN 
 KOTA TANGERANG SELATAN 
 021 7353378  110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI BALI 
 
ARENA ENTERTAIMENT, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 115 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR, 80223 
 0361 287255  100 
 0361 284084 
 info@arenabali.com 
 
AYAM BETUTU KHAS GILIMANUK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MERDEKA NO. 5 
 KEL./DESA SUMERTA KELOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR, 80234 
 0361 263464  78 
 
AYAM TULANG LUNAK HAYAM WURUK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HAYAM WURUK NO. 88 
 KEL./DESA SUMERTA KELOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR, 80234 
 0361 245230  100 
 0361 245230 
 
BALI CLUB RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CANDIDASA, BUGBUG 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM, 80851 
 0363 41166  21 
 
BATU JIMBAR CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 75A 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR, 80228 
 0361 287374  100 
 0361 284103 
 info@cafebatujimbar.com 
 
BATUR SARI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA PENELOKAN DS. BATUR 
TENGAH, KINTAMANI 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI, 80652 
 0366 51007  150 
 
BEBEK BENGIL RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HANOMAN PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR, 80571 
 0361 975489  250 
 0361 975489 
 bebekbengil@indo.net.id 
  
 
 
 
 
 
BEBEK TEPI SAWAH 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA GOA GAJAH 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR, 80571 
 0361 975656  120 
 0361 975655 
 
BEDUGUL RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BEDUGUL 
 KEL./DESA BATUNYA 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN, 82191 
 0368 21198  300 
 0368 21197 
 
BLUE FIN RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. BAKUNG SARI 
 KEL./DESA KUTUH 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 751864  30 
 
CANANGSARI RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DANAU BATUR NO.2 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR 
 0361 287027  192 
 0361 289345 
 sales@canangsari.com 
 
DEGAN CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PETITENGET NO. 9 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 7448624  50 
 cafedegan@indosat.net.id 
 
DEWI SINTA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 TAMAN WISATA TANAH LOT 
 KEL./DESA BERABAN 
 KEC. KEDIRI 
 KAB. TABANAN 
 0361 812933  150 
 0361 813956 
 reservation@dewisinta.com 
 
GONG DEWATA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA PENELOKAN DS. BATUR 
TENGAH, KINTAMANI 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI, 80652 
 0366 51036  250 
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GOSHA BAR & RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. MELASTI NO.7 LEGIAN KLOD 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 751089  100 
 0361 237303 
 gosharestaurant@gmail.com 
 
GOURMET CAFE / PT. TIRTHA DEWATA 
MAHA AGUNG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PETITENGET NO.45 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 737325  40 
 0361 737325 
 
GUNUNG SARI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA PENELOKAN, KINTAMANI 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI, 80652 
 0366 52365  125 
 
IL CIELO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KARTIKA PLAZA 172, KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 762027  102 
 www.ilcielobali.com 
 
INDUS RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. RAYA SANGINGAN CAMPUHAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR, 80571 
 0361 977684  60 
 
KEDATON RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HAYAM WURUK NO.95 
 KEL./DESA SUMERTA 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR 
 0361 232448  54 
 
KIN KHAO THAI RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. KARTIKA PLAZA 170 
 KEL./DESA KUTUH 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 757808  170 
 0361 757805 
 kinkhao2003@yahoo.com\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOKOKAN RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RAYA BIMA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR, 80571 
 0361 973495  80 
 0361 975332 
 info@armaresort.com 
 
LAMAK RESTORAN/PT. LAMAK BOGA 
INTERNATIONAL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. MONKEY FOREST & BAR 
 KEL./DESA CELUK 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR, 80571 
 0361 974668  90 
 0361 973482 
 info@lamakbali.com 
 
LEGONG RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO.200 
 KEL./DESA DANGIN PURI 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR, 80228 
 0361 288066  80 
 0361 289452 
 
LOTUS LANE RESTORANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL, MONKEY FOREST UBUD 
GIANYAR 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR, 80571 
 0361 975357  40 
 0361 975357 
 
LOTUS SEAVIEW RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM, 80851 
 0363 41257  62 
 0363 42039 
 kgunita@lotus-restorant.com 
 
M 23 RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DRUPADI NO. 24B 
 KEL./DESA SUMERTA KELOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR, 80235 
 0361 7837799  116 
 
MADANIA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 29F 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 764787  150 
 0361 764483 
 madania_restaurant@inmail24.com 
 
 
 
 
 
MANALAGI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.SAHADEWA 8A 
 KEL./DESA BANJAR TEGAL 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG 
 0362 26924  64 
 
MASSIMO RESTAURANT/PT. SACCO 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 228  
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR, 80228 
 0361 288942  100 
 0361 288370 
 
METIS ANUGRAH DEWATA MAHA 
AGUNG, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PETITENGET NO. 6 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG 
 0361 4737888  100 
 0361 8475472 
 
MOZAIK RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RAYA SANGGINGAN, UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR, 80571 
 0361 975768  40 
 0361 975768 
 info@mozaik_bali.com 
 
NATRABU INDAH AGUNG, PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 163 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR, 80228 
 0361 286824  150 
 0361 289592 
 
NOMAD RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA UBUD NO. 35, UBUD 
 KEL./DESA CELUK 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR, 80571 
 0361 977169  40 
 0361 975115 
 info@nomadbali.com 
 
OCHA CV 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA SEMINYAK 52 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 736222  80 
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PAPARON'S PIZZA / PT. BARU INTI BOGA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TEUKU UMAR NO. 218 
 KEL./DESA DAUH PURI 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR, 80113 
 0361 258008  20 
 0361 255324 
 
PIZZA HUT (PT.SARI MELATI KENCANA) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. JEND GATOT SUBROTO NO. 279 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR, 80231 
 0361 8238090  118 
 0361 414283 
 
PONDOK KURING RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA PUPUTAN NO. 56 
 KEL./DESA DANGIN PURI KLOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR, 80226 
 0361 234122  70 
 0361 234137 
 pondokkuring@yahoo.com 
 
PURI BOGA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA BESAKIH, PESABAN 
 KEL./DESA TANGKUP 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANG ASEM, 80863 
 0366 24375  250 
 0361 264020 
 puri_bogarest@yahoo.co.id\ 
 
RAMAYANA HARTA PRATAMA,PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SINGOSARI, KUTA / JL. BAKUNG 
SARI 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 751864  70 
 0361 751866 
 hrd@ramayanahotel.com 
 
RYOSHI JAPANESSE RESTAURAN (PT. 
BALI RYANINDO) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  JEPANG 
 JL. HANOMAN NO.68 PARANG 
TEGAL UBUD 
 KEL./DESA CELUK 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR, 80571 
 0361 972192  50 
 0361 8475948 
 ryoshi_bali@yahoo.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARDINE RESTAURANT / PT. BAMBU 
MANIS 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PETITENGET NO. 21 
 KEL./DESA KEROBOKAN KELOD 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 738202  70 
 0361 738202 
 info@bambumanis.com 
 
SARI AGUNG RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PRATAMA NO.49 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 772275  30 
 0361 772275 
 
SARI COFFE INDONESIA, PT/ STARBUCK 
CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PANTAI BANJAR PARDE MAS 
KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG, 08361 
 0361 762143  25 
 0361 762147 
 blisbux14@starbuck.co.id 
 
SARI MANIS WARUNG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. COK AGUNG TRESNA NO.99 
 KEL./DESA SUMERTA KAUH 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR 
 0361 8465071  60 
 
SARI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. RAYA PENELOKAN, KINTAMANI 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI, 80652 
 0366 51162  101 
 
SEA FOOD HOUSE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. BAKUNG SARI 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 751864  35 
 
SEDERHANA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. COK AGUNG TRESNA 
 KEL./DESA SUMERTA KELOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR, 80361 
 0361 240009  20 
 
SOKA INDAH RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DENPASAR-GILIMANUK KM 45 
 KEL./DESA ANTAP 
 KEC. SELEMADEG 
 KAB. TABANAN, 82162 
 0361 7463106  310 
STADIUM CAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BAKUNG SARI 
 KEL./DESA KUTUH 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 751864  48 
 
SULING BALI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. RAYA PENELOKAN, KINTAMANI 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI, 80652 
 0366 51171  240 
 0366 51070 
 
WAH BURGER 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. LESMANA LINGK. BASANGKASA 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 736585  50 
 
WARUNG ENAK/LAMAK  RESTAURANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. RAYA PENGOSEKAN, UBUD 
 KEL./DESA CELUK 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR, 80571 
 0361 972911  90 
 0361 973482 
 info@warungenakbali.com 
 
WARUNG EROPA/PT. JAS BALI 
INTERNATIONAL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PETITENGET NO.90 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 7471771  80 
 0361 736901 
 warungeropabali@yahoo.com 
 
WDI INDONESIA, PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. KARTIKA PLAZA 8X KUTA 
CENTRE BLOK F1/2 
 KEL./DESA KUTUH 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG, 80361 
 0361 753475  150 
 0361 754033 
 
WONG SOLO RM. / PT. SARANA BALI 
DIGDAYA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MERDEKA NO.18 
 KEL./DESA SUMERTA KELOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR, 80000 
 0361 231191  200 
 0361 249385 
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PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 
CANTING MAS REZEKI PT. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. RAYA PEJANGKA , SEPAKEK 
 KEL./DESA MANGKUNG 
 KEC. PRINGGARATA 
 KAB. LOMBOK TENGAH, 83562 
 0370 6156777  200 
 
KFC RESTORAN/ PT. FAST FOOD 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PENJANGGIK , KOMPLEK 
MATARAM MALL LT.1 
 KEL./DESA AMPENAN TENGAH 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM 
 0370 626767  260 
 0370 648770 
 mmc@ffi.co.id 
 
KITA WARUNG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TRUNOJOYO I NO. 9 TAMAN 
SERUNI 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM, 83111 
  087865846147  60 
 
MADYA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL SULTAN HASANUDDIN NO.1 
 KEL./DESA CAKRANEGARA TIMUR 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM, 83235 
 0370 635709  34 
 
MC DONALD' S (PT. REKSO NASIONAL 
FOOD 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PEJANGGIK KOMPLEK 
PERTOKOAN CILINANYA  
 MATARAM MALL BJR 
 KEL./DESA AMPENAN TENGAH 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM, 83110 
 0370 629936  200 
 0370 629934 
 mcds0127@id.mcd.com 
 www.mcdonalds.co.id 
 
PIZZA HUT PT SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PEJANGGIK 47A 
 KEL./DESA CAKRANEGARA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM 
 0370 649265  118 
 0370 638470 
 
TALIWANG 1, RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. AA. GDE NGURAH NO. 26 
 KEL./DESA CAKRANEGARA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM 
   0370 622394  60 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
 
CHARLIE'S LESTARI SENTOSA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. WJ. LALAMENTIK 
 KEL./DESA OEBUFU 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG 
 0380 840285  100 
 
HANA PUTRA SOLO RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HERWILA NO.41 
 KEL./DESA OEBOBO 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG, 85111 
 0380 827286  50 
 
KFC RESTORAN/ PT. FAST FOOD 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. W.J. LALAMENTIK, KOMP. 
FLOBAMORA MALL 
 KEL./DESA NAMOSAIN 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG 
 0380 840315  192 
 0380 840289 
 
NELAYAN RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TIMOR RAYA 
 KEL./DESA OESAPA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 823000  100 
 
PERSADA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HERWILA NO.22 
 KEL./DESA NEFONAEK 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 828266  60 
 
SEDERHANA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. CAK DOKO NO. 09 OEBOBO, 
KUPANG 
 KEL./DESA OEBOBO 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG, 85111 
 0380 831653  72 
 
SUBA SUKA PARADISE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TIMOR RAYA 
 KEL./DESA OEBOBO 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG, 85118 
 0380 8002888  52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 
A & W RESTORAN (PT PRIMA USAHA 
ERA MANDIRI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL A YANI, MEGAMALL KOMP 
SENTRA BISNIS AG NO. 09-11 
 KEL./DESA PARIT TOKAYA 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 761338  60 
 0561 761339 
 
AYAM BAKAR WONG SOLO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SULTAN ABDURRAHMAN NO 87 
 KEL./DESA SUNGAI BANGKONG 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK 
 -  38 
 
AYAM GORENG KREMES KHAS SOLO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SULTAN ABDURRAHMAN 
 KEL./DESA SUNGAI BANGKONG 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK 
  085822050512  100 
 
GAJAH MADA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GAJAH MADA NO. 202 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK 
 0561 766580  350 
 0561 766526 
 rest-gajahmada-pnk@yahoo.com 
 
JOKO TINGKIR RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 R SUPROPTO 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG 
 081 353670062  44 
 
KFC / PT FASTFOOD INDONESIA, TBK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. TANJUNG PURA RAMAYANA 
MALL 
 KEL./DESA BENUA MELAYU LAUT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK 
 0561 740585  84 
 0561 740585 
 
KFC / PT.FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. GAJAH MADA NO. 54 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 741895  234 
 0561 749785 
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KFC/ PT FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL A. YANI, MEGA MALL LANTAI I, 
PONTIANAK 
 KEL./DESA PARIT TOKAYA 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK 
 0561 761283  170 
 0561 761283 
 mm@ffi.co.id 
 
MELDA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TANJUNG PURA NO. 410, 
PONTIANAK 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK 
 0561 734492  30 
 
PAK NDUT RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SULTAN ABDURAHMAN NO 118  
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK 
 0561 746209  60 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. GAJAH MADA 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK 
 0561 7593253  142 
 
PIZZA HUT A.YANI MEGA MALL 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. AHMAD YANI  MEGA MALL LT.1 
UNIT 81-118 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK 
 0561 7064198  140 
 
PONDOK KAKAP 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ISMAIL MARZUKI NO 33A 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 733606  80 
 
PONDOK NELAYAN PONDOK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GAJAH MADA NO 46 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 747045  200 
 
TEXAS CHICKEN (PT CIPTA SELERA 
MURNI) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. A YANI MEGAMALL LANTAI 
DASAR BG-11 
 KEL./DESA PARIT TOKAYA 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 761316  143 
TEXAS CHICKEN / PT CIPTA SELERA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JEND URIP SUMOHARJO NO.1 
KOMP MATAHARI MALL 
 LOT 17 LT 1 
 KEL./DESA DARAT SEKIP 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78117 
 0561 730323  101 
 
WULANDARI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MAYJEN SUTOYO NO. 01 DUSUN 
III  
 KEL./DESA SUKA DAMAI 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78851 
 0534 35576  24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
ABANG ALI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL, S PARMAN NO 31 
 KEL./DESA PALANGKA 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
  08528739999  40 
 
FADLI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL, BERUK ANGIS 
 KEL./DESA LANGKAI 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA 
 -  80 
 
KFC (PT FAST FOOD INDONESIA TBK) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. YOS SUDARSO KOMP. MEGA 
TOP NO. 57 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3229621  187 
 0536 3229837 
 mtc@ffi.co.id 
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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 
A & W RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. A. YANI KM. 2, DUTA MALL, 
BANJARMASIN 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 72033 
 0511 4365192  100 
 
BUMBU DESA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. S. PARMAN, BANJARMASIN 
 KEL./DESA BELITUNG UTARA 
 KEC. BANJARMASIN BARAT 
 KOTA BANJARMASIN 
 -  72 
 
CALIFORNIA FRIED CHICKEN (CFC) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. A. YANI KM. 34,5 NO. 266 
BANJARBARU 
 KEL./DESA KARANG MEKAR 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 4780357  200 
 0511 4780357 
 brb@fpi.co.id 
 
CFC RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. A. YANI KM. 33,4 NO. 2A-B 
 KEL./DESA LOKTABAT UTARA 
 KEC. BANJAR BARU UTARA 
 KOTA BANJAR BARU, 70712 
 0511 4781993  48 
 
CIANJUR IKAN GORENG RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. A.YANI KM 4,5 NO.331 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN, 70235 
 0511 3263979  220 
 0511 3263890 
 
D'COST SEAFOOD RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. P. LAUT NO. 14 ANTASAN BESAR 
 KEL./DESA ANTASAN BESAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3367050  175 
 0511 3366363 
 dcostbanjarmasin@gmail.com 
 
LIMA RASA IKAN GORENG R.M 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. A.YANI KM .3 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN, 70235 
 0511 3252153  80 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KEMAKMURAN/PARIT BARU  
 NO. 5 
 KEL./DESA ANGSAU 
 KEC. PELAIHARI 
 KAB. TANAH LAUT, 70811 
 0512 21152  102 
 
PIZZA HUT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. A. YANI KM. 4 
 KEL./DESA KARANG MEKAR 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 7498148  276 
 0511 3261198 
 
TEXAS CHIICKEN PT CITRA SELERA 
MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. A YANI (DUTA MALL) 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3253314  175 
 
TEXAS CHIKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. P. ANTASARI - MITRA PLAZA- 
LT. I 
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3270877  110 
 0511 3270877 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 
AMADO RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 43 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA KOTA 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 7014439  60 
 
AYAM BAKAR WONG SOLO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL GAJAH MADA NO. 1 
 KEL./DESA HANDIL BAKTI 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75128 
 0541 743913  148 
 
AYAM GEPUK RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MOH. YAMIN NO. 8 
 KEL./DESA GUNUNG KELUA 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 7033534  100 
 
BAKSO GRESIK SUROBOYO 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KALIMANTAN 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA KOTA 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 736641  100 
 
BAKSO SRI WEDARI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PANGLIMA BATUR NO. 11 
 KEL./DESA PAMUSIAN 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN, 77212 
 0551 23119  80 
 
BAKWAN MALANG "BINTANG" 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DR. SOETOMO NO. 11 
 KEL./DESA SIDODADI 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75124 
 0541 732287  36 
 
DEPOT 89 PANDAN HARUM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. HM. KADRIE OENING NO. 61 
 KEL./DESA AIR HITAM 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75121 
 0541 747749  250 
 
FAMILY / RM ANANDA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PM NOOR NO. 18, SAMARINDA 
 KEL./DESA SEMPAJA SELATAN 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 220174  40 
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JAMRUD RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. JAMBRUD NO. 34 
 KEL./DESA PASAR PAGI 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75111 
 0541 743828  52 
 0541 743837 
 jamrudhotel@gmail.com\ 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JEND SUDIRMAN, KOMP 
PERTOKOAN THM SIMPANG 3 
 KEL./DESA KARANG BALIK 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 30125  150 
 0551 30002 
 
KFC / PT. FASTFOOD INDONESIA, TBK 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. MULAWARMAN NO. 11 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA KOTA 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 735289  125 
 0541 735393 
 
KFC RESTORAN /PT. FAST FOOD 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. P. IRIAN SCP LT. 1 
 KEL./DESA TEMINDUNG PERMAI 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 741532  144 
 0541 748369 
 scp@ffi.co.id 
 
KFC RESTORAN/ PT. FAST FOOD 
INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 3 
 KEL./DESA KLANDASAN ILIR 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76112 
 0542 418090  231 
 0542 737102 
 bpp@ffi.co.id 
 
KFC/ PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. S. PARMAN NO. 1, MALL 
LEMBUSWANA BLOK 11-12 
 KEL./DESA TEMINDUNG PERMAI 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 7053903  150 
 0541 771764 
 lbw@ffi.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC DONALD-S INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. P. IRIAN NO. 1, KOMP. SCP LT.1 
 KEL./DESA - 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 741150  172 
 0541 741424 
 mcds0140@msdna.co.id 
 
PADANG UPIK, CV  
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. IR N JUANDA 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG LUAR 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75123 
  082154109649  100 
 
PIZZA HUT PLAZA MULIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BHAYANGKARA NO. 58 6F 
PLAZA MULIA 
 KEL./DESA DADI MULYA 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 7044232  142 
 
PIZZA HUT RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PULAU IRIAN NO. 1, CENTRAL 
PLAZA SAMARINDA 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 7040104  151 
 
PRAMBANAN RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DANAU TOBA NO. 26 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG LUAR 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 746918  120 
 0541 733270 
 ebonikom@yahoo.co.id 
 
PT CIPTA SELERA MURNI /KFC 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL, BHAYANG KARA NO. 58 PLAZA 
MALL MULIA 
 KEL./DESA DADI MULYA 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 7770830  194 
 
SARI RASA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. KH AGUS SALIM NO. 26 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG LUAR 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 742771  100 
 
SIMPANG RAYA RESTORANT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MT HARYONO NO. 27 
 KEL./DESA DAMAI 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN 
 0542 734085  200 
TEXAS / PT. CIPTA  SELERA  MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL.  KH. KHALID MALL MESRA 
INDAH  LT. 1 
 KEL./DESA PASAR PAGI 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 748652  76 
 0541 204467 
 
TEXAS / PT. CITRA SELERA MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. S. PARMAN , MALL 
LEMBUSWANA FOOD COURT LT. II
 KEL./DESA GUNUNG KELUA 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 416195  53 
 0541 204467 
 sm02@texaschiken.co.id 
 
UPIK RM PADANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DANAU TOBA 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG LUAR 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA 
 -  75 
 
WONG SOLO RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SELAMET RIYADI 
 KEL./DESA KARANG ASAM ULU 
 KEC. SUNGAI KUNJANG 
 KOTA SAMARINDA, 75126 
 0541 7171238  128 
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PROVINSI SULAWESI UTARA 
 
EXELSO KAFE 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BOULEVARD MEGAMAS LT 2 
 KEL./DESA WENANG SELATAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95111 
 0431 854873  63 
 
KENTUCKY FRIED CHICCKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SAM RATULANGI 
 KEL./DESA WENANG UTARA 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO 
 0431 868232  120 
 
KFC / PT. FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 COCO SUPER MARKET , JL. SAM 
RATULANGI 
 KEL./DESA RANOTANA 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO 
 0431 822033  80 
 
MAWAR SARON RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 WANEA PLAZA BLOK J1-III 
SAMRATULANGI 
 KEL./DESA WANEA 
 KEC. WANEA 
 KOTA MANADO 
 0431 859867  120 
 0431 876180 
 
PIZZA HUT/  PT. SARI MELATI KENCANA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. PIERRE TENDEAN, MEGA MALL 
 KEL./DESA WENANG SELATAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO 
 0431 879404  154 
 0431 879401 
 ks-mmn@pizzahut.co.id 
 
REKSO NASIONAL FOOD, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. BOULEVARD 1-2 MEGAMAS 
 KEL./DESA WENANG SELATAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO 
 0431 879606  170 
 0431 879606 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 
BOROBUDUR RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. JUANDA 
 KEL./DESA BESUSU TIMUR 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 0451 421928  60 
 
KENTUCKY FRIED CHICKEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL HASANUDDIN I NO.15 
 KEL./DESA LERE 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU 
 0451 425126  200 
 0451 452525 
 kfcpaluffi.co.id 
 
SILAE MANDIRI PRATAMA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL MALONDA NO. 12 B 
 KEL./DESA SILAE 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU, 94227 
 0451 461888  150 
 0451 461999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI SULAWSI SELATAN 
 
17 PROVINSI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 
16/6B 
 KEL./DESA P A I 
 KEC. BIRING KANAYA 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 515531  72 
 
DINAR RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GUNUNG LATIMOJANG NO 136 A 
 KEL./DESA PISANG SELATAN 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90126 
 0411 871488  80 
 dinarseafood@yahoo.com 
 
IMPERIAL STAR RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. DATU MESENG NO.1 
 KEL./DESA MALOKU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90125 
 0411 851505  120 
 0411 851510 
 
ISTANA LAUT RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DATU MUSENG NO.3 
 KEL./DESA TAMARUNANG 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 850611  151 
 
KAYANGAN RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DATUMUSENG NO. 20 
 KEL./DESA MALOKU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90112 
 0411 3625273  10 
 
LAE LAE RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DATUMUSSENG NO. 8-10 
 KEL./DESA MALOKU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 363436  100 
 
MANDIRI RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 KEL. CEMPANIGA KEC. CAMBA 
 KEL./DESA CEMPANIGA 
 KEC. CAMBA 
 KAB. MAROS, 90562 
 -  125 
 
PATENE RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. SULAWESI NO. 45 
 KEL./DESA PATTUNUANG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 3615874  64 
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PIZZA HUT PANAKUKANG (SARIMELATI 
KENCANA, PT) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL PANAKKUKANG UNIT A1-11 
JL. BOULEVARD KOMP 
PANAKUKANG 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 423808  142 
 
RATU GURIH RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. LAMADUKELLENG 
 KEL./DESA LOSARI 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90125 
 0411 853010  120 
 
RESTORAN BAMBOODEN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. GUNUNG LATIMOJONG NO 62 
 KEL./DESA LARIANG BANGI 
 KEC. MAKASSAR 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 9285112  100 
 0411 327166 
 
RM ULUJUKU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PROF DR ABDURRAHMAN 
BASALAMAH NO. 99A (EX. 
 RECING CNTR) 
 KEL./DESA KARAMPUANG 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 421414  700 
 0411 437308 
 ulujuku@gmail.com 
 http://www.ulujuku.com 
 
SEJAHTERA INTI JAYA, PT 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL PANAKKUKANG LT 1 
OUTLET DUNKIN DONUTS 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90222 
 0411 424260  38 
 0411 424261 
 
SURYA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  CINA 
 JL. NUSAKAMBANGAN NO. 16 
 KEL./DESA BONTORANNU 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 317066  200 
 
UJUNG PANDANG RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO 
NO 42 
 KEL./DESA PATTUNUANG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 3617193  120 
 
 
 
 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 
KFC / PT FAST FOOD INDONESIA 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. AHMAD YANI NO. 26 
 KEL./DESA KADIA 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3190821  208 
 0401 3196551 
 kjm@ffi.co.id 
 
KFC BALIBAU 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL, YOS SUDARSO NO 37 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU 
 0402 2825456  110 
 0402 2825456 
 
TEXAS FRIED CHIKEN / PT. CIPTA 
SELERA MURNI 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MT. HARYONO NO . 7-9 
 KEL./DESA - 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3195470  98 
 0401 3195470 
 kdr99@texaschicken.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI GORONTALO 
 
DUTA MINANG RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. PANJAITAN NO.74 
 KEL./DESA LIMBA U SATU 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO 
 0435 827990  100 
 
MAWAR SHARON RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MERDEKA NO.37 
 KEL./DESA IPILO 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO 
 0435 831631  150 
 
PUJASERA RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KARTINI NO. 26 
 KEL./DESA LIMBA U SATU 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO 
 0435 827750  75 
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PROVINSI SULAWESI BARAT                                             
 
ASIA JAYA RUMAH MAKAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BASIRU NO. 69, POLEWALI-
POLMAS 
 KEL./DESA POLEWALI 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MANDAR, 91311 
 0428 21241  25 
 
BAHAGIA, RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MR. MUH. YAMIN NO. 125 
 KEL./DESA PEKKABATA 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MANDAR 
 0428 23188  25 
 
SURYA, RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BASIRU NO. 65 POLEWALI 
 KEL./DESA POLEWALI 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MANDAR 
 0428 2411188  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI MALUKU 
 
KFC (PT. FAST FOOD INDONESIA TBK) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 JL. SAM RATULANGI NO.126 LT II 
AMPLAS 
 KEL./DESA KEL WAIHAONG 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97126 
 0911 341776  220 
 0911 341776 
 amq@ffi.co.id 
 
NEW RATU GURIH RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DIPONEGORO NO.26 
 KEL./DESA KEL URIMESING 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON, 97127 
 0911 341202  100 
 
SARI RASA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. ANTHONY RHEBOK 
 KEL./DESA KEL HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97126 
 0911 355589  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI MALUKU UTARA 
 
 
FLORIDAS RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. SANTO PEDRO KELURAHAN 
NGADE 
 KEL./DESA KALUMATA 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97718 
 0921 3124430  300 
 
GOHEBA RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  LAINNYA 
 JL. BATU ANGUS TERNATE 
 KEL./DESA TARAU 
 KEC. TERNATE UTARA 
 KOTA TERNATE, 97729 
  081356948518  120 
 
PONDOK KATU RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. BRANJANGAN NO. 28 
 KEL./DESA KALUMPANG 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97712 
 0921 3127332  60 
 
SARI BUNDO RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. MONONUTU TERNATE NO. 144 
 KEL./DESA TANAH RAJA 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE 
 0921 3111194  80 
 
TERATAI RESTORAN 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. NGADE TERNATE 
 KEL./DESA NGADE 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97732 
 0921 31327445  40 
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PROVINSI PAPUA BARAT 
 
MINANG SAIYO RM. 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. TRIKORA WOSI 
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 214221  62 
 
MINANG SETIYA RM 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. DRS. ESAU SESA, MANOKWARI 
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 213026  44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINSI PAPUA 
 
DUA-DUA RM. PADANG 
JENIS MASAKAN UTAMA:  INDONESIA 
 JL. KELAPA DUA ENTROP 
 KEL./DESA HOLTEKAM 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA 
 0967 550928  24 
 
KFC (PT. FAST FOOD INDONESIA TBK) 
JENIS MASAKAN UTAMA:  
AMERIKA/EROPA 
 MALL SAGA  ABEPURA LT II  
 KEL./DESA SKOW YAMBE 
 KEC. ABEPURA 
 KOTA JAYAPURA 
 0967 587567  55 
 0967 587567 
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Badan Pusat Statistik 
Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8, Kotak Pos 1003, Jakarta – 10010 
Telepon : 3811195, 3842508, 3810291 – 5 
Telex : 45159, 45169, 45325, 45375, 45385 
Fax : 3857046, E-mail : bpshq@bps.go.id 
Homepage : http://www.bps.go.id 
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